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L a s e s p e r a n z a s d e u n a pronta solución d e f a huelga í n f i f f e -
s a , s e A a n d e s v a n e c i d o ^ a g r a v á n d o s e f a situación 
Emil de Cartier, Barón de Mar 
chienne, que acaba de llegar a 
Washington con el cargo de Em-
bajador de Bélgica. 
f \ Vi 
p 
o 
No es lo mismo, no; no es lo 
mismo, aunque lo crea "La No-
che, que en estos asuntos sue-
le andar completamente a oscu-
ras. 
Entre una silla que se mueve, o 
por defecto de las patas o por ex-
ceso de malicia en los que la ma-
nipulan, y el Cristo de la Ago-
nía que allá ^n Limpias mueve 
los ojos y la cabeza, y deja que 
la sangre corra por sus sienes y 
que la amargura de sus instantes 
postreros se refleje en su rostro, 
nay la misma diferencia que entr*: 
k) consignado en el presupueste 
de gastos de una nación y lo que 
la nación suele gastar. 
Comparar una fosa con la otra, 
es comparar una tragedia con una 
pantomima, el dolor de las plañi-
deras ¿on el de una madre, la ma 
jestad de una iglesia con la del 
ayuntamiento que nos rige. 
El Cristo de Limpias es obser-
vado a la luz del día, a simple 
vista o con anteojos, por miles de 
personas. Entre los que han da-
do testimonio se cuentan hombres 
de ciencia y hombres de profe-
sión; algunos incrédulos. 
Todos están contestes en que 
se trata de un verdadero milagro. 
— |Auto-sugestión, alucinación' 
—exclamarán los sabios positivis-
tas. 
Y puede que estén en lo cierto 
Quizás a pesar def ser tantos los 
ojos que ven de consuno realizav-
«e el prodigio, ni el Cristo se mue-
va, ni entorne la vista, ni mude 
el color. 
Pero entonces el fenómeno es 
todavía más asombroso. Porque 
una cosa inamovible por natura-
leza, es maravilla que se mueva: 
pero una cosa que no se mueve, 
porque no puede moverse, es pro-
digioso verla en movimiento. 
En el primer caso, el fenómeno 
se daría en el objeto; en el se-
gundo caso se daría en el sujeto. 
En el primero se cambiarían las 
condiciones esenciales del Cristo; 
en el segundo las condiciones esen-¡ 
ciales del aparato visual humano. I 
Para que nos entienda el cole-
í?a: si nosotros vemos y con nos-
otros todos nuestros conciudada-
nos que un secretario dimite, di-
remos que ha habido prodigio: 
porque si es verdad, no hay duda 
lo ha habido, y si es mentira, 
que sería lo más probable, ¿qué 
mayor milagro que toda una na-
C10r Veí .lo ûe no existe? 
fácil decir sugestión, pero 
cs muy difícil sugestionar. 
U ciencia no ha explicado r; \ 
Podrá nunca explicar, cómo un 
hueso roto, en cuya soldadura' 
"acaso durante varios años U 
Propia ciencia, un poco de agua i 
tomada con fe, lo suelde y lo sa 
ne instantáneamente. 
¡Sugestión, sugestión! ¡Sabe 
LA HUELGA FERROVIARIA EN 
INGLATERRA 
LONDRES, Octubre 3 
Se han desvanecido las esperanzas 
de una pronta solvclón dti la huelga 
ferroviaria, al saberse anoche que to-
das las gestiones para celebrar una 
conferencia entre el Gobierno y el 
gremio nacional de empleados ferro-
viarios, habían fracasado. La situa-
ción es grave. Los funcionarios del 
Gremio de los obreros de transportes 
visitarán hoy al Jefe del Gobierno, 
Lloyd George. También se reunirán 
los ejecutivos de las distintas unida-
des que se hallan en huelga con obje-
to de tratar de llegar a un acuerdo 
sobre las medidas que han de tomarse. 
El Jefe del Gobierno, Lloyd George, 
insiste en que los obreros tienen que 
reanudar sus trabajos antes de entrar 
en nuevas negociaciones. Se han re-
cibido muchos telegramas en el cuar-
tel general del gremio nacional de 
distintas sucursales en provincias, pi-
diendo que se acepte el ultimátum del 
Jefe del Gobierno; pero dícese que la 
orden del Gobierna disponiendo que se 
retengan los jornales de loa obreros, 
hace imposible la aceptación de dicho 
ultimátum. 
El Gobierno asume la responsabilidad 
de la otden dispon endo la retención 
de los jornales de los obreros. 
Los periódicos que apoyan al Go-
bierno dicen que éste ya tiene la ba-
talla agnada y aconsejan que no ceda. 
Los huelguistas a su vez dicen que 
ellos han ganado la huelga, J. H. Tho-
mas, jefe de los ferroviarios, ha di-
rigido un mensaJe al "Herald", en el 
cual dice: 
"Los ferroviarios demostraron al 
mundo que ellos podían vencer a los 
alemaneá y ahora están demostrando 
que pueden combatir aquí por su li-
bertad". 
Q. T. Cramp, Presidente del Gremio 
Nacional de los empleados ferrovia-
rios, también dirigió un mensaje al 
"Herald" en estos términos: 
"Todo va bien y las noticias que te-
nemos de todos los centros demuestran 
nuestras fuertes posiciones". 
Varios periódiers censuran la or-
den disponiendo la retención de los 
jornales. Se admite que el Gobierno 
ha procedido de acuerdo con la ley; 
per» al mismo tiempo se hace ver que 
dicha disposición provocará a los 
huelguistas. El "Malí" dice que seme-
jante actitud redundará en perjuicio 
del Gobierno, caliíicándola de insen-
sata. Agrega que parece que el Go-
bierno más bien desea "cerrar el ca-
mino de la paz que abrirlo". 
El "Herald" dic3 que es "el ata-
que más bajo y cobarde de todos los 
asaques", y que espera que los obre», 
ías de todas partes no ©olvidarán 
esas tácticas despreciables". 
Se ha publicado una noticia, fio 
confirmada, dlcieiido que los huel-
guistas están disfnistados por la pe-
queñas cantidades que vienen reci-
biendo de otros gremios, para cubrir 
los jornales durante la huelga y los 
cuales son los que devengaban antes 
de la guerra. Los huelguistas se que-
jan de que el dinero que reciben aho-
ra no les alcanza, debido al aumento 
del costo de la vida. Dícese que ,el 
Gremio Nacional de los empleados 
ferroviarios está estudiando el modo 
de aumentarle la asignación. 
EL CURSO DEL CAMPEONATO DE 
BASE BALL 
CHICAGO, Octubre 2. 
Con. dos juegos de ventaja los rojos 
del Cincinnati Invadieron hoy el te-
rritorio de los "White Sox'' en Chi-
cho, donde se celebrará el tercer 
desafío de la serie mundial. Muchos 
fanáticos creen que el juego de hoy 
virtualmente decidirá si los campeo-
nes de la Liga Americana tienen o 
no probabilidades de ganar la serie. 
Ambos "teams", acompañados de 
unos mil fanáticos del Cincinnati, 
llegaron en las primeras horas de la 
mañana de hoy, ocupando gran nú-
mero de trenes. Los rojos esperan 
regresar a Ohío el domingo en pose-
sión del camjpeonato mundial; los 
"White Sox' a su vez esperan recu-
perar el terreno perdido jugando en 
sus propios terrenos. n 
A pesar de que los "White Sox 
han perdido dos juegos seguidos, un 
sinnúmero de fanáticos esperaban en 
línea ayer para comprar sus loca' 
lidades, que se pondrán a la vanta a 
las nueve de la mañana. 
El primer fanático se presentó on 
C a c e f a internacional 
E N F R A N C I A Y A S E V E C L A R O . 
Un telegrama fechado ayer en Pa-
rís dice que en la disolución del Par-
lamento italiano comienza a verso 
que la dinastía de Saboya se encuen-
tra ligada a la solución del caso de 
Fiume. 
En París habrán necesitado de la 
disolución del Parlamento italiano 
para comenzar a ver claro; pero aquí, 
que parecemos bobes, vimos claro diis-
de mucho antes y eso que no usa-
mos prismáticos. 
Desde el punto y hora en que Fiu-
me fué ocupado por las tropas de D' 
Annunzio, se planteó para Italia un 
problema difícil. Pudo tener solución 
algo satisfactoria sin los arrestos 
del capitán poeta y sin las frases 
épicas que hoy circulan de boca en 
boca por todo el pueblo italiano. 
Tal vez un gesto de la Entente 
acompañado de una amistosa recon-
vención hubiera bastado en aquel 
entonces; pero dvspués del incre-
mento tomado y después de las de-
serciones continuas que se advierten 
en las tropas que sitian a loa que 
guarnecen a Fiume. no hay otra so-
lución que una guerra con Yugo-
slavia, una guerra civil Italiana con 
un cambio de dinastía y tal vez do 
régimen, o una guerra con las alia-
das de ayer. 
Ninguna de las soluciones es bue-
na aun contando con el éxito y 
descontando la incorporación de 
Fiume. ¿Acaso valv; este puerto, no 
obstante su importancia en el Adriá-
tico, el que los éxitos de Italia in'e-
denta se celebren entre escenas de 
sangre? 
En los últimos debates en la Cá-
mara italiana se piesenciaron luchas 
enconadas entre nacionalistas y so-
cialistas. El elemento militar de-
fendiendo los derechos que acreditan 
el tratado secreto anglo-franco-Ita-
liano, sostiene e! principio de la in-
corporación de Fiume, aun entre 
aquellos que no son desafectos a la 
causa del gobierno. El proletariado, 
por su parte, no paiece exaltarse mu-
cho por la cuestión de Fiume y en 
cambio se interesa por las reivindica-
ciones obreras, acechando la ocasión 
para actuar. Y, por último, el rey. 
Choque entre un auto y una motocicleta 
que hace esfuerzos inauditos por 
imponer su autoridad, no logra ejer-
cer su antigua influencia sobre los 
partidos políticos, ni puede conquistar 
el favor del pueblo 
¿No es, ciertamei te, un estado caó-
tico, sobrado definido para inspirar 
recelos aun a los espíritus más opti-
mistas? 
Los aliados, en momentos tan difí-
ciles, debieran tomar cartas en el 
asunto. Un poco de autoridad moral, 
pudie'a evitar la autoridad Impuesta 
por la fuerza de las armas, razón 
que nunca coi\yence sino al vencedor. 
Pero parece que en París se preocu-
pan altamente de la rebelde actitud 
del Senado americano sobre la apro-
bación del tratado de paz, y fijos en 
las consecuencias graves que esto pa- j [ 
diera traer, abandonan a Italia a sus !1 
propios destinos sin comprende/ que | 
Fiume puede ser la causa de un nue- i 
vo cataclismo. 
Un poco de buen deseo; una peque- ¡ i 
ña dosis de guena voluntad, y se evita- i 
rían días de amargura a un pueblo | • 
que tan tenazmente luchó por la cau- | 
sa aliada y que tan acreedor su hizo 
a las benévolas consideraciones que 
el parque a las cinco y treinti de la 
mañana de ayer, llegando otros pocos 
después. A nVdia noche ya eran más 
de cien los que se hallaban en línea 
con intención de pasar toda la noche 
para obtener sus localidades en cuan-
to se abrieran las taquillas. 
Se pusieron a la venta diez mil bo-
letas paar las graderías de sol y seis 
mil quinientas para la glorieta. 
A pesar de haber dicho el "ma-
nager" Gleason, de los "Sox", que 
probablemente ocuparía el box Dick 
Kerr, su sensacional "pitcher" zur-
do. La creencia general es la de que 
no se pondrá en la línea de fuego al 
joven lanzador en unos momentos tan 
críticos para el Chicago, y que Glea-
son pondrá a uno de sus veteranos. 
Eddie Cicotte, a quien apabullaron 
haciéndole saltar del "box" en el 
cuarto "inning" del juego, y Urban 
Faber, el héroe de la serie de 1917, 
son los que más probabilidad tienen 
de hacerle frente a los "suglers'' ro-! 
jos. Kerr está tomando parte por prl-j 
mera vez en una s-me mundial yi 
acaba de terminar su primer tem-
porada en la Liga Mayor. El hecho 
de que es zurdo pudiera muy bien 
se:'* motivo para que se le dé una 
oportunidad de lucir sus facultades 
en vista del buen resultado que dió 
ayer "Lefty" (zurdo) Williams contra 
los rojos, a pesar de haberse perdido 
el juego. 
El "manager" Moran sin duda pon-
drá su ''pitcher" "Hod" Eller o a Ray 
Fischer, ex-lanzador del club New 
York de la Liga Americana; ambos 
son lanzadores derechos. 
En las pocas apuestas que se re-
gistraron hoy el logro era de ocho 
a cinco en favor de los "Reds". Tam- • 
bién se apostó hoy parejo'al'resul-' 
tado del "game" que se efectuará es-I 
ta tarde en los terrenos do Comls- \ 
key. Pero en la mayor parte de los i 
casos los partidarios de los "White I 
Sox'? piden logro. 
El probable llne-up de hoy es el si-
guiente: 
Chicago 
J. Collins or Leibold, rf. 

















Fisher or Eller, p. 
clón de los demás concurrentes, por 
no saber éstos que se hallaba pre-
sente la Reina de Bélgica. 
Durante la noche Plcrre Malí, el 
cónsul general belga en esta ciudad 
se presentó en el hotel con un ''bou-
quef compuesto de cuantas flores 
hay actualmente en New York, y 
presentándolo a la Reina le dijo que 
era un obsequio del personal del 
consultado con motivo de celebrar los 
reyes el décimo aniversario de su 
matrimonio. 
HUELGAS T MAS HUELGAS 
BUENOS AIRES, Octubre 2. 
Continúa la huelga general en la 
provincia de Mendoza, declarada por 
simpatía por el gremio de maestros 
que ordenó un "look-out" por haber 
sido destituidos de sus cargos va-
rios miembros de dicha asociación. 
No ha yseñales de que la huelga se 
solucione en breve. 
eoPvniOMT »M« iu.u»t«atino itm/iei. n 
LOS RETES BELGAS EN NUE "VA 
YORK 
NEW YORK, Octubre 3. 
El Rey y la Reina de Bélgica die-
ron muestras anoche de su entusias-
mo por el cine, pues a pesar de no 
estar preparados para ello asís t en i o 
anoche a una función cinematográ-
fica. 
En su primer noche en tierra ame-
ricana los reyes la dedicaron a ese 
espectáculo. 
Todos los teatros estaban atesta-
dos de público y tenia ueste letrero: 
"no hay localidades". 
Pero la reina estaba dispuesta a 
pasar una noche entretenida, apro-
vechando que su esposo hablaba con 
varios amigos, acompañada del Ba-
rón y de la Baronesa Caraman Chi-
mey y de la Baronesa de Cartier de 
Machlen, pasó la noche en un ''ca-
baret'". 
El séquito real no llamó la aten-
0P0SIT0RES CHASQUEADOS 
1 PARIS, Octubre 3. 
Los que se oponen a la rectifica-
j clón del tratado de paz con Alema-
I nía diciendo que contaban con cien 
! votos en la Cámara de Diputados 
' contra la ratificación de dicho trata-
do fueron chasqueados al ver hoy 
que el total de los votos en contra 
dei tratado solo ascendió a cincuen-
ta y tres. 
Las personalidades que aparecen 
en la minoría fueron: Marchclchin, 
Jean Lougeut, Alier Brizon, M. Mu-
yeras y M. Raffin-Dugens, socialistas 
y M. Sembat, éste considerado hasta 
ahora como moderado. Varios dipu-
tados eran tenían como votos segu-
ros contra el tratado y se viraron a 
última hora, negándose a asumir la 
responsabilidad en víspera de las 
próximas elecciones, entre ellos Jean 
Bon y M. Renaudel, t'os de los ad-
versarios ifiás Irrenconciliables del 
tratado durante los debates que se 
llevaron a cabo en la Cámara. Los 
desertores del partido Socialista as-
cienden a treinta y tres, entre ellos 
Albert Thomas, leader obrero. 
Siete diputados que se encentra lian 
ausentes con licencia y M. Franklin 
Guyon no cumplieron lo que habían 
manifestado en dos ocasiones de que 
votaría en contra del tratado. Fran-
Wlin Guyon fué el único de los socia-
listas radicales que se oponía a la 
rectificación Dieciocho se abstuvie-
ron de votar y el resto votó en favor 
del tratado. 
Aiístides Bryan. Rene Vivianl, 
Louis Barthou y Paul Painlevé. ex-
prímer ministro, votaron en favor de 
', la rectificación. 
General 
Craig, que acaba de regresar a 
Washington para ocupar uno de 
los cinco cargos del Colegio de Es-
tado Mayor General. 
J V O T I C I A S D E L PUERTO 
El41 A l f o n s o Xl l l9% t r a e 1 2 7 2 p a s a j e r o s . 
LLEGARA MAÑANA POR LA MAÑANA.—TAMBIEN SE ESPERA MA 
Î ANA AL "ALFONSO X I I . ' — E L "ANTONIO LOPEZ" SALIO EL 
JUEVES DE SAN JUAN Y LLEGARA EL LUNES.—LOS QUE LLL-
GARON.—EL "INFANTA ISABEL." 
EL ALFONSO XIII 
Los Agentes de la Coínpafia Traa-
atlántlca Española en la Halana ha 
para 
lunes. 
William M. Johnston, de San 
EL ANTONIO LOPEZ 
También la mencior.ada agencia de 
la Trasatláni ica ha recibido un ca-
¡recibido en la mañana d. hoy un ae l Woprama del Consignatario en SO» 
rograma del capitán del vapor correo' í ™ * * * P™rto Ri<í?! ^ t O T m ^ Z * * 
¡esoafiol AlfonJ XTII comur,rándoleAntonio I^ncz f ^ r \ ^ J ^ -
I qu- navegan sin novedad y que lie- to V*™ 1a I í a b i n a dor',íe lle;rará e] 
\ gará mañana por la mañana a pri-
' mera hora. 
i Trae el mencionado vapor español 
! mil toneladas de carga general, co-
\ rrespondencia y 118 pasajeros de prl-
1 mera, 116 pasajero»? do segundo y 
j 1038 pasajeros de tercera. 
j Este vapor ha sufrido una gran 
' transformación que resulta muy ven-
• tajosa para ei pasaje de tercera y so-
bre todo para los inmigrantes. 
Todo el departamento de cámara 
baja del mencionado correo español, 
ha sido dedicado a pasajeros de cer 
con él pudiera hoy tener la Entente. , ™, 
G. del K. Tennis. 
Franrúro camneón mundial de cera, lo que implica un positvo be-
'neflcio para .̂sos pasajeros nne vi*-
neii con mucha mayor comodidad. 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
L x m 
LAS ENMIENDAS DEL TRATADO SERAN TODAS RECHAZADAS COMO LO HAN SIDO AYER LAS 
35 DEL SENADOR FALL 
LA PIEDRA ANGULAR DE LA DISCUSION SERA LA RESERVA DE LODGE AL ARTICULO X. CU 
YA RESERVA VALE TANTO COMO ARRANCAR EL CORAZON A LA LIGA DE NACIONES. SEGUN 
FRASE DEL PRESIDENTE WILSON EN SU DISCURSO DEL SALT LAKE CITY. 
EL MIAMI 
Procedente de Key "WeEt ha llegado 
el vapor amoricano Miami .pie trajo 
, carga general y 99 pasajeros entre 
ellos los ser ore? Wilfredo Fernández 
y Lucilo de la Peña compañeros muy 
l estimados. 
I Señor B. Xr.mvuu, G (1. M'.e y fa-
1 miHa, C. Marr-hall, Domingo 1>6n, Jo-
' L. Palomino y famiMa. ômingo 
Vázfluez, Oscar Vázquez, E:ni':o Gon-
zález, Emilio Gvrcía, Mmllrte Siuárez. 
E. M. Mooguile. Marcos Zárri7íi, J ian 
Gu-rra, José ?.í. Boden, V. M. Bonilla, 
.T. M. Rodríguez e hijo, Pablo Estévcz, 
aria T. Blanco, Julio Quirch, Anp-ela 
M. Fem^ndoí, Alfredo Palma. Fran-
| cisco Rojas y señora, Arturo Mnno. 
| doctor E Casusc y familia, Antonio 
i Alonso, José Campo. Josefa Tejo e hi-
! jo R. A. Meyares. José AJvarey, Rosa 
i C. Schmyor e hijo, L. F. Mu"Uz y fa-
j mib'a Marcariía Contreras y íamilia, 
I Jul'o Alfonso, Carmen Bamos. TVT. 
i Luis Muñoz y familia, Nieves Muño?. 
! e hijen, E'ijfrenia y Car 
' y otros. 
LOS ESCOGEDORES SOSTIENEN 
SUS PETICIONES 
Anoche celebraron viia asamblea 
magna, los Escogedores de tabaco 
torcido, en Infanta y Zapata, nn.ra dar 
cuenta de la respuesta de los sefiores 
fabricantes a sos peticionr:- estos 
no quisieron, al parecer, ofrecer máá 
de lo que venía rigiende va -rn cu.s 
ti(5r. de precios, actualmente, i.-n T-om-
pa y otros lagares de los ('>!"tlos 
Unidos mayores que en Ja rlubana 
Ija respuesta era conocida ay, en to-
dos los tallen-s. 
Besultando pequeño e! local social, 
acordaron celebrar la Junta en otro 
lugar, de ahí !a elección de llevarla 
a cabo en los sr-iWnes de .a Sociedad 
Obreros de H. Burmann y C'A., don-
de concurrieron los asociados en nñ-
me ro considerable. 
Materialmente, era imPosiM? d̂ J 
un paso en" eí feV-al. 
Abierta la sesión hicieron uso d*5 la 
palabra varioi: señores: despúéFi de co-
nocer la respuesta que a las peticio-
nen presentadas, otorgaba la Mnión de 
Fabricante1; y la representación del 
Trust tabacalero. 
Pe aleĝ j que no debía adm'iirse na-
da que no fuera !o pedido ya que ello 
bahía sido objeto de un cor dentudo 
estudio, por narfc de la Sociedad. 
Fsía parcela ser la opinión d̂  la 
mayoría; el entusiasmo se hizo íte-
nera', cuando se dió cue ita de la co-
rrespondencia llegada de Tampa ayi»r 
m5s;mo. 
En elia so hace constar que allí lo.i 
señores faPriraniPs sin necesidad -ipf-
nas de reírles nada, habían acordada 
eonceder un veinte y cinco p tr cienftí 
de aumento ccnulc en toúns as vi-
tolas, y en a'guras que gene^alm^ntí 
se consideraban mal pagadas se fu ó 
más allá de la cifra indicada 
Nadie vaciló entonces. I-or aplaif vs 
indicaron a la presidencia qu? la ofer-
ta de los señores fabricantes < \3. dese-
chada. 
Y en efecto, ¡ometida a ôtaci'm. 
quedó en fimo recbasad-t. 
Después so acordó que a.o se log 
notifique a {;s partes interesadas v 
que se les conceda hasta el Tábado, 
para contestar lo que determinen Es-
te fué el plazo admitido, con lo cual 




El Congreso oe despaHllaíoras de 
las provincias de la Habana y Pinar 
del Río. está organizando el reparto 
de auxilios a las compañeras ,ué tra-
bajaban en los almacenes, qc • se ha-
llan en huelga toca vía. 
EL INFANTA ISABFT. 
V n Tlg51ante gravemente herido, 
Como consecuencia de un choque 
habido esta mañana en la esquina de 
Malecón y Blanco entre el automóvil; 
del señor Sammy Tolón y la motoci-
cleta que montaba él vigilante 299, | 
de Tráfico, Tomás Granados, éste re-! 
sultó con tres heridas graves en la 
cabeza, de las que fué asistido por 
el Dr. Pórtela en e'. Hospital de Emer-
gencias. 
Dios! Puede ser que exista; pero 
lo que sí es indudable que si ma-! 
ravilloso es el milagro, la suges-
tión lo es Tiás todavía 
A los que vivamente deseamos la 
ratificación del Tratado de Paz y la 
Lipa de Nacienes y que seguimos to-
dos los accíd?ntos de la discujdón del 
Informe de la mayoría de Ja Comisión 
do Asimtorf Exteriores del Secado, no 
nos cojo de sorpresa el que e" la Se-
sión de ayer tarde de ese elevado 
Cuerpo se havan̂ rechazado las 35 
enmiendas del Senador Far que se 
haídan formulado en ese Informe de 
la mayoría diciendo: 
• Que los Ff tados Unidos no forma-
rán parte de ringuna de 'as bJ5 Comi-
sioies creadas por el Trata n." 
Esas Comisiones constituyen se 
pmede diecir, toda la obra d*l Tratado 
de Paz. desde la que fijó los límites 
de las tres secciones ocupadas por los 
Aliados v Asociados en el Rin, hasta 
la que vela por la Internaclonaliza-
ción del puerto de Danzig y que tra-
tan de las reparaciones, (aunque de es 
tas nada perciban los Estados Unidoŝ  
Johnson y de Lodge que se refieren 
a la Liga y al Tratado y que también 
serin seguramente rechazaess. 
Dice el Senador Hyram .Tolmson: 
"Que los Estados Unidos tend-án Igua 
les votos que el Imperio Brliánico." 
Prescindamos efe la mala reüaccióJi 
de esa cnmiotida que le dió su autor, 
L a s F i e s t a s C a -tólicas del Cuar-to Centenario úe la Habana 
Bajo la presidencia del Pxcm .̂ y 
Rvdomo. Señor Obispo Diocesano, ce-
lebró ayer junta el Comnté Ejecutivo 
de las fiestas católicas que re orga-
nizan en oonmemcraciór dê  Cuarto 
Procedente de Galveston y New Or-
leans ha negado el vapor español in-
quien no quiso iecir que los Estados | fanta isabel i u c trajo cr.reo. ce trán-
Unidos tuvieren 6 votos que ostente, | sito v .}5 P;iríajoroFI y 074 rpsajeros 
Inglaterra con sus cinco Dominios, para ia Habana ie los cuales "58 eran 
sino que el Imperio Británico, Me • chinos. 
trópoli y Dominios, solo tu v es en un j T 1o„ov.rtT1 „. „ . , 
voto, puesto que los Estado.. Unidos ; 
tampoio tienen más de uno. j ^ ^ n í ^ n ' *F0' Ca 
t rroll Dupuv, .»ohn Baungardhñil y se-
hasta la división entre Serl'a y Ru-I Centenario de la fundación de la Ha-
mnnin del Ba-1at de Semevar. i baña, manía del tía ai ue ronfede- Invocada la asistencia divina, el Claro es que el cesar la Cpnfeae i o 8eñor Juan Fern:lndez Ar. 
d T ^ a r t r tóSes! nedo. leyó el aĉ a de la ses^n ante-
del Tratado eqi.ivalía a borrar su 
nombre donde puso su sangre y sn 
heroísmo v era tambión la muerte del 
rior. 
I Fué unánimemente aprobada, 
i El tesorero doctor Arturo Fernán, 
dió cuenta del movimiento de Tratado, porque las demás Naciones dez 
Alindas n„ ibar. a J ^ ^ ^ S J * Hay una existencia en Caja .de máa 
tremenda obra que qu^o ^ -ealizar ^ mIi pesos. El T-sldento 
de ^ V l « ^ J r ^ ^ S « n ^ Monseñor Santiago G. Amigo informo guerra. Y los Sonad»: oŝ cp̂  ^ recibido las med;iU^ conme.. 
" ""de la Liga, lucrativas de las fiestas centenarias, au'"- los qme cláusulas del Tratado y 
no quieren desentendersp O* ambos, 
v por eso han sido rechazadas las en-
miendas del Senador Fall. 
Quedan ahora las enmiendas de 
que han de ser entregadas 9 ios miem-
bros del Congrego Encarfstico 
(Pasa a la página 4, columna 6) 
Pues bien, ya demostramos aquí ha-
ce dos días que no hay tales G voto:í 
de Inelateira er- el Consejo de la Li-
ga que es el Cuerpo ejecut'.vo y sí 
solo en la Asamblea que es el delibe-
ralismo; y como de la inutilidad do 
esa enmienda está convencido el Se-
nado, la rechazará, como tampoco 
aceptará las otras enmiendas que di-
cen asi: 
"Que nlngtin Estado que manten-
ga una cuestión pn la Asamblea d- la 
Liga, puede votar sobre ru "aso."' 
Otra: 
Que la sesión de la Provincia de 
Shantung será de Alemania a Chi-
na en lugar de al Japón." 
También esta enmienda está mal 
redactada porque es sabido que no ̂ e 
cede ia Provincia de Shantung por 
el Tratado al Japón, óino la fortale-
za de Kiao-Chow y la pequeña pobla« 
ción de Tsing-Tao, anexa a la forta-
leza; y además derechos a minas y 
a ferrocarril es, pero no el territorio 
de la Provincia 
Contando con la rechazada anoche 
de Fall son pues cuatro las enmien-
das, tres de las cuales serán recha-
zadas seguramente como la de Fall. 
Pero queda ahora la cuestión ba-
tallona, la de las reserras que son 
cuatro. 
ñora, Laura P Mac Gil Jack TTî e  fa-
mi'ia. Luisa .íacl-son y otros. 
T)9 los chinos llegados en e' Infauta 
Isabel tres fuevn remitidos al hospi-
tal ''Las Aniujas." 
(Pasa a la página 4, columna 1) 
EL RENRY M. FL^GLCR 
El ferry Hc-nrv M. Flaglei ha lie 
gado de Key West con carga seneral. 
EL Í A K K GALERA 
El vapor americano Lake Galera ba 
llegado bey con carga g'-nen-;. 
EL EIIRENFELS 
Para tomar carbón y seguir viaje 
con un cargamento de azúcar llegó 
-oad auh siajuejqg s¿iSii \ .lodBA ¡& Son 
cede dé Matar zas,. 
Robaron la caja úe cauúales úe una boúesia 
El comerciante Ramón Alonso, es-
tablecido en la esquina de Cepero y 
Porque, en el Ctvro, denunció a la 
policía que durant"» la noche, los la-
drones habían visitado su casa, sus-
trayendo de la caja de caudaks que 
dejó abierta, la suma de $1,200. 
LA CONSTRUCCION DI- C 'SVS Y 
LOS TORCEDORES 
El proyecto de afron'ar e) problp-
ina do las viviendas, entre los torcedo, 
res, va adquiriendo adeptos' 'n sran 
número. Todavía no está divulgada 
suficientemente y son mucho-; Tos que 
ya se irscriMeron y están dippuestoc 
a contribuir. Se asegura qû  ios se-
ñores Ruiba! Avebal y otres qu-e 1 a.n 
sido fundadove? 7 organi?ador.''S df la 
Sociedad de Torcedores, serm en pc.'. 
te caso los primaros dir-»ctore? fle 'fc. 
obra, si as' es. llevaría pn sí. u" ple-
mento de Wda d? energía v de trii Mfo 
pues toda colectividad, necesrn en -u* 
prmieros pase* personal hál-ü y ex-
perto y aingnro nodr-i es.-r^r con 
mayor suma de conocimiento social de 
lo que son capaces los obre™ cuan-
do se les encamina. De ello nos o-u 
paremos con mayor detenció?-. 
C. Alv r̂e? 
A Ultima Hora 
PATUS, Octubre 3. 
La Conferencia de la Paz na r ci 
oido noticias tra*mllid.iS -He w.,¿a ^ 
Sunrín ̂  r f1Íd0 3 l0S * Supremo Consejo de que Italia rafifi cará el tratado ue paz con ! por real d̂ cr.̂ to. '«nrantó, 
La opinión general en el Cou-elo 
,1a de que tal ratificación será Su ií 
S S t e t ^ "^n-camb*: 
1 WASHINGTON', Ócfübíe • 
i En la enfermedad di* Pw'¿« 
Wuson selo se - ^ h i ^ V "' , 
i favorable ^ M «̂>-*amDia 
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FUNDAPO BX 1832 
DECANO EN CUBA. DE LA PRENSA ASO ~IADA 
HABANA 
l mes 9 1-40 
3 Id. „ 4-20 
<> Id. , 8-00 
1 Aflo ..16-00 
I EXTRANJERO 
I 3 meses 9 6-00 
6 Id. .. 11-OC 
1 > no „ 2 1-OC 
PRECIOS DE SUSCRIPCION? 
PROVINCIAS 
l mes $ J -50 
3 Id. „ 4-50 
6 Id. .. 8-50 
1 Ano 17-00 1 
APARTADO 1010. TELEFONOS, REOACClON: A-6301. ADMINISTRA' 
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRKNTA; A-ñSJl 
~ B A ; f Ü R R Í í X O 
Cou »dra vniinimidad la prensa se-
ria {«rcita caloi y favorecu en s \ or-
ganización a ia Asociación de Ha-
cendados y Colonos, y con ellos hace 
un bien al ¡•ais, niás necesitado de 
esfuerzos que desenvuelvan y en-
caucen los problemas económicos, 
que de luchas peisonalistas, y pro-
gramas, oasi biempre mentirosos, de 
las agrupaciomís i » líticas. 
Ful auxiliar modestísimo, oscuro, 
de la SocUaad Fomento de inmigra-
ción, sin conocer siquiera de persona 
a su inspirv.c'nr, sla lazos de amistad 
con los elcraentos que la crearon, 
por entender simplemente que Cuba 
nceslta mulares de mlllart-s de tra-
bajadores, a la cez pobladores defi-
nitivos, y r.i »le mi raza y habla, mu-
cho meJor. 
Ahô a, a ii!ia att-nta Invitación del 
señor Carroño, a un afectuoso ruego 
de Juan máa. acudí presuroso a ha-
cer número en la primera asamblea 
provincial, .simplemente porque creo 
<iue si entran muclios millones en el 
país, aunque directamente no venga 
parte de f ilos a los bolsillos de los 
que ni sembr-mos caña ni elabora-
mos azúcar, a' cabo la abundancia de 
dlnvi'o se ¡.reduce en bienestar gene-
ral y a todas las esferas de la vida 
local llega ul̂ ún hllito de la fecunda 
corriente. 
Dice un vle.'o adagio que más da 
ti duro quu el desnudo. Pongamos 
que el duvo f ea e' hacendado, el no 
residente, la Comr-alia anónima, el 
trust extra í̂-.ro propietario de cen-
trales azuepreros. Pues bien: dará 
trabajo a operarios y b/aceros; si 
ocurre una calamidad pública ayuda-
rá a aliviarla; si se necesita su con-
curso para un t*mfeño colectivo, lo 
prestará. Arruinemos al hacenda-
do; pongamos el azúcar a cuatro rea-
les; hagamos del duro un desnudo, y 
ninguna necesidad podrá acudir a 
él; los arruinados están excusados 
hasta de realizar obras de caridad. 
indudable, que lan luego como las 
naciones que sostuvieron la guerra 
se reconstruyan; levanten otra vez 
las fábricas, se cultiven otra vez los 
campos y otra vez la rivalidad co-
mercial haga buques mercantes en 
cantidad suficiente para Inundar otra 
vez los mares; indudable que Alema-
nia y otras naciones de Europa sella-
rán de remolacha millones de acres 
de sus tierras; Occeanía, en constan-
te comunicación otra vez con el Vie-
jo Mundo, y ahora ayudada por el 
canal de Panamá, volverá a llenar de 
azúcar de caña los mercados de In-
glaterra y Holanda. Necesitarán me-
nos importación algunos países; 
tendrán ajúcai' para exportar otros; 
y ya no será indispensable a las re-
. finerías nuestro producto, que con-
sumirán también si lo damos al pre-
| cío que para él reservo la concurren-
i da de similares. La ley de la ofer-
' ta y la demanda tenará que contar 
con la existencia del fruto en prime-
vas manos, y naturalmente el precio 
decrecerá. Cuando un artículo esca-
sea, vale mucho; todo lo que sobra 
se abarata; esto es elemental. 
Pues bien: estamos en clrcunstan-» 
cias excepcionales- esta zafra y pro-
, bablemente .'a siguiente son las 
vacas gordas de Faraón; ahora o 
nunca podremos alcanzar un precio 
de dos duros o poco menos por una 
arroba de azúcar, sin que entorpez-
. can esa aspiración gobiernos ni leyes 
de guerra. Aprovechar el momento os 
humano. SI lo aprovechamos, Dios 
sabe cuántos millones más entrarán 
en vi país para beneficio general. 
"Medio centavo por cada mil arro-
bas de caña—me decía—significan 
cincuenta pesos por el millón de arro-
bas". Y bien, íe contesté: ¿no querría 
usted pode-i.- contribuir con unos 
cuantos cincuenta pesos, por moler 
unos cuantos millones? ¿Y si en vez 
de a seis centaA'os vende usted su azú-
car a sleto u ocho, cuántos cincuenta 
pesos habrá ganado? 
El hombre calló, bajó la cabeza y 
fué a Inscribirse como asociado, fir-
mando en la mesa donde se anotaban 
los colonos ce mi provincia. 
Hasta eso del promedio y de los 
Colegios de Corredores me parece 
nada ante el logro de tun alto pre-
cio; siempre saldrá cien veces mejor 
el colono si el tipo del Colegio es 
de siete reales y no de seis. 
Hay que sev prácticos en esta 
cuestión de pesos y de arrobas. 
x x 
Entre Jos Interesantes trabajos 
que siempre pub'ica Ja revista de 
Carlos de Velasco "Cuba Contempo-
ránea", figura dignamente uno in-
serto en la 31tima edición. Es un 
capítulo traducido del Inglés por 
Guarina Lara, del libro "The lltera-
ry hlstody of Spanish America", de 
que és autor un renombrado publi-
cista sajón: Mr. Alfred Coestar. 
Rerlérese al progreso Intelectual 
de los cubanos durante el pasado sl-
gío. Notas biográficas sintetizadas 
y juicios críticos bastante Imparcla-
les constituyen esc capítulo; nues-
tros más Ilustres pensadores, litera-
tos, luchadores por la felicidad de 
la patria en el campo de las Ideas, 
son estudiados y presentados a la 
conciencia norte-i merlcana por el 
justiciero historiador. Y eso compla-
ce y halaga; cuando el que juzga 
PARA 
S u p o r n o e n o r 
s h q é 
o / ? o e 
Manzana da Gómez 
M A R T I y H n o . 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
— Longines, Loherufrin, Roskof Patente'— 
EGIDO No. 2-B. S o i o s Importadores 
M e r c a n t i l 
CAMBIOS 
T I N T U R A I N D I A N A 
Del Dr. J . Gardano 
PARA LA BARBA, BIGOTE Y CABELLOS 
La más higiénica, la que no daan; la qu.? da el COLOR miis NATURAL, INVARIABLE y PERMANENTE; la «lúe más brillante y hermoso deja el ca-le-lio; do fácil aplicación; la más econímica. Cuidado con las imitaciones. Pe-illt siempre 1a del doctor J. Gardano, R'-lascoafn, 117 y 'buenas Perfumerías y Tarmacias. 
New York, cable, 101 Idem, vista, 101 1|1«. Londres, cable, 4.20. Idem, vista. 4.27 ]|2. Idem, 00 días. 4.25. París, cable, 61. Idem, vista, 60 3|4. Hamburgo, cable, 20. Idem, vista, 18 1|2. Madrid, cable. 97 3|4. Idem, vista, 07. 
" E P R O G R E S O D E P A I S " 
7 8 - G A L I A N O - 78 . T E L . A - 4 2 6 2 . 
ALMACEN DE VIVERES FINOS, VINOS Y CHAOTAGNES. 
¿ P o r q u é e s t a c a s a e s l a m á s a c r e d i t a d a e n 
s u g í r o l 
Porque es la mejor surtida. - Porque sus precios son 
módicos. - Porque sirve con rapidez los pedidos.- Por-
que cuenta con personal atento. - Y porque no engaña 
nunca al cliente. - Pida cuanto necesite a esta casa; 
tenemos la seguridad que quedará complacido. 
Aceite Sensat. lata de 9 liDras. . 
Aceite Sensat, lata de 4 Xfl libras. 
Aceite Sensat, lata de 2 libras. 
alt 5t-27 
L a s A m a s d e C a s a 
deben tener preseite que no obtienen ninguna ventaja, adquiriendo pa-
ra consumo de su familia víveres de calidad Inferior, atraídas por un pre 
ció aparentemente bajo. 
En esos asuntes en que está en Juego ¡a salud de los familiares de-
ben siempre prefevirse establecimientos acreditados que vendan solamen-
te artículos de calidad superior a precios reducidos y con el p«so completo. 
Pida usted nur.-tra lista general de precios que entregaremos a todo 
el que la solitc en 
" L A V I N A " 
Avenida de Simón Bolívar número 21. Teléfonos A.-1821 v A12 072 
Sucursales: 
c 87̂ 8 
J, del Monte 535. 
Teléfono 1-2025. 
4dll 
Acosta 47 al 53 
Teléfonos A-loll y A-1629 
es extranjero que no necesita con- /líos mandarínes funestos de la .colo-
quistar popularidades, y cuando co- jinia. 
mo en este caso, los más de los hom- [ J. N. ARÁMBURU. 
bres enaltecidos han pasado del haz , Z _ ' ~ 
de la tierra y sol-j viven en el re- |m{-/VPVT1¿I f * 1 / \ r i 
cuerdo de una exigua minoría de sus JLl.JlJLKJl l l I d v ^ & W l l 
paisanos, el homenaje tiene doble ¡ 
mérito: el de la espontaneidad y el ¡ 
de la justicia. 
Y por cierto qae en las páginas ! 
168 y 169 de la revista apavecen los i 
informes obtenidos dti buenas fu en- ¡ 
tes por Mr. Coester acerca del triste 'i 
fin del autor del Nocturno, el malo-
grado Juan Chámente Zenea; datos 
que alguna vez he invocado con el 
intento de restar hojarasca y sombras 
de pasión a lo que se ha dicho y re-
petido por cubanos de ahora presen-
tando al "Poeta-mártir", como una 
víctima de España y dando colov de 
separatismo resuelto y heroico a la 
desdichada empresa que 1« condujo 
al patíbulo. 
"Cuba Contempoiánea" que repro-
duce y calla, debe estar de acuerdo 
con lo dicho por el publicista yan-
qui: Zenea no fué aprisionado mien-
tras luchaba con las armas por la in-
dependencia de Cuba, sino cuando 
regresaba a Estados Unidos, hablen- ¡ 
do desempeñado una comisión del Mi-
nistro de España en Washington an-
te el presidente Céspedes-. No es lo 
mismo venir a proponer la paz que 
pelear por la independencia. 
El infortunado bardo estaba res-
paldado por un salvo-conducto espa-
ñol. Las tropas do España respeta-
ban ese documento; las fuerzas cu-
banas le respetaron; una patrulla, 
una guerrilla, un grupo de soldados 
cualesquiera, no hizo caso del salvo-
conducto y le detuvo y envió p-eso 
a la Habana. 
Cuando la noticia llegó a Madrid, 
por cable ordenó eí gobierno de Es-
paña que fuese puesto en libertad-
El Virrey Valmaseda desobedeció;; no 
le fusiló pero le mantuvo en la Ca-
baña. Un cambio de gabinete; un 
consejo de guerra nombrado por el 
mismo Valmaseda; una sentencia in-
justa y cruel; y el parlamentario 
abnegado y generobo, el que buscaba 
la paz entre España y Cuba, la re-
conciliación entre cubanos y españo-
les y la libertad entonces posible de 
su pat/ia, fué ejecutado. Acto torpí-
písimo, infame, execrable, lo que se 
quiera justamente dteir; pero acto 
del Virrey Villaje, no mancha odiosa 
sobre España, entonces, y antes y 
después de entonces, desobedecida y 
desacreditada y comprometida y al 
cabo hundida en el vencimiento de 
Santiago y Caney por muchos gene-
rales y caciques coloniales. 
Aquella brutalidad de Vaüuaseda— 
habla Mr. Coester—"costó a la Me-
trópoli una indemnización de veinte 
y cuatro mil duros", entregados, con 
mensajes de pésame y simpatía, a su 
pobre viuda, a la madre de Piedad 
Zer-ea. Pestos de esa indemnización, 
un ouoano, años después, hizo evapo-
ra-* ph prov-cho suyo sin que Piedad 
encentara amparo en las leyes de ( 
su país ni en la compasión de los go-
Wciucs do su país. 
Si tales son los hechos, cese la 
cant'lena d*1! noetn mártir, víctima 
de la tiranía de Espt ña, asesinado por 
España porque anhelaba la libertad 
do su patria Ríndansele todos los 
homenajes debidos a su estro, a su 
cu.tu ra > talent,-). >  su sacrificio, in-
•ustíurmn; pn-o achacando éste a la 
trrp.va de un general español, a la 
pasinsi y la inquina de un soldado sin 
verdadera altura militar y menos poli 
tica, sin que ello pueda desenterrar 
rencores ni revivir acusaciones con-
Zurich, cable, 90. Idem, vista, 80 3|4. Milano, cable, 52 1|2. Idem, vista, 52 1|4. Hong Kohg, caole .... Idem, vista. .... 
PRECIO D E J A JARCIA 
Sisal de 3\i a 3 pulgadas, a 22.50 quin-tal. Sisal "Rey'' de 314 a 6 p̂ Igadu. t $24.50 quintal. Manila corriente, de 3|4 a 6 pulgadas a .$31.00 quintal. Manila "Rey", extra superior, d* 3[4 a pulgadas, a $33.00 quintal. Medidas Qe a.l|4 a 12 Dulcadâ  aumenta dt 50 centavos quintal. 
COLEGIO DECORREDORES 
COTIZACION OFICIAIi 
Ban-queros . Comer 
clan tes. 
Tjondres, 3 d¡T 4.2714 
Londres, 60 d|v. . . . 4.25% 
4.27 V. 
4.25%V. 
L A M I L A G R O S A 
Continuará liquidando sus grandes existencias durante los meses de 
Octubre y Noviembre, por trasladarse a su nuevo local SAN RAFAEL nü' 
meros 62-A y 62-B, casi esquina a Campanario. 
Véanse algunos pírcelos 




Aceite marca Gross, 4 lj2 libras " 1-90 
Alcohol, garrafón sin envase ." 199 
. " 3.50 
. " 3.99 
. " 6.35 
. " 2.70 
. " 1.25 
. " 0.30 
Arroz, Celias, viejo superior. 
Arroz, Siam, japonés legítimo. 
Manteca, Sol o Escudo, lata 17 libras. . , 
Manteca Sol o Escudo, lata 7 libras. . . 
Manteca Sol o Escudo, lata de 3 libras. . 
Guayaba Pavo Real, caja 2 1\2 libras a 3. 
Pida la lista de precios. 
Servicio rápido, por los carros de la casa. 
Pídase el sabroso pan de Matan-zas, que recibimos todos ios días. 
G. PRATS X HERMANOS. 
Rcntuno y Campanario. 
Telefono A-7187. 
J'arf», :» ñ\f Alemania. íl Unidos • • España, a d|v 
florín i ' J 









Precios cotizados con arreglo al Decre-
lo número 70. de 13 de Enero. 
^ H r centr'fuga de ̂ "arapo oolart-
raTlón 96, en almacén público a ¡SM.JfXi 
ecntavos oro nacional o americano la U-
brAzllcar de miel, polarización 89, pan la exportación a ... . . centavos oro na-tlonal o americano la llhra. Señores notarios de turno. 
Pnra cambios: Gu llermo Bonnet. 
f'ara mfervenir la cotización oficial de 
la Bolsa Privada: I< cancisco Garrido y 
Armando Parajón. 
S S ^ o t t t ó V Í & i Presidente 
p. s r" MARIANO CASQUERO. Secreta-
rlo. ^ 
CERTIFICADO QUE CADUCA 
S el certiflcndo de Inscripción núme-
ro ¿7 expedido con fecha 13 de ene-
S ¿. lono-i favor de losi señores Febles, 
Compañía, v transferido al se-
fíorc^me María PéVoz Dorado por ha-
Serse cô P̂ bado la desaparición de la 
personalidad jurídica propietaria de di-
cha marca. 
MOVIMIENTO DE AZUCAR 
"oTdStiíos puertos de la República, 
fué como slpue : rmortos. o Arri-cen trales moliendo. 6 PUf.™^ u- ^JF' bos 5.01.'!. Exportación! J6.921. ü̂ xls-
^rontV^t'^llendo. Otros puertos: 1. 
Existencia: 277.020. arribos' Total centrales: l̂ ,„T0^%wa ¿ota 21.290. Total exportación, í6.28-. lotai existencia: «01.588. 
TOTAL HASTA LA FECHA 
ĉ fUmhre 7̂ 1019. Totales: centrales 
n̂ tendo í- arribos. 3.795.S53. Expor-
r'rtTT 2 833.290. Existencia: 388.044. 
^pt lemí^ 29, 1017. '^{f^^^nor 
„nr_j„. «> Arribos- 2.98*). (Oo. r̂ xpor-
S6n:2\8«J.^ Existencia: 113.380. . 
EXPORTACION DE LA REMANA 
vorte de Hateras 50-̂ 22 
N»!W Orleans. . 
Piiertos inti.;or E. U 
ENTRADAS DE GANADft Para Serafín Pérez llegaron fl de granado vacuno de CamagUev% la casa Llkes Bros otros cinco P̂ar» misma procedencia y un carro do ^ Las reses fueron repartidas t s« 0>-dieron al precio de 13 centavos ^ 
No entró en puerto todavía ¿i * americano que anunciilbamcs aver iiapor ila de Colombia con un gran ear̂  Sa' to de ganado vacuno. Se espera iî 11' <lc un momento a otro. leffU9 
ENTRADAS 1DE CABOTAJF 
OCTUBRE 2, 1010 NuPvlt.T?. Polar. Viizquej, con ioíia cor. de carbón. •l000 Sa-Sagua. Oimpeche. García, con phw Calbariéén. La Fe. Granda s tw» 
de redro 
os. Pies 
Cárdenas. Roaita. Alemany, con pipas aguardiente. ^ 
Cárdenas. Union. Valent, con 800 q. de azúcar. hacog 
Matan'.as. Matanzas. Ballecter eftw Sagua. Rafaela. Marino, con 'loK8-eos de carbón. «a-
Mulata. Habapa. Péérez, con efectos 
DESPACHADOS Cárdenas. María. Juan. * Calbarijn. Esmeralda. González Cabañas. María Carmen. Bosoh Danés. Trinidad. Gil. 
Francia Reino Unido España •Mü 
Total. . * . . . . 76.282 
H. A. HIMELT. 
El habido en el puerto de Matanzas durante la semana que terminó el día 27 de septliembre último, según datos que nos remite el señor Gustavo Esto-rino, secretarlo del Colegio de Corredo-res, de aquella plaza, fué coo sigue: 





MARCAS DE GANADO 
El señor Sercetario de Agricultura ha autorizado los títulos de propiedad de las marcas -iiie se otorgaron a los se-ñores Benjamín Diez, Juan Soto, Justo Gulrola, Francisco Pedro y José Leal, Custodio Leyva, Ramón González, Her-menegildo Torres, Arcadlo Gómez, Die-go Ramírez, Hilario Fernández, Julián Dominguez, Socorro Sllvero, Aquilino González, y Manuel Ulloa. 
Se han negado las Inscripciones de las marcas que solicitaron registrar los se-ñores Ladislao Vregel, Lorenzo Hernán-dez, Francisco Lázcano, señores Pardo y Compañía, Luciano -'Jmeyda, Marcos Ló-pez, Manuel Alvarez, Luis Caballero, To-más Varcálcer, Basilio Hartasánchez, Ig-nacio Varona, Isidoro González, Rafael González, Manuel Serret, Benjamín Cor-tina, señores Gómez v Secada, Natividad Marín, Carid.-id Borges. Manuel Vera y Manuel Saladar, a cuyos individuos se les ha propuesto nuevos diseños por si de-sean aceptarlos. 
MERCADOPECUARÍO 
OCTUBRE 2 
LA VENTA EV ¿"IB Los precios que rigieron hoy en loi corrales son los siguientes-
Vacuno del país 12 a 13 centavos. . Americano, 10 y 1|2, a 11 314 y 12. 
El ganado de cerda, de 17 a 21 centavos. El lanar, de 18 a 20. 
MATADERO DE LUYANO Las carnes beneficiadas en este Mata-dero se cotizan a los igulentes precios: Vacuno, 43, 45 y 47 centavos. Cerda, de 55 a 70. Lanar, de 76 a 80 centavos. Beses sar-ificadaa hoy: Vacuno, 78, Cerda, 36. 
MATADERO INlíUSTRIAL Se detalló la carae a ios sijrulentes rreclos en moneda oficial: Vacuno, a <3, 45 y 47. Cerda, de 65 a 70. Lanar, <le 7o a bC centavos. Bpsí-s sacrificadas en este Matadero: Vacuno, 194. Cerda, 112. Lanar, 39. 
vi 
y i-
P o l v o s J e l 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
Blanquean tr adhieren 
mucho, son tenue», muy 













Va Di a . -v. 
SOLICITAMOS 
las órdenés de los señores comerciantes 
en semillas de hortalizas y flores de 
nlta calidad, frescas y selectas. Servicio 
i-ápido y esmerado. Enviamos nota do 
precios e instrucciones para la siembra 
Compañía Agrícola Mercantil. Apartado 
1536. Habana 
P. 10 28 o 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
LNGENiEKO INDUSTRIAL 
E'-Jefe de los Negociado» de Mareas y Patéate*. Baratillo. ~, altos.—Teléfono A-M38 Apartado, número 796. 8o hace cargo de los siguientes traba-jos. Memorias y planos de Inventos. So-licitud do patentes de Invención. Reglstr» de Mar>_a», Dibujos y Clichés de marcas. Propiedad intelectual. Recursos de «iza-da. Informes periciales. Consultas ORA* Tr3 Registro de Marcas y patentes ea loa países extranjeros 7 de marca» ta* ternactonalea. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de A'e-
dicina, médico de visita; especialis-
ta de "Covadonga-7. 
Vías urinarias, enfemeiades de 1» 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
P o s t r a d o , c o n d o l o r e s e h i n c h a z ó n , s i e n t e 
h o y g r a n m e j o r í a d e s p u é s d e t o m a r 
M A G N E S U R I C O 
Una prueba más. 
Un caso de cura que muy pocos 
productos pueden hacer. 
Lea usted la carta que más abajo 
copiamos y se convencerá de que el 
único disolvente del ácido úrico que 
ULted debe tomar es MAGNESURI-
CO, la última palabra de la ciencia 
úue ha causado una verdadera revo-
lución puesto que so ha conseguido 
llegar en este producto a los formen-
' Padeciendo hace meses de fuertes dolores en la espalda y de hlncha-
'"zen en ambos pies, con unas pequeñas grietas que me molestaban bas-
cante impidiéndome ponerme zapatos, fui aconsejado por un amigo pa-
"ra que tomase para dicha dolencia—que él también padeció—MAGNESU-
"RICO, excelente disolvente del ácido úrico, que era lo que me causaba 
"mal tan desagradable. 
"Como seguí dichas indicaciones y he visto los resultados tan bene-
"ficiesos que he obtenido y estoy obteniendo—que ya puedo caminar y 
"calzarme—sirvan estes líneas para testimoniar lo arriba expuesto y to-
"dos aquellos que deseen cerciorarse pasando por mi domicilio, San Ig-
"nacio, 24, Habana. .1 
"Con el mayor respeto quedo con la consideración más distingui-
^ S ' S' (f.) JULIAN GONZALEZ.» 
tos digestivos naturales, la pipera-
cina y litina para que sean absorbi-
dos sin obligar al aparato digestivo a 
hacer una labor grande como ocu-
rre con los demás disolventes. 
SI las innumerables personas que 
vemos y oímos todos los días quejar-
se y padecer de dolores en la cintu-
tra la Xaciión, cuya autoridad era ¡ ra y articulaciones (coyunturas); de 
desconocida y cuyos svntimientos co- j llincIiazón cn las mancs y gn los pies 
lectivos eran adulterados por aque-
con las punzadas correspondientes, 
se fijasen en el caso que aquí ex-
ponemos (para que sea juzgado por 
médicos y enfermos) recurrirán ai 
radical, único disolvente del ácido 
úrico, MAGNESURICO. 
Puede usted tener la seguridad que 
su artritismo o reumatismo ha de dea-
aparecer, pues la causa de ese esta-
do no es otra que el exceso de acidez 
en su cuerpo 
LIBROS DE MEDICINA Y 
DERECHO. 
MEDICINA. 
TRATADO DE FARMACOLOGIA Y TERAPEUTICA.-.Toxicologia y Farmacognosia, por el profe- ,â H sor tMo Marfori. f-'egunda adi-ción italiana traducida al espa- ' ñol. ñor el doctor Francisco Tous 
i BiaggV 1 voluminoso tomo cn 4o„ ma- _ vor, tela $7.00 TRATADO DE ANATOMIA PA-TOLOGICA.—Obra escrita por loa doctores G. Herrmann y Ch. Morel. Versión cafitelana. Edición ilustrada con 442 figuras on negro y en colores intercala-das en el texto. „ 
2 tomos en 4o., pasta. . . . . $7.(0 AXAPILAKIA Y ANTIANAFILA-
XJA.—Bases experimentales, por el doctor A. Besredka, profesor del Instituto Pasteur. Traduc-ción del doctor R. Dargallo. 1 tomo en 4o., (tela $2.00 
LA TECNICA MODERNA EN EL TRATAMIENTO DIO LAS FRAC-TURAS DE LOS MIEMBROS.— El tratamiuato de las fracturas m los hospitales de guerra fran-ceses y americanos, por el doc-tor Jacinto Martí. Edición ilus-trada con 74 radiografías y dibu-jos en el texto. • 1 tomo n̂ io., tela . . . . . . $2.î  
MANUAL OE TECNICA ANATO-MICA.—Obra escrita r or el doc-tor Daniel Mezquita Moreno, pa-ra que pueda servir tic guía pa-ra todos sq iellos que se dedican al estudio ('e la Am tomía. Edi-ción Ilustrada con grabados. 1 tomo en 4o.. tela $4.w 
ASISTENCIA V'RACTTCA DE EN-FERMOS.—Obra escrita para que sirva de texto a laf enfermeras de la Isla de Cuba, prr Anna C. Maxwell y Amy E. Pope. Tra-ducción de Llberla León de Suá-rez con la ̂ olabora-jlón de Fer-nando Ren;oll. 
1 tomo en 4o., tela, con multitud de graados f̂ w 
OBRAS DE DERECHO 
LEGISLACION MERCANTIL UNI-VEUSAL.—Tratado didáctico de derecho mercantil r-epuido de_ U legislación mercantil española vigente y su comparación con la ertranjer.i, por Ramón Pírez Re-queijo. Segunda ediifón. 1 tomo en 4o., de t!j6 paginas, pasta • • •. • » 
IRATTATO DI DIRITIO PENA-LE ITALLiNO, iicr Vincenzo Manzlnl 
Tomo IX v último de la obra. 1 tomo cn vi., encuadernado. . • *J- W De esta obra tenemoo a la dis-posición del público todo» los to-mos publicados o sea 0 tomos en 10 volúmenes al precio de *<<-w TRATADO ELEMENTAL DE DE-RECHO ROMANO - Contiene el desarrollo histórico y la exposi-ción general de los principios do la leglslacl'm romana desde el origen de Roma hasta el Empe-rador Justinlano, jor Eugenio Petit Versión castollans. Obra de texto en la Universidad de la Habana. t1K M 
2 tomos .«n 4o.. ^^^"^Sn-$ ESTUDIOS DE ECONOMIA SO-CIAL.—Obra póstuma do don Joaquín Portuondo / Barcelo. ^ 1 tomo en 4o., pasta. . . . . • EL GUI A DPJj OPOSITOR —Con-testaciones .1 prog'-ama de Au-xlliaris Administrativos del Ca-tastro Urbano, por dan Baldome-
ro Campos González 1 tomo en io., nisMc.i 
Librería "CERVANTES," de ... 
VHoso Gallano, 62, (esquina a NeP« 
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B A S E - B A L L 
y ERO 
T'n juego más se han anotado en 
su haber Jps "Reds" de Morán, los 
ûe parece están dispuestos a no in-
terrumpir su cadena de triunfos, que 
ios enlaza, cada vez con mayores 
bríos, a la supremacía beisbolera 
mundial. 
Aunque, verdaderamente, el desafío 
efectuado ayer no fué ganado con la 
facilidad con que obtuvieron los rojus 
su primer triunfo; debiéndose esto en 
gran parte a la fuerte oposición que 
jes hizo el zurdo Williams, al permi-
tir solamente cuatro hits en todo el 
luego. Pero Williams, no obstante su 
efectivo control y las inmejorables 
condiciones en que se hallaba ayer, 
fué otra víctima de los Champions 
de la Nacional, que como les ha su-
ce(iido muchas veces, no han necesi-
tado de producir muchos hits para 
resultar vencedores. Por eso ante ese 
fenómeno extraño e inexplicable, na-
se atreve a dudar del triunfo fi-
nal del Cincinati en la presente serie, 
de la misma manera que conquistó el 
pennat de su Liga. Porque ¿quién es 
carma de derrota" a un team que, 
cuando son sus pitchers algo castiga-
dos, el campo juega horrores, engar-
za io incogible y asiste, con precisión 
mecánica, a todos los lances del jue-
go; y y si es qû  el lanzador qilí 
ponen en el box vk-ne efectivo, en-
tonces éste es suZiciente para ganar 
el game, bien anulando a los batea-
dores contrarios o conectando la es-
féridc de hit a la hora precisa, tan 
oportunamente como lo hiciera el gran 
Buether antes de ayer? 
Los chicagctínses castigaron con 
bastante rudeza al pitcher Sallee, que 
no resultó tan superior como Rue-
ther; alcanzando los hits dados por 
los visitadores la f-ifra de diez. Pero 
fnerou diez Ivts, c ados a destiempo, 
sin oportunidad, cuando seguramente 
no habría hombres en bases que pu-
diesen adelantar...; 
A los Reds sucedióles todo lo con-
trario, pues les bastaron cuatro hits, 
diseminaddos y aparentemente poco 
peligrosos, para anotarse cuatro ca-
rreras, que fueron suficientes para 
que conquistaran el segundo desafío. 
Puro ya hoy es de esperarse que 
cambien las cosa? Los muchachos 
del Cinci ya abandonaron sus terre- i 
nos y se disponen a continua/ la lu- 1 
cha en los terrenos de Mr. Comis- ' 
key. Ahora serán los fans de Chica- ! 
go los que cantarán "cheers" de es- ' 
peranza y de alientos para sus boys, j 
que habrán retornado junto a los su-
yos tristes y descorazonados, después 
de la doble dorrota que les propina-
ron los que ellos aseguraban derrotar 
sin mucho esfuerzo. ¡"En la confian-
za está el peligro"! 
El manager Gleason, de los Medias 
Blancas, es casi seguro que envíe es-
ta tarde al zurdo Dick Kerr, uno de 
los buenos pitchert. con que cuenta 
el team, pero que nunca creyó de tan-
ta confianza como Cicotte y Williams. 
De este último puede decirse que ac-
in6 ayer tarde perfectamente, a la 
altura de su nombre; pero de Cicotte, 
¿podrá decirse lo mismo ante la zu-
rra que le propinaion los bateadores 
del Cinci? 
Muchos esperamos que el director 
del Chicago mande nuevamente al 
maestro de la "shine ball" a pltchear 
contra los rojos, para ver si de esa 
manera se experimenta una reacción'' 
n él y recupera sus indiscutibles cua-
lidades que le han hecho ser uno de 
los mejores lanzadores de la época, o 
si efectivamente, resultan nulas sus 
habilidades, tratándose de un team co-
mo el Cincinati. 
Y no cabe duda de que hemos de 
verlo trabaiar otra vez contra los 
Reds, porque aunque haya sido mal-
tratado con bastante dureza, es mejor 
que cualquier otro que se mandase en 
su lugar. 
Hod EUer, otro de los defensores de 
la bandera cincin-it tense desde la lí-
nea de fuego, que forma parte del 
cuarteto que integran él, Sallee, Rue-
ther y Ring, es el probable lanzador 
que luchará por .os honores de los 
Cincinati Reds en la Ciudad de los 
Vientos. 
El Cincinati Jugcrá tres juegos en 
Chicago, precisamente los que le fal-
tan para obtener el Campeonato del 
Mundo. 
Está en condiciones de ganar la se 
rie integra y retornar a su patio con 
ía victoria más asombrosa obtenida 
por club alguno. 
Y que ganará la serie. ;. quién lo da-
da? Pero que se la lleven invictos.,. 
;Oh, eso eso tan difícil!... 
S. G. 
o c í e d a d e s E s p a ñ o l a s 
DEL CE>TRO ASTUIOA-XO 
LA JUNTA PATRIOTICA 
En los salones del Centro Monta-
fies, previamente citados al efecto,..se 
reunieron el miércoles, día lo. del 
corriente, los miembros que compa-
nen el Comité Ejecutivo de la 'Junta 
Patriótica de Socios del Centro As-
turiano'' para dar cumplimiento al 
acuerdo adoptado por unanimidad en 
la asamblea general de dicho orga-
nismo, verificada el día 24 de Sep-
tiembre último. 
A las ocho y media de la noche pa-
só lista de los asistentes el secreta-
rio, señor Segundo Pérez, habiendo 
respondido los señores siguientes: 
Presidentes de Honor: D. Bernardo 
Pérez, don Francisco García Suárez. 
don José Inclán Galán, don José Ra-
món González, don Francisco Suárez 
García, don Fernando Lobeto Miguel, 
don José Menéndez, don Manuel Gon-
zález Quiñones, don Manuel Llano 
Tablado, don Francisco Florez Llano, 
don Ramón Alvárez Lorenzaa y don 
Marcelino Couso. 
1 residente: don Antonio Castrillón 
García. 
Vicepresidente: don Santiago To-
rado. 
Tesorero: don José R. Viña. 
Vicetesorero: don Venancio Fer-
nández. 
Secretarlo: do» Segando Pérez Sie-
rra. 
Vicesecretario: don Emilio Fer-
nández Méndez. 
Vocales: don Aquilino Alonso, don 
Bernabé Fernández Leirana, don Fe-
lipe Lebredo, don Manuel Malaquías 
^1 
L s t a e s m i m a s c a r a : 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
Soy viejo, he-gozado la vida y en el ocaso, 
tengo las energías, las fuerzas y los entusias-
mos de la juventud. Pildoras Vitalinas, repo-
nen el desgaste, multiplican las fuerzas físicas, 
las hacen perdurar. 
SE VENDEN EN TODAS UAS BOTICAS 
DEPOSITO: EL CRISOL. NEPTUNO Y MANRIQUE 
M i g u e l , f . m a r q u e z 
Cuba 82, de 8 a 5. 
COKR LDOE Teléfono A-8450 
da nrlfu l̂potecas en todas cantidades al tipo más bajo de plaza con to-
Pida infn y reserva. compra y venta de casas, solares y fincas rústicas 
«os de rri^6/ de esta Oficina al alto Comercio y a los Abogados y Nota-
creaito de la r.arvi+̂ i 
tor Juan «ordo Cuervo: capMfin mé-
dico, doctor Temando Franca Rpguel-
ra. 
Para el Estado Mayor Genersl. De 
partam îno de Admlnistraotlón: cani-
tán médico, Rernardo Oh Ramos; 
pitón dentista Ramón Gi.n/álfcz Igle-
sias; pnmer teniente farnncéutlcJ. 
Virgilio Ferrer Díaz. 
Para la Academia Militar- capitán 
médico Gustavo Prieto Romafiach. 
Para el Hospital Genera', del Ejér-
cito en Colurnbia: teniente fX)ron:l 
médico Martín Marrero Rodrigos:.; 
ooinandaute médico Annmao "rUieiTe-
m Brufíau; ios cipitancd médi'-os Al-
fredo Figucraa nallestcr. Carlos VI 
lluendas Vázouez. Juan Silverlc Salnz 
Benjamín Vinageras Anciano, Carlos 
Navarro Hernández y Paul̂ f F^r-
nándtez Bofill; capifá" -ienthla José 
Antonio Cabrera y González, y capi-
tán farmncéutlco Juan Gonzáltz Ra 
m/rez. 
Para el Primer Distrito: comanoan-
te médico J'ian P. Gotera Cabrea: 
Luis A. de Santa Cruz Obregón, y loe 
primeros tenientes Médico »• Dentis-
ta, respectivamente, Ell-'.ardo Caste-
llanos Ramos y Fernando B̂ udet y 
Boudet. 
Para .?1 Segundo Distrito; coman-
dante medico. Miguel Angel Céspedes 
y Alvartz; capitán médico, Juan 3. 
R."rpo<? / García y el primer teniente 
dentista Rafail Bonanza y Ot«ro. 
Para el Te-cer Dií-tritr.: cciuandan-
te médico Emilio L. del Cantillo y 
Ochoa; capitán médico Manuel Vclas-
co Valdc-s y los primeros tenieniea 
médico v dentista, respectivamente, 
Rafael Miyar y Julio S. Espinosa Ra-
mos. 
Para el Cuarto Distrito- con.andan-
te médico César Muxó Tcrre»; capi-
tán médico, León Gonzále.7 V4Uz, y el 
primer teniente dentista Rafael Rei-
naldo Gutiérrez. 
Para el Ouinto Distrito: capitá» 
médico, Anirés. FernándeT Pelaez y el 
primer teniente dentista Jesús " M 
Clark y Mascará. 
Para el Sexto Distrito- comandan-
te médico Augusto Díaz Brltc; y los 
capitanes mérdeos Emilio B Moran 
Chapotin e Ismael Díaz Cía, y los pri-
meros tenientes médico y dentista, rea 
peotlvamente, Manuel H. Sordo y Raol 
N. Montero. 
Para el Séptimo distrito; vapHáa 
médico Luis Febles Alfonso; k» pti-
medos teulen'.es médicos Isddoro Bus-
tamantc Rábcigo y Mbaim»! J. de la Te» 
rre Cacaaova. y el primer .íenlenlf 
dentista José M. Pltaluga del Powo. 
Para el Octavo Distrito: coroan<Iaa' 
te médico Luis Ojeda Jlménta; caví* 
tán médico Gabriel Arlas Guerra y «1 
primer tsnJome dentista Joaquín Ché-
vez Díaz. 
V para el Noveno Distrito: comaa-
dante médico Manuel Martín .̂ Osn» 
na; capitán méalco Nicanor Ibarra 
Malla; y los primeros tenientes m ñ ' 
dico y dentista, respectivamente. Ja-
llo R Pinera Martínez y Bnrlqae Mo-
ya y Quesada 
k o p a B l a n c a 
RECEPTOR 
Marcelino Pórtela 
REINAIS TtLZf A 4385 HABANA 
Esta es la marca del vino qu« 
usted debe preferir para su mesa. 
— ¡PRUEBELO! 
L A P I E D R A D E S U M E S 
Sea dama o caballero, debt) usarla. Es de buen agüero, está de 
moda y es una nota de distinción. Ha y . todas las piedras que á&n la 
felicidad. Si no sabtí la suya, pregúntema, gustoso se le dirá. 
BUSQUE SU PIEDRA Y SERA USTED FELIZ. 
V E N E C I A 
¿̂cUt̂ la en la bacUzgtci de la etUfjiíntxs* 
Rodríguez Pérez, don Manuel Muñlz, Así, pues, en vista de la favorable 
don Emilio Castrillón García, do*i acogida que ha tenido en todas par-1 
Rafael Sánchez (Jr.), don Marcelino , tes la idea lanzada por la Junta Pa-¡ 
Alvarez, don Luis Muñiz, don Ramón | triótica, tan pronto como fué conocí-1 
Diaz Rodríguez, don Genaro Suárez \ da por las brillantes reseñas publica- j 
Vallina, don José G. García, don Ra- ¡ das en los periódicos de esta capitaí, j 
fael Sánchez, don Ailolfo Peón Re- \ venimos, más que a ofrecerle la j 
dondo, Presidente de Recreo y Adoor-; reelección del cargo que desempeña, i 
no, don Ignacio García Fernández,' a rogarle, en nombre del Centro. As*, 
.don Alfredo Menéndez Gamoneda, j turiano, que acepte el sacrificio de, 
don Faustino González y don Jesús seguir presidiéndonos por otro nuevo 
4 
OBISPO, 96. 
Tiene novedades para regalos. 
TELEFONO A.3201. 
c 9096 alt 5t-3 
Castrillón García. periodo reglamentario." (Aplausos.) Inmedtaiamente después de un pe- El señor Fernández Llano, visible-! 
queño cambio de impresiones se tras- x mente emocionado, contesta a las | 
ladaron todos los concurrentes a la sentidas frases pronunciadas por el 
elegante residencia del licenciado • señor Castrillón, diciendo que seme-
don Ramón Fernández Llano, Male- jante demostración de afecto de su?» 
cón 46, siendo muy amablemente re-'amigos y coasociados le conmueve i 
cibidos y agasajados por el popular ^ sobremanera, porque no creía que su ¡ 
don Ramón y su distinguida familia, actuación como Presidente merecle-
Una vez allí reunidos hizo uío de so los comentarios que acababa de 
la palabra el señor Antonio Castri-1 escuchar, comentarios que él estima-
Uón, Presidente del Comité, expre- ba más bien como producto del exce-
sándose en estos términos: ¡ sivo afecto que le profesaban el se-
"Señor Llano; En nombre de un ñor Castrillón y todos los amigos allí 
considerable número de socios entu-
siastas de nuestro Centro Asturiano, 
en el que figuran en primera línea, 
prestándole, con la incontrastable 
fuerza moral de sus prestigios, todo 
reunidos, y agregó que en cuanto a 
la proclamación de que había sido 
objeto nuevamente como candidato a 
la presidencia del Centro, admitía 
esa proclamación como un alto honor 
el calor de sus entusiasmos, toda la. que se le dispensaba, nunca en forma 
importancia y la verdadera significa- de ruego o súplica, y en ese caso, por 
ción que actos de esta naturaleza re- tratarse de un asunto de tan grande 
quieran; por un exceso de benevolen- importancia, antes de contestar nega-
da de estos amigos para con mi per-; tiva o afirmativamente, esperaba le 
sona tengo la honra, experimentando j diesen el tiempo necesario para me-
al propio tiempo una grande e íntima ditarlo detenidamente, agradeciendo 
satisfacción, de comunicarle algunos | muchísimo aquella demostración de 
de los principales acuerdes de la I afecto de sus buenos amigos, indi-
asamblea celebrada por la "Junta | candóles a la vez que sería oportuno 
Patiiótica" el 24 de Septiembre últi-¡se entrevistasen antes con el Vice-
mo. presidente, don Antonio Suárez. 
En aquella reunión, haciendo con i Hicieron uso de la palabra, expre-
ello un acto de verdadera justicia. I sándose en sentidos y levantados to-
habló la conciencia de los socios del! nos. reveladores de un gran amor al 
Centro Asturiano por boca de distin-j Centro y de adhesión al actual Presl-
guidas personalidades de nuestra co-1 dente, los señores don Francisco Suá-
lonia, para loar y ensalzar los mérl-'rez Garcís. don Venancio Fernández, 
tos indiscutibles de nuestros actuales! don Faustino González, dou Manuel 
Presidente y Vicepresidente, licencia- Llano Tablado y el joven abogado Ra-
fael Sánchez 
Desde allí se trasladaron todos a 
la morada del señor don Antonio 
¿Por qué comprar muchos fras 
eos de otros Vermífugos, cuando 
uno solo de "Tiro Seguro" del 
doctor Peery. operará con certeza 
do don Ramén Fernández Llano y 
don Antonio Suárez; de la gran obra 
social realizada por nuestro actual 
Presidente, principalmente en estos 
últimos meses, defendiendo, con la 
doble personalidad de abogado y de 
asturiano meritísimo. los intereses 
colectivos y hasta el propio honor de 
la institución, cuando en raomentoos 
dolorosos que todos recordamos, la 
maldad o la maledicencia trataron de 
manchar su inmaculada historia. 
Se habló también de los difíciles 
problemas pendientes de resolución.] y prontitud? 
dentro de nuestra colectividad, y del i 
deber en que estamos todoos los aso-1 
ciados de cooperar, con la presiden-
cia y con la propia Junta Directiva, 
hasta poner digno remate a la obra, 
con tanto acierto emprendida por 
nuestro actual Presidente. 
Y se acordó por unanimidad, des-
pués de constituido este patriótico 
organismo, presentar una candidatu-
ra en las próximas elecciones gene-
rales, integrada toda ella por socios 
prestigiosos del Centro, v que al 
frente de esa candidatura, como ban-
dera de la más acrisolada honorabili-
dad, figuren los nombies prestigiosos 
del licenciado don Ramón Fernández 
Llano y de don Antonoo Suárez, pre-
miando así, en parte, con la ratifica-
ción de los altos poderes de la Socie-
dad, por otros dos años, la insupera- • 
ble labor que para bien del Centro i 
Asturiano han realizado en el desem- j 
peño de sus respectivos cargos. 
Apenas conocidos de la opinión so-
cial los propósitos de este patriótico I E1 |n|m|t(kU¿ Rct0 
organismo, fueron innumerables las ^ haWbr.v 
MIRANDA Y COMPAÑÍA 
Fabricantes e Importadores de 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precios sin 
competencia-
Muralla é L Teléfono A^5é89. 
En nuestro taller hacemos toda 
clase de trabajos, con especialidad 
la joyería artística. 
Suárez, distinguido Vicepresidente, 
para comunicarle los acuerdos de re-
ferencia, expresándose el señor Cas-
trillón en parecidos términos que los 
anteriores, terminando por rogarle 
al señor Suárez que, para facilitar la 
resolución favorable al ideal que to-
dos perseguían, aceptase su postula-
ción como candidato a la primera Vi* 
cepresidencia. 
"Conozco, agregó el señor Castri-
llón, su gran amor al Centro Asturia-
no; sé que durante catorce años con-
secutivos ha venido laborando dentro 
de la institución por el bienestar y el 
engrandecimiento de la misma. Aho-
ra le exigimos un nuevo sacrificio, 
pero tengo la seguridad de que no ha-
brá de negarnos su concurso valiosí-
simo en estas circunstancias, por 
grande que ese sacrificio resultase." 
El señor Antonio Suárez contestó: 
"Señores: Yo vería con verdadero 
gusto que para ocupar ese importan-
te cargo pensasen en alguna otra 
persona, porque estimo que en una 
colectividad de 45,000 asociados, ne-
cesariamente tiene quó existir un nú-1 
mero bastante considerable de socios 
más. capacitados para ocupar esos | 
puestos de verdadera importancia so-
cial. Agradezco, no obstante, en lo 
mucho que valen para mí, las bené-
volas frases que acabo de escuchar y 
que tanto me enaltecen. Voy, pues, 
contra mi manera de pensar especial, 
con respecto a las reelecciones; pero 
ante una demostración de afecto se-
mejante y ante el ruego de amigos 
para mi queridísimos, si es verdad 
que mi modesto concurso para el 
Centro Asturiano, objeto de todos mis 
amores, es necesario, dispongan de 
mi persona en aquella forma que 
crean ustedes más conveniente para 
la Sociedad." 
Una gran salva de aplausos coronó 
estas últimas palabras del señor Suá-
rez, quien visiblemente emocionado 
abrazó a todos ios presentes en la 
persona de Iseñor Castrillón. 
Después hablaron iambién, brin-
dando por el triunfo de la candidatu-
ra LlaHo-SnáréJ! y por la grandeza y 
prosperidad del Centro Asturianoi 
don Faustino González, don Venancio 
Fernández, don Felipe Lebredo y 
otros. 
Tanto en la morada del liceuciado 
don Ramón Ferández Llano como en 
la casa particular del bondadoso don 
Antonio Suárez, los concurrentes fue-
ron espléndidamente obsequiados con 
champagne, sidra asturiana "El Gal-
tero" y tabacos excelentes. 
Según nuestros informes, en el día 
de ayer, jueves, la representación de 
la Mesa del Comité Ejecutivo se en-
trevistó con el señor Llano, en su bu-
I fute de la Manzana de Gómez, para 
darle cuenta de la entrevista tenida 
j la noche anterior con el señe;: Vice-
; presidente y del resultado favorable 
de la misma, después de lo cual y a 
• reiteradas instancias de los comisio-
nados, el señor Llano accedió a que 
j su nombre figure de nuevo como can-
• didato a la presidencia en las próxl-
i mas elecciones del Centro Asturiano. 
8271 alt 12t.-í. 
l i O S T A V O R O B R E ! 
del teatn. "AIi-1 a publicado nn libro 
4d 28 3t-29 
adhesiones recibidas, no solamente ^£¿2*?. .•lo"." ^ ch's;p̂ "/ec8 
, . . . ,jj j j i PlíKICO-;." oocoso, (inevfcdi'sco. Le ha-
de importantes personalidades de la| ̂  reir de su sxtê ba. 220 pá-
capltal, sino de muchas de las Dele-1 ginas de constantes hilaridad: $L Inte-
paciones del Centro establecidas en] g f ' - , ^ A-
» el interior de la isla- c 8673 13t-2C í5d-26 
R e o r g a n i z a c i ó n de! s e r -
vicio de Sanidad 
del Ejérc i to 
Por el Estado Mayor Gomral hr. 
sido hocha la sigpíéhtf dfottlbucftta 
del Sen-icio de Sanidad-
Para el Estado Mnyor General, De-
partamento .le Dirección- Teniente 
coronel Médico doctor Hor-.cio Fe-
rrar y Díaz; comandante médico, dou 
Amuncio o c 
Vaoia 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
S E C U R A R Á P R O N T O , T O M A N D O 
A N T i R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l i H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
p 
u ü i 
G i i n 
S E C R E T A R I A 
(DEL CAENET DE IDENTIFICACIOJÍ; 
De orden del señor Presidente de 
ra conocimiento de los señores socio 
definitiva, el plazo dentro del cual' 
tificación. Dicho p)azo termiua el día 
fecha, nineún soco del Centro Astu 
sociales si no pvesenta, en unión del 
Habana, 1 de Cctubre de 1919.— 
este Centro, de nurvo ge anuncia, p»-
8, que está señalado, de una manera 
han de proveerse del carnet de iden-
31 del corriente mes, y pasada esa 
nano podrá hacer uso de los derechos 
recibo, el carnet de identificación 
R. G. MARQUÉS, Secretario 
S058-8d-2—7t-2 
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H A B A N E R A S 
L a A v e n i d a M e n d o z a 
Nada se hd dicho. 
Y me complazco en publicarlo. 
Reunido en cabildo el Ayuntamien-
to de Marianao tomó el acuerdo de 
nombrar hijo adoptivo de aquella po-
blación al doctor Claudio G. Mendo-
za. 
Igual acuerdo ha recaído en la es-
posa del ilustre caballero, la señora 
María Teresa Freyre de Meudoz3, 
dama que por su bondad, por su vi -
tud, por los altos ejemplos de su vi-
da, es uno de los orgullos más legí-
timos de la sociedad del presente. 
A fin de perpetuar semejantes 
acuerdos resolvieron los ediles des'g-
nar con el nombre de Avenida Men-
doza el tramo de carretera compren-
dido desde La Lisa hasta el pueblo 
de Arroyo Arenas. 
Enaltece sobremanera este proce-
der, por el espíritu de justicia que lo 
ha inspirado, al Ayuntamiento de 
Marianao. 
Así ha querido éste corresponder a 
quienes no han cesado, desde su es-
tancia en Villa Rosa, de prodigar en 
aquel pueblo los beneficios de la ca-
ridad y de la instrucción. 
Ausentes los favorecidos en Nueva 
York, de donde regresarán el martes 
de la semana inmediata, probable-
mente, es cuando se han adoptado 
los acuerdos de referencia-
Cobra así la gracia otorgada una 
visible expresión de delicada corte-
sía. 
Justo es reconocerlo. 
—No sé si tienes razón, pero sí te digo que tienes un 
sutil ingenio, del que llevas dadas muy gallardas mues-
tras. 
—Muchas gracias. (Después de una pausa). Y di, pa-
pá: ¿no merece un reconocimiento práctico este inge-
nio mío? 
—Te veo venir. . . Vámosos a ver. ¿Qué quieres? 
—Que satisfagas un capricho que tengo. 
—Concedido. 
— ¡Qüé bueno eres, papaíto mío! ¡Déjame darte un 
abrazo! . . . Ahora quiero un cheque de mil pesos para 
ir a El Encanto y comprar lo que me guste. Para tí no 
es nada. Tú tienes un ingenio de azúcar, que vale más 
que el m í o . . . 
— ¡Magnífico! ¡Ahora sólo falta que preguntes a Solís 
y Entrialgo cuánto quieren por El Encanto para com-
prarles la casa también!.. .. 
Buena 
Madre 
L o s J u e v e s de F a u s t o 
Bella cinta la de anoche. 
Una producción cinematográfica 
con el título La mano redentora de 
la casa World. 
De su exhibición, en pasajes lle-
nos de interés, a ratos emocionantes, 
disfrutó el numeroso público reuni-
do en Fausto. 
Público de los juc75s. 
Siempre selecto y distinguido. 
Haré mención, entre las señons, 
de Nieves Durañona de Goicoechea, 
María Antonia Mata de Adams y Es-
peranza Q. de Cossío. 
Hemelina López Muñoz de Lliteraŝ  
María Valdés Pita de Freyre y Ce-
lia María Andreu de Rayneri. 
Hermes Diaz de Mesa, Conchita 
Fernández Mederos de Pía, Ondina 
de Armas de Pantín, Julita Jorrín de 
Culmell, Dulce María Pérez de Mi-
quel... 
Y Nena de Armas de Fernández 
Entre las señoritas, Diana Adams 
y su hermana Nena, Angelina Poi-
tela, Micaela Martínez, Adolfina Pie-
drahita, Margot Heydrich y Rita Al-
varez Maruri. 
Lolita Ajuria, Cuquita Soto Na-
varro y Nena Pulido, tan encanta-
doras las tres. 
Estrellita Fonts, María Luisa Pía, 
Beatriz Palacios, Raquel Rigol, Asun-
ción O'Reilly, María Chaumont, Teté 
Echevarría, María Piedrahita y Olim-
pia Amenábar. 
Belén Ugarte, Ana María Relañj, 
Flor María Carnearte, Conchita P.a 
y Cuquita Alfonso. 
Y la linda Gloria Gaytán. 
La tanda de esta tarde en Faus-
to, donde se exhibirá la película Zon-
gar, nueva en la Habana, es de carác-
ter benéfico-
Sus productos se dedicarán a los 
fondos para socorros de las víctimas 
del ciclón. 
Generosidad de la Empresa, 
—Escribe (dictando) . . . Muy señor mío: Tengo el gusto 
de presentarle al señor Estévez— 
—Pero oye, papá; ¿quién es el presentado? 
—Estévez. 
—Pues la carta indica lo contrario. Indica que la perso-
na a quien escribes es presentada al señor Estévez, por-
tador dé la carta, y esto es una violación de las leyes 
de la cortesía. Guiándonos por el recto sentido de la ló-
gica, creo que debemos escribir; "Tengo el gujto de 
presentarle el señor Estévez," con lo que denotamos que 
éste es presentado al señor que recibe la carta. 
C 90'» ld-3 lt3 
•jWé'"'1B"!3 
Es la que cuidándose, forta-
leciéndose, enriqueciendo 
su sangre, procura la buena 
salud de sus hijos. 
mm I 
OT^O SUICIDIO 
También ha inforaiado al Secretario 
de Gobomaciín p] AlcaMe Municipal 
de Camajuanf, que en la flr.ca Cien 
Rosas se disparó un tiro en la cabeza 
la eañorita Edelmira Ruiz, fallecien-
do a consecuencia de la grave lesión 
que sufriera. I 
FALLECIMIENTO REPENTINO 
El Superdsor de Sagua la Grande,! 
Teniente Eolaños ha comunicado a Go-
bernación telegráflcaraente, q'ie ayer 
murió repentinamente en su domici-
lio el septuagenario, vecino de aque-
lla localidad, que se nombra».a Vicen-
te Benítez. 
L a C o n d e s a d e L o r e t o 
Dijo así un cronista: 
"Ayer el cable nos ha comunicado 
una noticia que de seguro es hija de! 
error. 
Nos hizo saber el cable que la da-
ma cubana María Luisa Hernández, 
Condesa de Loreto, había sido deteni-
da por un detective en New YorU, 
acusada del hurto de unos trajes en 
un almacén de aquella ciudad. 
¡Nos parece tan absurdo el caso 
de que esa dama haya descendido a 
tal indignidad de cleptómana vul-
gar! 
No es posible. Esperemos la rec-
tificación de la noticia, que debe ve-
nir. 
Tal vez un error, una ligereza del 
detective... 
Anhelamos la rectificación. 
No es posible." 
El cronista aludido, que no es otro 
que el Fradique de La Prensa, ha es-
tado en lo cierto, y con él cuantos 
participamos de su misma opinión. 
El cable que publica el DIARIO DE 
LA MARINA esclarece suficientemente 
el particular. 
Retirada está la acusación. 
Ha sido todo un error. 
La Condesa de Loreto sigue con 
su simpático hijo Bebito en el sun-
tuoso hotel Aster hasta su vuelta a la 
Habana. 
Que será en plazo próximo. 
P a n c h i t a s - P a n c h o s - C h a n t a s 
C e l e b r a n sus natales m a ñ a n a 
Obsequiéles con Crocantes, ricos dulces finos, flanes de huevo, 
frutas frescas extranje/as, o un elegante estuche de bombones o 
confituras. Todo esto lo puede obtener usted en 
L A F L O R C U B A N A 
G A L I A N O Y S A N J O S E . - T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
2 2 c l a s e s d is t intas d e H e l a d o s y C r e m a s 
c 9098 2t-3 
D e l a f i r m a d e ! , , . 
(VIENfí DE LA PRIMERA) 
La primera reserva puede muy bien 
bación del Congreso de los Estados 
Unidos." 
Ahora bien, con arreglo al artículo 
X original del Tratado, los Estados 
Unidos, puedtn, prontamente, for-
mando parte del Consejo de la Liga, 
reunirse con otros miembros de es« ser aprobada porque es una redun̂  c o amonestar, protestar o 
dancia respecto del artículo lo. del 
Tratado; dice esa Reserva: 
nia." 
Y dice el párrafo 3o. de "ése ar 
.ticulo lo.: 
"Los Estados Unidos se reservan 
el incondicional derecuo de salir de 
la Liga de Naciones, después de la 
notificación de que trata el a[ticulo ánim aprobase 
lo. del Tratado de Paz con Alema- tj~„ ' „„„ „ .„, . 
condenar o aislar a cualquiera. Na-
ción que amenace con violar la inte-
gridad nacional o la independencia 
.política de otro país, de tal suerte que 
la acción del Consejo de la Liga sea 
Ja Reserva segunda que va copiada, los 
Estados Unidos teudrían que refrenar 
sus deseos, y separarse de los demás 
„ viniembros del Consejo y esperar ca-
^Ual?Uiera . m } * m * ™ * J * chazudamente a que el Congreso de puede, después de notificar con dos 
años de anticipación e>u intención de 
hacerlo, salir jje la Liga, a condición 
de que todos sus obligaciones inter-
nacionales y todas sus obligaciones 
contraidas bajo esta Liga, han sido 
cumplidas al tiempo de su sali-
da." 
Al llegar a la segunda reserva nos 
abocamos al punto en que el Tratado 
y la Liga pueden ser rechazados. 
Desde luego dijo Mr. Wilson en su 
discurso de Salt Lakc City que "el 
aceptar esa reserva, que como vere-
mos hace relación al artículo 10, es, 
y añadió al decirlo el gesto a la pa-
labra, como si se an anease el co-
razón de la Liga; añadiendo que an-
tes de aceptar esa reserva daría el 
T:atado y la Liga poi muertos y que 
él no redactaría otros nuevos.•' 
Ante esta afirmación de opuesta 
actitud de Mr. Wilson, protesta Wl-
lliam Taft, el expresidente de los 
Estados Unidos, en un vigoroso ar-
tículo que jmblica el Was.Ungton 
Post del 29 de Septiembre último, se 
yergue y dice que Mr. Wilson no tie-
ne el derecho de hacer eso y que ello 
sería lanzar al país al caos y a la 
anarquía. 
La reserva del Informe senatorial 
de la Mayoría de la Comisión, dice: 
''Que los Estados Unidos no quie-
ren asumir- bajo la redacción del ar-
tículo 10, o bajo cualquiera otro ar-
tículo, ninguna obligación para man-
tener la Integridad territorial o la 
Independencia política de ningjin 
otro país, ni tomar parte en las con-
troversias entre otras Naciones, 
miembros do la Liga, ni emplear 
fuerzas militares, ni navales de los 
Kstadoa Unidos en tales disputas, ni 
aaoptar medidas económicas para la 
protección de Nación alguna, sea o 
no miembro de ja Liga, contra unr. 
agresión exterior o para obligar a 
orra. Nación, o con objeto do Interve-
nir en los conflictos Interiores ni 
otras controversias que pueden nacer 
^ 7 q̂ ier 0tro 1>aí&' y no acepta-
ran los Estados Unidos ningún man-
dato comprendido en el párrafo lo. 
tiel artículo 22 del Tratado de Paz 
«on Alemania. ^ no sor con la apro-
Ja Unión decidiera la vía de su. con-
ducta. 
Si se llegase a una reserva, anpll-
íicándola quizás para enumerar los 
•casos en que el Consejo de la Liga en 
pleno pueda actuar, sin esperar a que 
recaiga la aprobación del Cong/eso 
de los Estados Unidos, pudiera Reba-
sarse la dificultad.. 
Nosotrso propondríamos la reserva 
diciendo en párrafo aparte. "En caso 
de que los Estados Unidos se viesen 
compelidos a ir a la guerra para re-
tablecer el ovden perturbado por la 
Nación violadora de la integridad del 
territorio o de la independencia po-
lítica, se consultaría la decisión al 
Congreso de la Unión". 
Ese es el nudo Gordiano que hay 
q̂ue cortar, la dif'cuitad que hay que 
(Vencer, y tanto más se aferrarán a esa 
segunda Reserva del Senador Lodge 
él y sus compañeros, cuanto más te-
rreno vagan perdiendo en su oposi-
ción. 
Por la tercera Reserva los Estados 
Unidos decidirán exactamente cuáles 
,sn las cuestiones de su Jurisdicción 
.doméstica y nada tiene que ver en 
.ellas la Liga 
La cuarta reserva trata de la Doc-
trina de Monroe y las cuestiones a 
,ella referentes se J'ivgan los Estados 
Unidos a someterlas a arbitraje. 
No se nos alcanza que puédanse re-
chazar estas dos tíltimas reservas. 
Por eso, la redacción del artículo 
X del Tratado es el arco de Iglesia 
que hay que construir; o dicho en 
otra forma, la clave de la bóveda que 
tiene que sostener toda la construción 
para que la Liga y el Tratado no so 
desplomen. 
En otro artículo estudiaremos cómo 
están agrupados los miembros del 
Senado y cómo se hará la votación 
sobre esa reserva del artículo X; hay 
.sobrado tiempo, porq«e la discusión ha 
i de durar y ser recia en punto de tal 
importancia. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RiftA y aaonciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
J o y e r í a F r a n c e s a 
Ofrecemos a las damas más elegantes, un completo surtido de 
relojes pulsera, de platino, con brillantes y cinta negra, de ca-
prichosas formas, la última creación de la moda, del precio más 
modesto al más elevado. 
Acabamos de recibir un gran surtido de Joyería francesa: pul-
seras con brillantes, prendedores, con brillantes y onlx, sortijas 
con brillantes y zafiros; bolsas de oro 18 kilatcs, venity-caseB, 
etc., etc. i 
Tenemos muchos preciosos pend'antifs con brillantes y otras 
piedras preciosas. 
Muchas novedades en porcelanas de Sevres, y gran variedad de 
objetos de arte de todas ciasen. 
" L A E S M E R A L D A " 
S a n R a f a e l N o . U T e l . A - 3 3 0 3 . 
N E C R O L O G I A 
En la mañana de hoy ha fallecido en 
su residencia de esta ciudad la que en 
vida fué bondadosa dama, señora Jose-
fa Tur y FeHco, que tras cruentos pa-
decimientos entregó su alma al Creador 
con cristiana resignación. 
La mencionada dama era madre polí-
tica de nuestro compañero en la prensa 
señor Pedro Valí, y tía de los también 
compañeros en la prensa, los señores Lo-
renzo y "Pepín" Tur, este último muy 
estimado compañero de Redacción, a 
quien al igual que a sus demás familia-
res enviamos nuestro más sentido pé-
seme. 
de botellas de flno licor—Fl Brazo i 
Fuerte, 132 de Gallano,— pueden has- j 
tar entro amigos. 
Sociales. Está de duelo un compa- i 
ñero. Carlos CiaSo, el Inspirado poe-
ta que a diario nocí regocija r-cn sus ! 
Chirigotas y sus Cines Corroccioua- j 
les, enterró ayer a su madre del al-
ma, por cuyo eterno descanso pido j 
hoy al Cielo. 
Por lo mucho que le estimo, y lo j 
enorme de la desgracia, comprenderá 
el amigo Ciaf.o la panto que tomo en i 
su pena. 
Después de la Divinidad, el único' 
nombre que llena el alma es este: 
¡ ¡ Madre I! 
Z^US. 
" N I D O D E A M O R " 
Entre varios pintores surgió la idê  n« mi concurso de abanicos. B 
Jurado determinó dar el premio de $1,000 al señor VUarelle, autor da 
Abarloo **JÍID0 DE AlttOR" y cuyo premia fué ofrecido por los Sreg 
LOPEZ, RIO Y COMPAÑIA. 
Nuestras damitas están de enhorabuena, porque por $1-95 pueden con 
frar un abanico que se confunde coi loa de a $5.00. De venta en Sederías 
Tlendue de Ropa. 
A l por m a y o r : B A Z A R I N G L E S . A l m a c é ) 
c 8£8B 
Avenida de Italia y San Miguel, 
alt llt-13 
l a E s t r e l l a d e l a M o d a " 
C O N F E C C I O N E S 
Espec ia l idad en 
B A T A S de S e ñ o r a , 
S A Y U E L A S de T u l y Bordadas, 
C A M I S A S N o c h e , 
C A M I S A S D í a , 
C U B R E - C O R S E T S y P A N T A L O N E S , 
J U E G O S de 3 y 4 Piezas. 
T e n e m o s u n gran surtido en Corsets . 
H O R T E N S I A S O L A S y C e , S . e n C . 
Neptuno 66 , esquina a San Nicolás. Teléfono A-7004. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Pocas veces he cogido la pluma con 
más tristeza oue hoy. 
Tristeza grande, infinita, sif infinita, 
pudiera ser, es la que sf1 apodera del 
alma, leyendo los primeros rr-ensajes 
de esa terrible inundación que. arra-
sándolo todo, y arrehatiindo vidas n 
centenares, acaba de ocurrir en Es-
paña. 
No es la primera vez, ri se; A. la úl« 
tima desgraciadamente, que esas ri-
sueñas comarcan sufren tan terrible; 
azote. Quiera Dios que la catástrofe i 
sea menor de lo que se teme. 
Mañana es el día de San Francisco j 
de Asís, cuya vida tiene tanto de pa-
recidfo con con la de Jesús. Habrá una 
gran función en el templo do Amar-
gura y Aguiar, y serán muchoá los quo 
ganen el Jubileo de la Porcmncula. 
El domingo será la gran fiesta del 
Rosario en la parroquia del Vedado, 
y también en la de San NicoláS: pu-
diendo ganarse en ámbar? ei mismo 
Santo Jubileo.. 
Días son pues lo? dos en d'je me-
dia Habana acudirá a esas iglesias, 
sobre todo .entre el bello sexo 
¿Cómo se debe acudir ?.! templo ' 
honrar a nuostro Santo v a pedir ni 
Santísimo que nos ayude en nues-
tras necesidades? Con honestidad y i 
con devoción, ante todo. 
Llévese en buen bora un gran ves -
tido, el mejor vestido que puede salir 
do La Opera, 70 de GaJiano, nue et? 
la casa que hny ilene fama en psp res- i 
piecto, y complétese el ataviío con un 
c?.Irado no menos elegante y lujoso, 
con el mejor que tiene La Pnmba ev. 
la Manzana de Gómez: pero cúldese 
de que ese vestido vista en vei de des-
nudar, como hacen los tb baile, y eví-
tese con ese calzado un taconeo ex-
cesivo. 
Lúzcanse h-s aretes de peí ios o de 
brillantes que como joyas insupera-
bles se han comprado en Aguila y San 
Rafael a Cuervo y Sobrinos, f lléven-
se los impertinentes de oro blanco, 
los lentes, laa gafas, los ê pejuielos 
de moda, a Luis Walther coirprados 
en O'Rpilly 110; mâ  mi'M5traa se esté 
en el templo, procúrese mover poco 
la cabeza, porque un buen palmito a.s.í 
armado es capa? de hacerla perder al 
más terne. 
Cuanto a regalos de "díaV los 
Franciscos de Asís no son --my exi-
gentes por lo regular. Una estribanía 
con automóvil, con reloj o cen otro 
canricho artístico; pero de gusto, com 
práda a La "Vajilla, er, Galiano o 
un frasco de -nelocotones viólanos, de 
acoitimas sevillanas, cuando no un par 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
El Presidente de la Sección de Propa-
ganda de la Asociación Canaria, nuestro 
distinguido señor Rosendo Carrillo, rue-
ga a los miembros de la referida Sec-
c:ón y a todos los canarios y simpati-
zadores se firran concurrir a las sois 
a. m. de mafinna, sábado a los Muelles 
del Arsenal, con el fin de triblitarle ca-
liñoso recibimiento al seüor Pedro Mar-
tínez Fraga, Presidente de la Sección de 
Cultura, que llega procedente dp los Es-
tados Unidos en unión del doctor Sán-> 
chez Bustamante, a quien acompaño en 
su carácter de Secretario particular en 
la misión que le coníiara el Gobierno Cu-
bano. 
Dado el crecido interés que ha demos-
trado el Joven Martínez Fraga por loa 
«buntos de la Asociación Canaria, tanto 
< 1 Comité Ejecutivo como las demfis Sec-
ciones de la rica institución, y muy cs-
rcclalmente la de Propaganda, concurri-
rán en pleno a recibir al rr.uy distingui-
do e Intellgcnto hijo de don Pedro Mar-
tínez Alayón. 
L A S F I E S T A S . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Asimismo {nfermó que el Cateris-
mo estA ya en prensa y que a fl"es 
de mes los Impresores han prometido 
entregar dip̂  mil ejerplare?, los cua-
les serán disitrubnídos entre loa niñoa 
de las Escuelas Dominicales catequís-
ticas y colegios católicos, a fin de que 
se preparen debidamente pata la so-
lemne Comumión pública, que se veri-
ficará el demingo nueve de N.-viembre 
en Jos parqws de la India y ^olón. 
Las autoridades a petición del Co-
mité ban concedido el oportuno per-
miso, así como para la procesión pú-
blica del 16 del referido mes, festi-
vidad del Patrono de la Habana y su 
Diócesis. 
Los Párrocos hicieron entrega al 
señor Pr̂ siderte del Comité dv la re-
lación de los niños d'e amnoo sexos 
que de sus respectivas n-irroquias 
co'-currlrán a la Comunión 
Se adoptaren los siguientes acuer-
dos. 
Cerrar la admisión de socios al Con-
greso Eucarístlco el 16 del â Mial. 
Que las parroquias asistentes a la 
procesión se coloquen por orden de 
antigüedad. 
A su debido tiempo en circular im-
presa, se detallarán minuciosamente 
el sitio donde deben incorporarse a la 
procesión. 
Las Congregaciones y Asociaciones 
Católicas concurrirán con parro-
quia, y a cuya demarcación c.irrt-spon-
dan. 
Se autoriza a la mesa para que man-
de confeccionar medallas di alumi-
nio en un todo Iguales a las de plata, 
I 
Es íortalecedor excelente 
de las señoras, enriquece su 
sangre, vigoriza su sistema, 
vence su anemia y repone el 
desgaste de la maternidad y 
de la crianza de los hijos. 
Compuesto a base de extracto de Hígado 
de Bacalao con Peptonato de Hierro y Gil-
cerofosfatos, no contiene aceite, podiendo ^ 
tomarse en todas épocas. Los estómagos I 
más delicados, no lo repugnas, y es delicio» 
so su sabor por el rico Vino que contiene, 
Preparado por 
FREDERiCK STEARNS & ¿O., 
Detroit. E. U. A. 
CASA FUNDADA EN 1865. 
Se rende en todas las ferraacias rdroguería 
ANUNCIO DE VAOIA 
para regalar a los» niücs qve cofci,' 
irán a la Comunión siempre que 1% 
cavsa constructora de las anteriores 
las confeccione por un precio módica 
Hacer presente a los que to'.ien par 
te en la redacción de traba.os para 
el Congreso, nue lo haga11 peí dupli-. 
cado con el íin de poder enviar a la 
imprenta un ejemplar a fin rre ir pre-j 
garando la Memoria descriptiva do 
las Fiestas: para así pod?rla entregar! 
a los socios del Congreso, en Dicit-m-
bre. 
Se faculta a la Mesa pira oue con-
trate la impresión de la Menoría con; 
la casa impresora que lo baga más' 
ventajosrimpnte. 
Las respectivas Comisiones, en nuê  
el Comitó (Ejecutivo se subdivide, In-i 
formaron ampliamente s'bre los tra-, 
bajos a ellas encomendados. Fodemos 
decir a miesíroá lectores, que ya to~¡ 
do está perfiíciampute preparado y] 
que por lo tanto, las fiestas riitólicaK 
del próximo Noviembre serán ̂ untrn* 
sns. 
Monseñor Sanüago G Amigo, ex* 
na Im desarropado los temas católico^ 
puso que el Temario del Congreso co«; 
rrespondiente a la mujer, ,s-- nallabfc 
ya redactado y entregado. 
"A mi juicio—dijo—la mu^r cuba* 
sociales a ella encomendados de mô  
do brillantísimo. Nc creo pudiera set1 
superada por la do nirgún otro país." 
El Comité escuchó compbcidíslmo 
tan grato Informe, que tanto enncblc-
a la mujer cabana 
Oon acción de graefas al Altísima 
se dió por t.prminada la reumón. 
I.a próxima se verificari el 16 de! 
actual. 
S O M B R E R O S 
Modelos de exquisita belleza, lo 
más elegante para la estación. 
También cascos y formas, muy 
carachosos y última moda.. Hay 
de muchos piecios, siempre redu-
cidos. VendemoE como si los pre-
cicb al por mayor, fueran los de 
éprcas nprmales. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno v Camnanarlo. 
ít-2 Matas Advertlsing Agency, 1-2881. 
L I Q U I D A C I O N 
de todos los 
A R T I C U L O S D E V E R A N O 
T 
C O M P O S T C L A J M U R A L L A jj/í 
E L ,1 
D O S ^ 
' Ü A A Y O 
Grandes Novedades 




Brazaletes y otros 
Objetos de Arte. 
Téanos y cnmpllrá 
sus amistades 
G O N Z A L E Z y C U E T O 
flN6CLE5 — - 3 
51 
i pulido 
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D e l d í a 
ctor Bustamaate. 
£1 mauaen en la Habana 
*- el Ilustre Comisionado de 
vieDe ei Cougreao de la Paz coa 
•D^ fJLuida esposa, la señora Isa-
Sii ¿o Sánchez Bustaraaute, y 
i«l i Dereoual que lo acompaño 
^ i hará objeto de un gran reji-
66 L ni desembarcar en el Mue-
r S A r s e n a l . 
p^gotí con toda felicidad! 
« * « 
AuSulo. 
Cg el doctor Rafael Mana An-
£ distinguido Suosccretano de 
Succión Püblica. 
- han calmado los dolores que ve-
üC friendo a consecuencia del ac-
"inte automovilista que puso en 
-o riesgo tanto su vida como ia 
Îob amigos que lo acompañábamos 
¡a malograda excursión. 
Está >'» bastante tranquilo, 
cu mejoría, a lo que parece, ha-
brá de iniciarse de un momento a 
otro. 
iQue así sea! 
« « • 
.Despedida. 
Embarca hoy el doctor Saenz 
Acompañado va de bu Joven v be-
m esposa, Calna Aguilera de Baenz, 
eí1 Norte8" ^ COrta teraporaíía fcl1 
¡Feliz viaje! 
• * * * 
De Campoamot 
La tanda elegante de los sábados, 
ocru cubierta mañana con E l «lien-
Se verá muy animada. 
B a s t o n e s y P a r a g u a s 
Con flnfslmos puños de oro v nl»^ 
% ¡ o l ^ r ^ ^Prlchos^. 7 Plata' 
Preciosísima colet'ción. 
CASA OTJrVTANA» 
Av. de llalla (antes Oallano) i U y 16. 
Teléfono A-líCl " " 7 10-
0 
I F O S i f 
í i é que vende LA FLOR DE TIBES, Reina, 3 7 . 1 Í U Ü 3 8 2 0 
e s G R I P r f r A S 
E L M E J O R D E P U E R T O R I C O 
^ D r . M A R T I N E Z Á C A N A S 
Ayudante de la ^cuitad do Medicina 
Medicina Interna, EspeeJalmento.' 
( BNFERMEDA HEa DEL, CORAZON 
rLüiCTIvOCA RDIOGRAFlA. 
Ti-ocedlmlento de exrloración único en Cuba 
Ccaiuitas: De 1 a 8. SALUD, 27.— 
27077 
E L . M-2183, 
13oc 
El, PROGRESO DE l.ANZOS 
«t cita » todos los Asociados de esta I 
Sociedad, para la Junta General ordlna-
b gae Be llevará a efecto el día f del ¡ 
«rriínt?, a la 1 p. in., en el domicilio 
1.—.Lectura del acta. 
—Informe de tesorería. 
3.—CoiTospoaden9ia. — -i-a L 
i.—^Asuntos g-enorales. 
NOTA.-Por tratarse de Rcgunda con-
$ Teniente Key, 89. con la siguientu or- , vocatorla se celebrará con cualquier nú-
¿a del día: 1 njero de asistenteg. 
A R 1 
De alta novedad, recibidos úl-
timamente, mucha variedad, 
primorosamente adornados, 
con mucha graci y a precios 
muy módicos. 
De N A N S O Ü K , de $ 2 . 5 0 a $ é . 7 5 . 
De H I L O , de $ 4 . 5 0 a $ 1 3 . 0 0 . 
ianc 
Obis/to 99 Aaumcio Te¡:A'3Z58. VÁDIA? Aouiar 116 
© ( M i l íih^íim© mm mmim ®nmmmi> oosEnj ®ñim®° 
hm¡m m® mm t̂mm̂ im mm® k | a d l ® g 3 ¡ M u n a ^ i s i n a i i ^ 
i® ©I mhir ú̂mpm̂  p®ir l® qm® m® pmirim m mé° 
nt® j mfamñm Im pmmim qm® m mmhmmmm 
mm mkm mi®* 
¡ E s t u d i a n t e s ! 
Libros de texto para todos los Cursos, se venden a precio reducido 
en la Librería de José Albela, Belasoaín y San Rafael. T. A-B893. Habana 
L A S MARAVILLAS D E L MUNDO Y D E L HCMBRBí La mejor pu-
blicación artística y la más interesante de todas las similares. Ob/a de gran 
Mérito y de Mayor interés para cuantos deseen adauir conocimientos de 
todas las partes del Mundo. Completa en CUATRO tomos, que son: 
ASIA, OCEANIA j AFRICA, AMERICA, EUROPA. Se vende al contado o 
a plazos en la Librt/ la de J . Albela. i 
LA MUJER Y E L HOGAR F E L I Z : Enciclopedia Ilustrada de Econo-
mía Doméstica y Social. Unica que contiene todos los conocimientos in-
dispensables a la mujer moderna. Ilu strada con miles de Fotograbados y 
láminas en color. 2 Tomos al conta do o a plazos. Librería A L B E L A . 
c 8814 8t-l i 
G G T ñ l o 
n i l l ® 
P A N C H O y P A N C H I T A 
¡ p a s a r á n s u s d í a s m u y f e l i c e s ! 
S u s a m i g o s , c o n t o d a s e g u r i d a d , l e o b s e q u i a r á n 
c o n f inos r a m i l l e t e s d e C r o c a n t e s , E n t r e m e s e s , 
F l a n e s de h u e v o , T a r t a s , P a s t e l e s , etc . , e tc . 
E L B O M B E R O , M a n o 1 2 0 
P A N C H A y P A N C H I T O c o m p r a r á n 
s u s D u l c e s F i n í s i m o s a 6 0 c e n t a v o s 
l a l i b r a e n " E L B O M B E R O " . 
¡Es la casa que satisface al clieate! 
¡Encargúenos su pedido con tiempo! 
E L B O M B E R O , B a l i a n o 1 2 0 
T e l é f o n o A - 4 0 7 6 . 
P i d a n u e s t r o a r o m á t i c o C A F E y s a b r á 
l o q u e e s p u r e z a . 
PASTELES 
A 5cTVi 
c 9100 lt-3 
N o t a s P e r s o n a l e s 
DON ANTONIO SANTOS 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
r.uestro estimado amigo, don Antonio 
Santos, antiguo subscriptor del DIARIO 
DE LA MARINA, importante colono en 
Guontánamo, quien pasará unos días en 
esta capital atendiendo asuntos perso-
nales. ¡ 
Lo deseamos grata estancia entre no-
sotros. 
E L SR. 5-ABALA. 
Procedenttí de los Estados Unidos 
dande acaba de realizar importantes 
combras, ha llegado a esta capital 
nuestro prticular amigo el Sr. José 
Zabala, dueño du los Almacenes de 
Novedades " E l Bazar Cubano", de Be-
lascoaín 16 y ''La Concha de Venus", 
de la Manzana de Gómez. 
Saludamos afectucsamtnte al activo 
come*ciante. 
E l e n a S a b a t é s y P é r e z 
Ha dejado de existir, después de ser 
operada de apendicitis, la señora Elena 
Kabatés y Pérez, viuda del Licenciado 
Aurelio Oardtna, joven y muy estimada 
1 por cuantos la trataban y apreciaban las 
' excelentes dotes de que estaba adorna-
da. 
Una respetable y muy conocida fami-
lia está de duelo: y a ella hacemos lle-
gar nuestra sincera condolencia, especial-
mente a la sofiora Concepción P^rez, viu-
da de Sabatés, madre de la extinta, a su 
bermano, nuestro muy qoierido amigo 
don Juan Sabatés, gerente de la casa 
f abatés y Con.pafila, y demás Hermanos 
y familiares, deseándoles resffenaciún 
cristiana en estos crueles momentos. 
E l sepelio se efectuará mañana, a las 
cuatro de la tarde, partiendo el cortejo 
de la calle Salud, número üO. 
i c a 
N o t a s d e i n t e r é s 
g e n e r a l . 
A un párroco.—(a)—Es indudable 
c¡ue la voluntad de la Iglesia, expues-
ta en el! Ritual, en el Dsrecho y? por 
boca de los Concilios, prescribe la ce-
bración del matrimonio en horas ma-
tutinas, a^fln de que los contrayentefe 
j puedan recibir, dentro Je la Misa la 
¡ bendición nupcial y también la San-
I i a Eucaristía. La¿ Sinodales de l a dió-
| cesis habanera, Título X I I I , núm. 
I X X I I I , dicen: Yolumus ut matntimá 
lliorJs celebrentur, quo sponsl sacra-
I ínenti confessione onmino explati 
j Smani. Eucharistíam (si ita confessa-
Ijíus suaserit) sumere, et Missam pro 
j illls propriam, 8| i l l íus dieí ritas per-
! idittat, audirc. ac solemnem bonedic-
lionem primo nubentibus impertien. 
dam accüpere possint. Si he de decirle 
lo que siento creo que gran parte de la 
irreverencia demostrada, hasta por 
personas que se tienen por piadosas, 
i'U el tomplo, se debe a la mala cos-
tumbre de celebrar las bodas por la 
.noche. Se le na dado a este acto un 
dignificado moramente social; las se-
ñoras y lafj jóvenes se creen en el de-
ber de usar vestidos de etiqueta, y 
lerminan por imaginar que se hallan 
en un salón de tertulia, con todas las 
1 agravantes de los saludos, felicitacio-
Ines, chismes, etc/etc. ünaj buena obra 
I de reforma seria poner fin a Jos matri-
i monios nocturnos. ¿Cómo? No con des-
I plantes; predicando con prudencia: 
• íirtneza y constancia, sobre el carácter 
j del matrimonio! sobre el respeto a la 
' casa del Señor, y sobre el mal ejemplo 
| que proporcionan muchosl fieles a los 
I indiferentes, portándose indignamente 
i en el templo. Y como este medio no 
' '¡asta, creo en mi pobre magín que. se 
: podría formar, en cada parroquia, una 
; cruzada de familias verdaderamente 
| temerosas de Dios, dispuestas a repro-
brar toda boda que se celebre por la 
lioche (salvo casos excepcionales, por 
I ¡mpuesto.) No crea usted que esta me-
dida es imposible. Entre otras, recuer-
do la iglesia de Belén; hace tiempo 
que en ella iuv se. celebrnn bodas por 
la noche; los padres jesuítas, con tac-
to exquisito, han logrado que distin-
tos contrayentes se avinieran a cele-
orarlas por la mañana y con Misa, co-
xno está ordenando y han visto el buen 
resultado* de susi esfuerzos. Do día hay 
más respetó en el templo; las señora.? 
y jóvenes no, asisten de etiqueta y la 
gravedad del acto sacramental se im-
pone más fácilmente Pruebe y verá 
como no es tan difícil; y si estas me-
didas se tomaran de consuno, por to-
dos, pronto habríamos de ver la re-
iorma obtenida sin ruido ni destem-
planzas Otro remedio cería percibir 
menores derechos durante/ el día, me-
nores aun que los del arancel. 
(b) .—Ya nos hemos ocuparlo en es--
la sección, en otras ocasiones, del 
asunto de usted. Es menester vigilar 
mucho sobre la clase de individuos qun 
se admiten a las hermandades piado-
sas. Muchas veces, o por no desairar, 
o por esperanza de obtener mejora-
miento moral, se tolera la entrada a 
personas indignas... y luego se tocan 
.'as consecuencias. E n vez de regene-
rarse el nuevo hermano, se pierden 
otros. Ese caso que salió publicado en 
la prensa es uno de' tantos. Debemos 
cuidar muy muchb de la dignidad do 
las asociaciones católicas , porque si 
en sus miembros no resplandece el 
buen ejemplo, se pierde todo el fin de 
;a obra. Vale más contar con un redu-
. cido número de cofrades en una her-
' mandad y poder garantizar a tod îs 
horas su comportamiento cristiano, 
Que ostentar listas interminables en 
las crónicas, f-abiendo que no e? 
ord todo lo que:reluce. De esta mate-
ria se ocupó diligentemente el fa-
moso Sínodo Napional de Cuba, y en 
las Constituciones sinodales de la Ha-
bana, Tit. X , núm. IV, leemos estas 
elocuentes palabras: Nemoi temeré et 
sino discrimine in sodailtatem aliqnam 
«•ooptetur, sed solnm ii qni, qnl pieta-
tem ac reliclonis stndíum prae se fe-
ire TÍdeartur. Sedales «¡emper prae 
ecnlis habeanl, hujiismodi socletate* 
oo consillo statntas esse, «t cnltn» 
¿ivinus proniüToatur, anlmuo salu» 
majori studic proenretur, et mutua 
exempla virtuium, ac bonorum openui.-. 
a fratribm; praebeantur. Hay quifjnes 
ingresan en sociedades piadosas por 
cualquier fin, menos por el indicado en 
los párrafos citados; y éstos son los 
que dan pío a críticas y burlas por par-
le de la incredulidad; nadi^ está auto-
rizado para justificar sus errores y 
yus vicios escudándose con los delitos 
ajenos, pero si estamos todcs obligados 
r proporcionar buen ejemplo. "Y hay 
personas verdaderamente piadosas que 
no ingresan en asociaciones de piedad 
precisamente por conocer a hermanos 
o cofrades que son todo menos cató-
licos. 
(a)—La disciplina sobre el paren, 
tosco espiritual contraído por el pa-
drinazgo en la administración del 
Bautismo ha cambiado. E l ca^on "6% 
del nuevo Código dice así: Ex bapti*-
mo sptritualem cotrnationen oontra-
hunt tantum cum baptízate haptizans 
et patrinus. Acerca de la Confirma-
ción leemos en el canon 79'': Etiam 
ex Talida confirmatione oriíur Inter 
confirmalum et patrinum co^natlo 
spiritualis... E n ambos caso?, por 
itanto quedó limitado el parentesco 
más díe lo que estaba. 
(d)—No fatede ningún particular 
reducir el número do cargas piadosas 
de una fundación. Dice usted que los 
réditos han quedado reducidos a la 
mitad; pues acuda usted al Ordinario, 
exponiéndole el estado de la funda-
ción. E l atenderá a su ruego en for-
ma canónica. 
te)—Entiendlo que cantar la Salvo 
después de dar la bendición con el 
Santísimo, es invertir el orOen. L a 
bendición de Jesús Sacramentado cí 
de mayor trascendencia que el can;o 
de la Salve, v por tanto, deí;e ser el 
broche de oro de la solemiridad. Tam-
poco veo en qué se funda la costum-
bre de cantar Salves en !as vísperas 
de los Santos, exceptuando la Virgen 
A nuestra Madre Inmaculada está con 
sagrada la Salve y a ella debo reser-
vársele esta piadosa costumbre. N i 
se puede exponer dos veces al dria si:1 
permiso del Ordinario, salvo en oaso 
d!e privilegio. Sobro la exposición rl^l 
Smo. además de lo publicado en el 
Boletín' que usted menciona, con\ie 
ne que consulte a autores aprobadoo, 
como Solans. Allí encontrará usted 
todos los detilles que necesita cono-
cer. Los párrocos no pueden aumen-
tar la suma d'e los estipendios de Mi-
sa; eso es cargo del Ordinario. Ten 
•'ima idea do que en algunas diócr-
sis de la Isla se aumentó el estipendio 
peroro puedo asegurarlo.—Dfel Bole-
tín Eclesiástico de la República d'* 
Cuba" 
Primer Viernes de mes 
E n los templos cultos al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
Véase la Sección de Avís'js Reli-
giosos . 
Lorenzo Blanco. 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
L a A c c i ó n E s p a ñ o l a e n M a r r u e c o s . 
Más de una vAz hem.>3 o; lo decir 
'que la acción española en Marmecos 
deja mucho ouf desear, que !a in-
tranqudlidtad v la inse^ridad nsrsi. 
nal es la característicü d'i aquella 
paite de Africa, que Esp?.ña ua envia-
do a su zona soldados; pero 10 alo-
dios de civilización. Y eso .o dicen 
los colo^istat- flaneases, ayfflados i-n 
su campaña por españoles mal'VA&XS 
e inconscientes. 
Nosotros publicanios ayer algrncs 
datos sobre lu que ocurre en la aÓUu 
francesa. Y esos datos aCOflP.̂  qub en 
aquella no sen la paz y la tranquili-
dad mayores que las cx'sten e» 
el protectorado español. 
Hoy vamos a contestar a los que 
1 afirman que España no llevó a Mai 
rruecos medios de civiliiaclón. F'ara 
ello nos basta c<,n reproduc'r los «i-
gtuientes párrafos de un ar.ícuío pu-
blicado en "El Telegrama dei P.iff'*: 
"Oficiales franceses acaban de r o o 
rrer la zona ocupada en el t'>rritoriJ 
de Melilla, y (>tros viajann p»;r la oc-
cidental Filos pueden dar notician al 
director del Protoc:o d^ cuanto hr.^ 
vis.to. Sus impresiones las reflejaron 
de modo bien e\nlf(.,ito. No eran fra-
ses de obligada cortesía por t i cari-
i ftoso trato recibido sino expresión «ij-
! ble y fdcdigaa de la admiración, y 
j hasta nos atreveríamos a decir do la 
; sorpresa, ^ue les había producido !o 
: que se ofreoií, ante sus ojos, con fuer» 
za poderosa de hecho tangibít. 
"En esos territorios vieron; orden 
perfecto y seguridad absoluta; dis-
pensarios y enfermerías de numerosa 
clientela indígena cuyas estadísticas 
revelan la intensidad do bu ben f̂fca 
obra; escuelas hispano :lrabee, encar 
j gadias de destertar las derraidas iníe-
I ligencias de los naturales v de ins-
truir a la Juventud de 'os poblados 
españoles, nacidos al- calor de los 
puestos' militares; mercados Ce la ma-
yor importancia, a los que concurren 
millares de indígenas, sin armas, zo-
cos que jamís se rompen p.-r rivall-1 
dacles de familia, en los qv.e los co-1 
mermantes abonan el impuesto reg'a i 
mentarlo, sin la más pequeña presión: ' 
importantes explotrcion.-s mineras, 
pan de centenares de familias maTO-
quíes; antigües desiertos como el Ga-
ret, transformados en campoí; de ^ul 
tlvo, tierras vírgenes que jamás lia-
h[an recibido el beio del arado," fe-
cundadas por colonos espaüoles, ar-
gelinos y rifoños; Asociaciones agrí-
colas en las qur-. el marroquí haT.í 
facilidades y beneficios jamás por <'d 
soñados: pósitos que las facilitan 
granos, loí; años de ma'a cosecha, a 
médico interés; alumbramierios de 
agua, pozos y abrevaderos, que ©vitan 
a los nómadas largos recorriíics para 
hacer las aguadas durante el estiajíj-
mezquitas y sartuarios resV.urado»? 
obra; escuelas' hispano árabes- encar-
cionado?, para el mayor esplendor 
del culto islámico; respeto grande a 
los usos y costumbres arábigas y be 
reberes; molinos harineros que mol-
turan los cerealos del país, ahorran 
do al labrador tiempo y dinero; na-l 
cientes industrias, llanmdas a tenev 
gran porvenir, en las que los aatrra-
les participan; justicia rápicta y sen-
cilla, que ha solucionado vícjíos l i t i -
gios y conseguido desapar^rca casi 
por el lErario español y por él subven-
posiciones y museos; bien organiiaua 
Policía que vela por la prcp'edad > 
asegura la tranquilidad, reduciendo al 
mínimo la dollnoirer.cia; institticinnea 
protectoras de la infancia y de la ve-
jez; faros que gu'an al marino y pu?r.-
tes que permiten al caminante sal-
var n'oñ y barrancos y. en fin, una 
red de carreteras y ferrocarriles, de 
telégrafos y teléfonos, orgullo de la 
nación protectora." 
Esa es la obra realizada por Espa-
ña en Marruecos. Y si esa no es obra 
de civilización dígasenos en nué con-
sir.tG la cacareada civilización, 
Q. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ACCIONES QUE DESAPAREJEN 
El señor Antonio Soto Castellanos, 
vecino de la calle 17 número 11, en 
el Vedado, presentó ayer un escrito 
al Juez de instrucción de la sección 
tercera, en el cual reíiere que se le 
han extraviado o le han sido sustraí-
das veinticinco accioues de la com-
pañía anónima licorera, por valor de 
$2,500. 
IMPORTANTE HURTO 
La Policía Secreta dió cuenta ayer 
ai Jue^ de instrucción de ¡a sección 
tercera de una denuncia formulada 
por ol señor Antonio Montero Váz-
quez, vecino de la calle de San Mi-
guel 142, en la cual manifiesta que 
mientras se encontraba en las habi-
taciones interiores de la casa pene-
tró en la misma un desconocido y le 
sustrajo una pulsera, una sortija de 
oro y brillantes y otras prendao más. 
las que aprecia en la cantidad de 
$2.200. 
INFRACCIONES 
El doctor Aldazábal dueño de la 
E n o c a s i o n e s s e n e c e s i t a 
a u x i l i a r e l o r g a n i s m o p a r a 
l a r e a l i z a c i ó n d e s u s f u n -
c i o n e s n o r m a l e s . E s t a s 
s e h a c e n d e l m o d o m á s 
e x a c t o c o n e l a s o d e l a s 
P i l d o r a s I n d i a n a s V e g e t a -
l e s d e W r i g h t , m e d i c i n a 
i d e a l » p u e s , r e ú n e c u a l i -
d a d e s t ó n i c a s y l a x a n t e s . 
î as legítimas Pildoras Indianas Vege-
talps vienen on cajltas y con envoltura de 
color amarillo. Cualquier otra envasada 
en distinta forma no es la legítima. In-
tlsta y le «larán las legítimas. 
farmacia situada en la calle de San 
Rafael esquina a Aramhuro, ha sido 
acusado ayer ante el señor Juez de 
instrucción de la sección tercera por 
uno de los Inspectores de la Secreta-
ría de Sanidad y Beneficencia, de ha-
ber infringido la ley que prohibe el 
uso y expendio de drogas heroicas. 
También se ha recibido en el Juz-
gado de instrucción do la sección se-
gunda un expediente en el cual 
acusa de haber infrin¿ido el artículo 
33 dfl Reglamento de los productos 
narcóticos al doctor Juan M. Che-
nard, director de la Clínica dental si-
tuada en la calle de Cárdenas núme-
ro 41, altos. ( 
PREVARICACION 
El Juzgado de instrucción de la 
sección primera ha remitido al de la 
tercera una certificación de varios 
particulares relacionados con una 
causa que se instruye por hurto de 
un automóvil al señor Francisco Sal-
gado Otero, vecino de Peña Pobre mi-
mero 14. para que se proceda a ins-
truirle causa a un vigilante motoci-
clista, por un delito de prevarica-
ción, pues habiéndole manifestado 
que ry autor del hurto se fugaba en 
un automóvil no procedió a perse-
guirlo. 
ROBO 
A la policía de la segunda estación 
se presentó ayer Manuel Villapol 
Fernández, duerro del almacén de ví-
veres situado en la calle de Paula nQ-
mero 25, denunciando que trataron 
de robar en su domicilio, habiendo 
encontrada violentada la cerradura 
de la puerta de entrada. 
LESIONADO 
Gregorio García Rodríguez, de 29 
años de edad, natural de Matanzas y 
vecino de Curazao número 9, fué asis-
tido de contusiones en la región esca-
pular derecha y luxación del húmero 
del mismo lado, que se las produjo 
trabajando en los muelles de la Ha-
vana Central y en el interior de un 
barco al izar una viga y safarse la 
manta de que pendía. 
SUSTRACCION 
El vigilante número 23, Manuel To-
N u e v a E s c u e l a d e C o m e r c i o . 
B r i l l a n t e I n a u g u r a c i ó n . 
Cuenta nuestra capital con una nueva 
escuela de comercio en la que habrán de 
recibii. lus jóvenes que al comercio han 
de consagrar aus actividades, una sólida, 
científica y moderna preparación mer-
cantil. 
Este nuevo centro docente, se halla 
establecido en la calle de Carmen, nú-
mero 7, en un hermoso, amplio y bien 
ventilado edificio de reciente construc-
ción moderni. 
Al acto de la inauguración oficial 
asistió una numerosa y distinguida con-
currencia, que daba realce y esplendor 
con su belleza, que l'.enaba el salón de 
la nueva academia de comercio. Abrió 
la fiesta, con un hermoso discurso de 
gracias, el señor Director de la Academi* 
San Mano, de la oue el nuevo centro es 
•ucursaVen el que en frases sencillas 
y elocuentes, expresó la satisfacción que 
eentla su alma al contemplar entre nu-
mérese auditorio muchos de sus anti-
gi.oa alumnos, a los que consideraban 
como miembros de su propia familia, 
J>or el interés y afecto que sentía hacia 
ellos. Siendo muy felicitado al abandonar 
el estrado. 
Sucedióle en el uso de la palabra, la 
«umpre culta y elegante señorita Mer-
cedes Peña, la que recitó una bella y 
sentimental poesía de nuestro eran For-
narls, titulada "Lejos de Cuba" en la 
cual nuestro poeta canta, en suaves y 
trmonlosas estrofas, la eterna caiu-lón 
que modulan nuestras palmeras, cuando 
li> brisa las mece, el susurrante munnu-
lio de nuestros canlarinou ríos, el es-
IT'.endoroso e incomparable azul de nuea»-
tro dolo, la hermosura divina de nues-
tVus mujeres y la ibórrlma fecundidad 
do nu2dtro amado suelo. 
Hermosa poesía cuya deolamarión fué 
hecha con arte, delicadeza y sentimiento, 
v;.li«\idolo a la recitante un» espontánea 
y ruidosa ovación, justo premio a Su 
artística iabor. . 
A continuación la bella y encantadora peñorifa Blanquita Puentes, con gusto dtAlloado y cxquliito arte, dijo un "Im-posible," admirablemente bien. Esta o mposM^n *s una ritma dulcísima, ins-pirada y tierna del inmortal cantor del imor y sus embriagadores dejos, el poe-ta andaluz , Adolfo Q. Gustavo Becquer. Tué muy felicitada. 
Entre los aplausos entusiastas de la concurrencia, alzó tm argonunn y me-Irdiosa voz a esplrltiuii y encantadora mua Adelina Uouca, la que supo delo.lUr-r'.s con ia recitación dé "La Virtud," hermosa loa de amor a la esperanza, que Üi? .x ' cs «>ni.u<lo y sublime re-
donolón d») :a8 almas., en las horas mor-biles de las amaríruiaí y «ti dolor. 
«nIífonBlm,?̂ tJ(:,i Ad'-lina fné al fina) de bu pprorari.o muy fol)citaaa por etUMitoa h,-mo8 tenido, la dk-hs- de "¿cucharía, y S i m . ^ W , UnM a •8ta »Ti""nte fiestk 
n,"Hvo 111 vct'> ««» «1 uue trató KwíSli ^"^b U'Je reporta, al .,u.> al comercio se dedica, ci conocimiento do UÍL '̂rfnoí?rjL?a 81 taot** lúe es a la dicha academia. ha 4o dedicas con 
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L I C O R B A L S A M I C O 
E l E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
C o n t r a todos los C a t a r r o s . 
L I C O R B A L S A M I C O 
B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
T o s e s . I n f l u e n z a . 
G r i p p e y B r o n q u i t i s 
L o s V i e j o s d e l < 3 8 
c o n o c i e r o n s u b o n d a d . 
DE VENTA EN T O D A S L A S BOTICAS 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a B A R R E R A , H a b a n a y L a m p a r i l l a , 
ta rabo po r el IDr. 6 o n ^ 
" t« Bohca de S A S J O S E , HA BAHA tt 
£1 "^fjór'pec tofa'f *y"'"de pyél»*0 
conocido has ta «' d>a 
eficazmente las enfermedades * 
Mío, de la pie l y de los órganos 
ur inar ios , 
^ <k Brea se vende en todas Us ̂  
de la» Utas d* Cuba y Puerioí" 
> de la República de Méjico 
POO MAYOR 9E VENDE 
DESW JOSE, CALLE D E U H ^ H 
hartado 3 3 1 , H A B A N A , CUBA 
1 redlleccl6n. 'labló, también, de la utl-
liáad e importancia que tiene la taqui-
Kiafía para todo los empleados, tanto 
del comercio, como de la industria y 1 úbllcos, porque ella nos permite repro-
ducir, fielmente y con rapidez las ideas I <mitida8 por los hombres de negocios,' 
a cuyos aervicios encuentran los emplea- I 
c'os. 
Hoy los i;ran<?M negocios y las gran- j 
des empresas industriales recesitan más i 
«inc hombres laboriosos y trabajadores, j 
hembres que sean cultos, 'ntelijjentes y 
experto a ^n todas las ramiis de la am- 1 
plfs.ma ciencia comercial. 
La cultiira del empleado da las gran- ! 
des armas para la lucha comercial la 
f|ne con ellas aumenta su mérito y ven-
re las dificultades más difíciles que se 
le pueden presentar on la vida diarla 
de los negocios. 
Tenleml.) ol empleado más renumera-
c:ón en sus salarios a medida que son 
mayores sus onoclmientob y más gran-
d» su capacidad. 
Esta es a grandes rasgos, la síntesis 
del discuno resumen de esta fiesta. 
El señor Luis García al descender de 
la trlbuni, recibió mucha» felicitaciones 
a la que -.mimos la nuestra mili- since-
ra. 
Entre la numeroia y selecta concu-r:encía que asistió n esta fiesta hemos Mbto a las distinguidas dnmas: Celia D. d.> Martina, Josefa F. de González, Ar-
K»úla. G. de Betancourt, As-unci6n P. de González. 
En /rapa* diferentes de teñoriUs quo iiblptieran a ecte orillante acto, se en-ct.ntrabnn: María G. Ronco. María P. Kodrípiic/., Uiin González. I:egla Gonzá-lez y Mercedes Per.a. Antonia Vegas. Ade-la Suárez, Ulanquita Pnenies. Gulller-inina Orti'., Kemodlos Cancelo v Nclia Mcnénd-íz. 
.Merece pár-nfo aparte la simpática y encantadora Amparito del Valle, la que ha tenido tinas atencionei con el cro-nhta. 
LA nueva Academia Comercial tiene iit- cuadro completo de profesores inte- 1 ligentes v '«xpertos, entre los cuales fi-guran: Luis García, profeior de tenedu-1 ría, con su auxiliar roñor José Díaz Val- ' 'iih; de Ingl.'s el compe*cnle maestro1 • '(mando Méndez; de taquigrafía, mi querido nralffo Juan Mürtlr.ez, al que fe-liello muy de veras. 
Fiestas como la celelrada ayer son honra y orgullo para los f,ue las or¿ja-ti'zan y nbren les rfirazonc» juveniles n • ii esperflnza que días m-\* venturosos que los l•>̂e.̂ l>n̂es los re»ai*Y8 el porve-nir, que han de encontrar, con el bicnes-irr en el U-abajo libre, facundo v re- ! c'entoi. 
La concurr-meia fjié osf V'ndidamcnte oliscquiiida con aiilc»v, exquisitos; deli-(iidos llcor'»3 durant-r la c« jobracifin de lu fiesta do la qij'í ha quedado gratos recuerdos en la memoria de los que u . ella asidtleroa-
rres, de los Ferrocarriles Unidos, de-
nunció ante la policía de Regla que 
del tren número 101 le han sustraído 
tres cojines y una lámpara de bron-
ce, sospechando que pueda ser el au-
tor de este hecho el colero de un 
tren de Jovellanos, Manuel Valdes. 
QUEMADURAS 
Trabajando en los muelles de la 
Ward Line el obrero José Fernández, 
español, de 35 años de edad y vecino 
de la calle de Apodaca número 69, se 
produjo graves quemaduras disemi-
nadas por el cuerpo, al caerle cierLa 
cantidad de ácido sulfúrico en los 
momentos de rodar una de los tam-
bores que contenia dicho líquido. 
INTOXICACION 
María Morales y Martínez, de 22 
años de edad y vecina de la calle de 
Oquendo número 13, fué asistida en 
el Centro de socorros de una grave 
intoxicación, que se produjo, segün 
manifestó, al ingerir equivocadamen-
te una pastilla de bicloruro, buscan-
do un remedio para quitarse un dolor 
de cabeza. 
INCIDENTE EN EL PUERTO 
Ante el Juzgado de instrucción de 
la seccica primera fué presentado 
ayer el señor Raúl Gutiérrez Media-
villa, vecino de la calle de Consulado 
número 22. Lo acusaba de un delito 
dj amenazas el señor Alberto Carri-
ca;te, Capitán del Puerto, por un in-
cidente habido entre un vigilante y 
varios empleados del señor Mcdiavl-
11a, en el muelle de Caballería, al re-
querirlos por estar fumando en di-
cho lugar. 
Se queja el señor Carricarte de que 
al sostener una discusión con el se-
ñor Mediavilla éste le dijo que ŝe ba-
jara él del automóvil con objeto de 
reñir. 
Por su parte el señor Mediavilla 
refiere que amigablemente trataba 
con el señor Capitán del Puerto el 
Incidente de sus empleados y que por 
haberse cruzado entre ambos alguas 
frases duras él solo dijo al señor Ca-
rricarte "que aquel sillo no era apro-
piado para dirimir una cuestión en-
tre caballeros.'' 
Después de ser instruido de cargos 
el señor Mediavilla inmediatamente 
quedó en libertad. 
HURTO 
A la Policía Nacional participó 
ayer la señora Josefina V. de Pertle-
rra, vecina de Luz número 93- que de 
una cómoda que |.iene en su domicilio 
le han sustraído una cartera conte-
niendo 180 pesos, sosptehando que la 
autora del hecho sea una criada nom-
brada Antonia Herrera. 
ASIATICOS 
El vigilante de la Policía Nacio-
nal número 1,387 detuvo ayer a loa 
asiáticos José Tuey, Jon Jong, Luis 
Nag y Andrés Chong, vecinos de Dra-
gones número 64, por acusarlos los 
inspectores del Departameto de Sa-
nidad Angel López Ibáñez y Manuel 
Ginerez. de que tenían en su domici-
lio un fumadero de opio, habióndole^ 
ocupado dos cachimbaá y un pomo de 
opio. 
Los acusados fueron reconocidoa 
por los médicos forenses, quienns 
comprobaron que no habían fumado 
opio. 
Se lea dejó en libertad. 
TRANVIA INCENDIADO 
La policía del Cerro se constituyó 
ayer en la estación de los. tranvías en 
dicho barrio, levantando acta con 
motivo del incedio habido en el ca-
rro número 312, de la línea de Jesús 
del Monte y calle Habana, durante un 
Viaje. El conductor, Ceferino Rodrí-
guez, dice que el incendio lo produjo 
un corto circuito en los cables de re-
sistecia y que las llamas so propaga-
ron a las tablas del piso. 
Las pérdidas causadas por el fuego 
se aprecian en $3.00. 
ROBO 
Nicasio Hernández y Ferradella. 
natural de España, vecino de Cerro 
713. por la calle de La Rosa, dió cuen 
ta a la policía del robo de dos trajes 
de casimir, que aprecia en 60 pesos, 
y los cuales tenía en un escaparate, 
que fué violentado. 
E s p e c t á c u l o s 
RACIONAL 
Función de moda. 
Décima cuarta de abono. 
Se pondrá en escena la comedia en 
tres actos, de Jacinto Benavente, t i -
tulada "Rosas de Otoño", con el sl-
i guíente reparto: 
Isabel, señorita Margarita Robles; 
I María Antonia, señorita Sborell; Car 
¡ men, señora Sánchez; Laura, señora 
Plana; Josefina, r.eñora Goróstegui; 
Luisa, señorita Vega (R.); Gonzalo, 
señor Vedia; Pepe, señor Medina; 
Ramón, señor Lagos; Manuel, señor 
Ruste; Adolfo, señor La Riva; Un 
criado, señor Jimcnez. 
Precios quo regirán en esta fun-
ción : 
Gri'lés sin entradas, ocho pesos; 
' palees sin entradas seis pesot; luna-
| ta cou entrada, dos pesos; butaca 
con entrada, un pese; entrada ge^j-
ral. rn peso; delantero de tertulia* 
cuarenta centavos; delantero de pa-
•- aíso treinta centavos; entrada a ter-
tulia treinta *".<jnta\08; entrada a pa-
ráis.-» veinte j-utavos. 
En la función de" mañana y en la 
matince del domingo se pondrá en 
escena la comedia de los hermanos 
Quintero, "El genio alegre. 
Por la noche, en función popular, 
el drama en tres actos, de Joaquín 
Dicenta, "Juan José." 
PAYRET 
La función de hoy es corrida. 
Se anuncian el c-ntremés "Como !/ 
luz'' y la opereta en tres actos "Fri-
volina." 
Fi.cios parx esta función: palcos 
con se's entrabas nueve pesos; luneta 
con entrada, un peso cincuenta cen-
tavos' r.elant íro de tertulia con en-
x^vió.a sesenta centavos; delantero da 
par^so con eairada- cuarenta cent.i-
vi.s; ertrada a tertulia, treinta cónca-
vos; ont/ada a paraíso, veinte cen.a-
Mañana, función de moda. 
Se ensaya activamente la ópera en 
tres actos, del maestro Penella, "El 
Gato Montes." 
t'AMPOAMOR 
En las tandas do las cinco y cuarto 
' y dtí las nueve y piedla se proyectará 
la cinta titulada "El ídolo verde", 
por Harry Morey, 
En las demás tandas se exhibirán 
el episodio séptimo de la interesante 
serhi "Sangre y c/o", titulado "El 
desfiladero de la muerte"; la come-
dia 'Bombas y sandías", "El jinete 
del caballo pinto" y "Asuntos mun-
diales número 26.' 
En la tanda elegante de mañana 
se proyectará la cinta "El silencio 
culpable", por Mj^roe Salisbury. 
Mañana, estreno de los episodios 
primero y segundo de "El guante ro-
jo", por María Walcamp. 
* * 
| 3IARTf 
Con espléndido éxito se puso en 
escena anoche, en Martí, "El Príncipe 
Carnaval." 
La obra, que ha sido espléndida-
mente montada, fu^ muy aplaudida, 
esmerada labor do los artistas en la 
"El Asombro de Damasco" ocupa 
la primera tanda, sencilla, de la fun-
ción de esta noche. 
QTi segunda, doole, "El Príncipe 
Carnaval" y "El Club de las Solte-
ras." 
Se ensaya la obra titulada "Ave 
César, libro de González Pastor y 
música del maestro Vicente Lleó. 
En breve, "Tonadillas y cantares." 
# « 
LA FUNCION BENÉFICA T)E MA-
ÑANA 
Mañana, sábado, se celebrará en 
íi teatro Martí una función extra-
)rainaria a beneficio de loo damni-
ficados por el ciclón. 
El programa es muy interesante. 
Se anuncia t i estreno de un cou-
l ' t t de Lleó utulado 'Al son de la 
l.alta", por 'Jon;uelo May enoja; y 
•¿na i-anción 'alenclana del maestro 
ierrar.o, por C'otilae Retira. 
Se estrenaría también el apropó-
s'to-revista titulat'io "Quisicosas" y 
h| entremés do González Pastor "San 
Antonio de la Florida." 
* « * 
A1HAMBRA 
"Los hijos de Quirino" se anun-
cian en la primera tanda. 
En segunda. "Papaíto." 
Y en tercera, la graciosa revista 
«- Agua!" 
'se ensaya la obra de Vllloch y Anc-
Hermcrn titulada ' Ponchinyurrla en 
New York", para la que está pintando 
u agn.'ricas decoraciones el señor Josó 
Gomia 
* • * 
POR LAS TICTDÍAS DEL CICLON 
En el teatro Victoria, situado en 
Prlmelles y Pezuela, Cerro, se cele-
brará esta noche una función a bene-
ficio de los damn-ficados por el ci-
clón. 
El programa es el siguiente: 
Primera parte 
Sinfonía por el Terceto Victoria. 
Exhibición de la cinta en diez par-
tes, n i á r t í r " , por 'íildc Kasay y 
Gustavo Serena. 
Segunda parte 
Números de concierto, bajo la di-
rección del laureado maestro Pastor, 
en los que tomaráu parte los tenores 
Ricarddo Pastor y Jaime Matheu y el 




Discurso por el doctor Oscar Za-
yas. 
Poesías a la Virgen de la Caridad 
del Cobre del inspirado vate señor 
M. R. Rendueles y "La rtma eterna" 
deL inmortal poeta Adolfo G. Bec-
quer, recitadas por el señor Merille. 
Discurso final por el elocuente 
orador sagrado Padre José Viera, pá-
rroco de la Iglesia de San Salvador 
del Cerro. 
Precios para vsta función: lunetas 
de preferncia, 50 centavos; entrada y 
luneta, 40 centavos. 
* * x 
EL BENEFICIO I)E EUGENIO MO-
RENO 
En el teatro de la Comedia se ce-
lebrará el próximo maraes una fun-
ción extraordinaria en honor y bene-
ficio del maestro director del cuarte-
to de diicho teatro, señor Eugenio 
Moreno. 
El programa es muy variado-
Se proyectarán magníficas pelícu-
las. 
Se pondrá en escena la comedia en 
tres actos, basadi en la novela de 
don Benito Pérez Galdós y adaptada 
a la escena por los hermanos Quin-
tero, "Marianela." 
Flnalieará el espectáculo con t,l 
entremés del gónc o cubano, del se-
ñor Teófilo Hernández, "El Cocinu-
•ro." 
Los palcos con seis entradas cues-
tan tres pesos; lunetas, según fila, a 
60. 50 y 30 centavos; entrada gene-
ral, 20 centavos; tertulia, 10 cen-
tavos , * * * 
FUNCION EN HONOR Y BENEFICIO 
BEL SEWR JOSE SIERRA DE 
LUNA 
En el salón Mascota, situado en 17 
y Dos, Vedado, se efectuará esta no-
che una función a beneficio del nota-
ble primer actor señor José Sierra 
de Luna, con el concurso de las pri-
meras actrices Anita Leyva y Con-
cepción Aranaz y de la notable cou-
pletlsta Anlta Foríuny y otros vallo-
sos elementos artísticos. 
En la primera parte del programa 
se anuncia la comedia en dos actos, 
de Linares Rivas, "Cobardías"; y en 
la segunda la presentación de distin-
tos actos de variedades. 
Deseamos al señor Sierra de Luna 
un gran éxito en su serata d'onore. 
* * • 
MAXIM 
Para hoy se anuncian los epi-
sodios cuarto y quinto de la serie 
"El misterio de la doble cruz" y es-
treno del drama "Esquivando un mi-
llón." 
Los mencionados episodios se ex-
hibirán en la segunda parte y en la 
tercera se estrenará "Esquivando un 
millón." 
Para la primera parte se anuncian 
cintas cómicas. 
Mañana, estreno de la emocionan-
te cinta "La sombra de su pasado", 
por William S. Hart. 
Muy pronf», "El Príncipe de Zl-
jach' por El< na Makowska y Guido 
Trento; "Expiación", por Gabriela 
Robinne, y la ser', de Pathó "El te-
rror del rancho." 
* * * 
HIALTO 
Para hoy se anuncian el es-
trino de la comedia dramática titu-
lada "El peor enemigo", por F.-an-
klyn Farnum, y la cinta "La cautiva 
de los piratas", por Peggy Hyland. 
"El peor enemigo" se exhibirá en 
las tandas de la una y media, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos. 
"La cautiva de los piratas" a las 
doce y cuarto, a las cuatro y a las 
ocho y media. 
En otras tandas se anuncian el 
drama en dos partes "El correo rá-
pido", la comedia "La nueva enfer-
tnera7 y 'Telegrama cinematogrli-
fico," 
Mañana, estreno de la cinta titu-
lada "Un drama de Victoriano Sar-
dón", y "La sombia escarlata", por 
la simpática artista Mae Murray, 
MIBAMAR 
Con gran éxito se estrena 
en este concurrido cine la \ ̂  
drama de Victoriano Sardo 
pretado por la bella actriz^-' 1,1 
Brignone. 
En la primera tnnda de ia 
de hoy se exhibirá el octavo 
de la serie "Los ratones er-epií 
tulado "A mitad de cuaresma ^" 
En segunda, la interesante 
"La Princesa de Bagdad" 
Hesperia y Tullo Carminati ' POr ^ 
Para el próximo jueves s 
cía el estreno de la cinta V111111-
"Sara Felton", po,- ia notabl ^ 
Claudia Zambuto. 
La Internacional prepara el 
no de "El testamento de m I 
en cuatro episodios; "Peiî T0 
blay" por Pina Menichelli- ^ 
tigo '. 10- la Hesperia; "Maclst Vér 
morado". "La pecadora casta1' ^ 
Diana Karren; y "La honeatiL ̂  









"cartujos: La tanda d» las cinco de k 
está dedicada a lao víctimas díí^goza-
clón. U(:i Q. * ° jsterien 
Tanda en la quo se estrenan , 
interesante cinta en cinco aow!,11 
lada "Zongar." ^ % 
En la tanda especial se exhihu 
la magnífica cinta de la marca t¡3 
"El romance de u.i guapo", en 
actos, por George TValsh. ' 00 
Y en la tanda d3 las ocho y 
se anuncia la cinta de Paramoum i? 
tulada "A cara o c ruz", en cinco i 
tos, por Theodore Roberts. 
Mañana, "La Intrusa", por Lnu. 
Huff (estreno) y "Todo un b a S 
y "A las muieres-" 
Pronto, "Prisionero en Marrueca 
por Douglas Fairbanks y "El 
veré de Nueva York", por el 
celebrado artista. * * * 
FORNOS 
El sexto episodio de 'El senden 
,del tigre" se proyectará en las tat 
das de las dos, de las cinco y de la 
ocho. ' 45 
"Esquivando un millón*', interesan, 
te drama interpretado por Mabt 
Normand, figura en las tandas de la 
tres, de las seis y de las nueve. 
"Llamas de antaño" a las cuatro 
y a las seis. 
"El escándalo" a la una y a la 
siete. 
Mañana, "La sombra del pasado", 
por William S. Hart. 
Pronto, "El Príncipe de Zllach', 
por T êna Makowska, y "Expiacifin", 
por 1? Robirte, y la serle de Pathé 
'E l terror de1, rancho." * • • 
INGLATERRA 
En las tandas ce la una y de lai 
siete se proyectará la cinta "Ley di-
vina", interpretada por .Viola Dan-
na. 
Para las tandas de las dos, de 1m 
cinco y media y de las nueve se a&m 
cía la cinta titulada "De paso", por 
Douglas Fairbanks. 
Y en las tandas de las tres y me-
dia, de las ocho y de las diez, "E 
rey del diamante" (estreno) por Ha 
rry Morey. 
Mañana, estreno del drama de 
aventuras titulado "Zongar 
* * * 
NI/A 
Función continua de una de la tar-̂ . 
de a once de la neche. 
Para hoy se anuncia nel drama en 
cinco actos "La limosnera", "El es-
panta pájaros", el segundo episodio 
de la serie "Sangre y ooro", y cintas 
cómicas. 
* * » 
GLORIA 
"El sendero del tigre", "El maniquí 
de New York", "La guerra o el 
ño" son las cintas que se exhibirán 
hoy en el nuevo cine de Vives y Be-
lascoain. 
Tandas de seis a once. 
LA TIENBA NEGRA 
Para hoy se anuncian en la Ti<1-
da Negra "El triunfo de la inocen-
cia" y el cuarto episodio de la serle 
"El sendero del tigre." 
* • * 
EL ESTRENO BE LA CINTA ^ 
REZA" 
La notable cinta "Pereza", de lac0"; 
'.-pelón de Santos y Artigas se e*; 
trenará en Cempiamor el próxio» 
lunes. 
Protagonista de dicha cinta es 1» 
notable y aplaudida artista Franceec» 
Bertini. ,n 
Santos y Artigas tienen la 
siva de "Pere2a." ,a 
Se exhibirá en las tandas de 
cinco y cuarto y de las nueve y 111 
día. 
•jf i f i i 
EL CIRCO «SANTOS Y ARTIGAS' 
Noviembre se acerca- ^ 
Es el mes tradicional para el 
Imienzo de las grandes tempor80*" 
del Circo "Santos y Artigas." ^ 
í Temporadas que se desarrollan^ 
'Payret, convertido, por obra y ?r^, 
| del activo e inteligente Jesús * 
¡ gas, en magnifico circo ecue^ 
Por la pista de Payret destu» , 
I este año espectáculos sensaCloD¿ijro; 
verdaderas novedades en el 8_ ^ ! lo mejor que h  trabajado 
¡ grandes circos de los Estados ^ 
! monopolizadores de todas las 
i lias" del género. róxiií* 
j Puede augurarse que la P^aii» 
j temporada de Payret será 
i en novedades . 
R e n o v a d o r C u b a n o 
P a r a e l A s m a 
Ya encontré mí remedio 
Nuevo P a t e n t e M a r á Registrada. 
S i q u e r é i s c u r a r d e e s -
t e t e r r i b l e m a l , t o m a r 
R E N O V A D O R C U B A N O 
D e v e n t a e n B o t i c a s y D r o g u e r í a s . 
D e p ó s i t o : Neptimo 2 3 3 , B o t i c a . T e l . A - j g ! 
U N A G R A D E C I D O 
Como testimonio del gran a gradedmiento que siento tl8CJ? ^ l ¿tin10 
rulo "Renovador Cubano," asi, c <-mo para bien de los que SUIFr 'c0n 
un deber el hacer público, que d espués Je haberme con8U)̂ ""merabl6* 
rjos doctores, y do haber tomado Infinidad de patentes e '"""^g dicD0 
remedios caseros, sin resultado a lírimo, he obtenido con el au ^og0-
preparado la curación completa y radical de mi caso de 'v,n,. d de í06 
que venia padeciendo desde hac é treinta aíos, con tal lntt'*V„^necer »«*¡ 
veinte días por lo menos de cada mes me vela obligado a P"". 8jendo ^ 
tado día y noche en un sillón, n in poderm» acostar ni m0;"' podía ^ 
la disnea que me producía el a tuque, que aun el agua, soiu 
marla a pequeños sorbos. , . , . , _ ,„_ nrodiP0,,. 
Hoy me encuentro completamente curado, debido a uin n el qoe 
medicamento, es mi deseo el ha < erlo público, con el fin que ̂  
uufra de tan terrible mal pueda ' btoner igniil beneficio. dar tpo3? 
Y para comprobación de lo e xpuesto, tendrá sumo gusto e" ^ todo Cl 
las oxpllcacloneB e Informes per m nalmentc, referente al dad. •• 
quo tenga Interes en ello, en m 1 domicilio: Sol. '4. e„„,W Cuban0 
Y con el fin d« que el Inv entor del preparado Renovaoor 
lo hagn piiblU-o si lo estima opo rtnno doy el presente. 
Habana. Junio 24 de 1918. jogE pEBELI*). 
¿7U63 
WAR1Ü Ú í L A MARINA Octubre 3 de l y i » . 
P A R A L A S P A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n U l l a n a 
"El 
C O R R E O D E L A M U J E R 
(O^SULTORIO 
Corado.—la. No 
P» P̂ ft\ número ^ irle ^ 1 
mndo ton.uv. me moleta 
t0 -..Qta; pero me es imposliw/ 
nombre de los 
de la.- órdent» 
ay en Erpaila porque 




Eléntos do frailes y e 
feas Que hay e  r 
Getafe. Talencia; Venta de Baños y 
Santander. Cóbrcccs 
Compañía de Jesús: Pur.(iada en 
1540 por S. I^naolo de Lov>1íi. tieue 
colegios en todas '.as prcv'ndas de 
España 
es -era uei y — — mucho 
"educido el sitio de qu? dispon 
en 15G2 por Sarta Teresa dj Jesás; 
posee n uchos rr.onpctArlc^. 
Dominicos — Orlen fundada por 
Santo IXmin^o de Guzmán ,mi 1207. 
Escuo'ü-si P as: O? den fundada ea 
11597 por S. José de Calasanz 
Alenoros Capuchinos:—Fundada por I Franciscanos: (frailes menores."» 
S. Francisco do Asu-, on l^W y re-! 0r<1<ni f;mdaaa por S. Fraucisco de 
formada o» l'rtZ. Tiene cas/s en to-1 Asís en 
imitare, por lo tanto t hacer 
aign^s referencia-
conventos en Parcelona, 
Miraflores, Tarragona y Za 
^ste'-ienseá reformados: 
da:» las provl' cias. 
Benedictinos: Ord^n fundada por S. 
Benito en el siglo VI. Tiene monas-
terios en Alava, Barcelona, Gerona, 
Huesca, Léririo, Logroño, Ln.^ó, Oren-
se y Ovitdo. 







I Q D U R A D A 
CON ESTE PREPARADO 
LA CIENCIA HA OBTENIDO UN GRAN EXITO 
V LOS ENFERMOS UN GRAN CONSUELO 
E S T R E C T O R A S I A 
& I M P L E 
es una poderosa solución a base de vino puro de Jerez y levadura de cerveza, 
que se está empleando con positivo éxito en el tratamiento de todas las enferme-
dades de la sangre, tales como Forúnculos, Flemón, Abcesos, Tumores blancos, 
Anginas, Bronquitis, Enteritis, Apendicitu, &. &. 
C O N S U L T E A S U MEDICO Y E L L E DIRA, QUE1 D E B E 
TOMAR E X T R E C T O R A S I A . 
M O D O D E U S A R u A : 
Las personas mayores pueden lomar 4 cucharada» al día y aumentar la dosis 
basta 6, si el caso es crónico. De venta en todas las Droguerías y Farmacias. 
Laboratorio y Depósito de la Droguería " U R I A R T E " 
Sacerdotes de la Misión: ("aúlea.1» 
Tienen casas en tod.is las pvovindas. 
2a. Pa»"a o'jtrar en cualquiera d.» 
ellos se ncceíita dinsrirsrí a un sciocr-
dore prudente e Ilustrado qi>t ayude 
i '.onoct'r la vocación. 
Paqnlla S. .—MI quer"da uiña: no 
hace us í íd mnl en devolverle sus car-
tas exp'iniénaole ledmecte ' i crxnsn 
de haherlas retenido en su po-'i¿r; pe-
ro si él le di6 su retrato mtes de 
j comenzar las relaciones no rstA usted 
obMgada a enviárselo: fué un pre 
senté de amigo. 
Creo que es un -verdadero error el 
demostrarse tan frí-i en las relacio-
nes; bueno es tener um prudente re-
serva; poro no tanta que haju dudar 
del ot>rtfto porquo ne guctan las per-
sonas1 helada»;; pero, qut* este, le sir-
va de lec-irtn para ol porven'r. pues-
to que i:9 i a v l atormentarse por lo 
que pasó. 
Yo creo que a ust.'d la perl^Jlca 
natural timidez; porque tie^e erce 
lente letra; su estilo es muy bueno 
7 sus cartas revejan que popee un 
corazón tierr.simo y abr.eg?.dc. y us-
ted duda de todo. 
Respecto a Li oremn. n&e la do 
Lirio Blanco de Hay, es escelrnte pa-
ra el cutis y no contiene substancia 
algnna que perjiidique. 
No le perdiono el retrato; dcReo co-
nocerla. 
Mararot.-- ta. Confunde usted invo-
luntariamente las especies. "Melpó-
mene,- no la ha tenido nad'e nunca 
Pot una de las Parcas, las que se lla-
maban ''Cloto;', "Laquesis" y "Atro-
pos" y estaban encargabas 0* deva-
nar, torcer y cortar el hilo ê la.vi-
da humana; así es que no hay que 
confundirlas con las Musas. 
2a. Si se dirige usted a él copian-
do esa claí:e do misivas, se va a que 
dar aeombndo; yo, me estoy riendo 
todavía ? . . . Hoy no se emplea í-sa for-
ma: las cartas se empiezan como si 
se hablara, y se continúan c!>n buen 
esMlo; pero sin frases rebusi.adas. 
3a. Son \a.v. liberas las pre-^.ntacio-
nes en la actualidad, que podr'a ase-
gurarse que casi no se presenta: se i 
dicen los nombros. se hacer las co-
rres pon dientes inclinaciones y basta 
Depende lueeo de las simpafas ^ue 
inspiren lar; per?onas; el quñ s.e pro-
cure tratarlas, o que se limit-í uno a 
cambiar un saludo con ellas cuando 
lo exijan lar .C'r^un^tanc'as. 
4a. También oso os-tá pasado Je mo-
da. ¿Quiere un consejo' T r c e de co-
nocer a perEcn{!c cultas y d;?tingui-
das. e imírelas- eso vale más que in-
finitas explicaciones, las que no crea 
que me niego a darle. 
l^ínguct.—Doy a usted la siguiente 
fórmula, para agrandar y dar firme-
za al busto, sin emplear siut&lanciaf: 
nociva1?, es la que sigue-
Tintura do quillaya ?. dracu.as. 
Tintura de mirra 2 dracmas. 
Tintura de benzoina 3 drarunas. 
Agi.a de gálera ó onzas. 
Agua de Risiu 15 onzas. 
L^che de almendras 2 onz¿p. 
Alcohol rectificado l onz« 
Esencia de bergamota 1 dnicm-i. 
Esencia de azahar 1 dracioa. 
Alumbre en polvo 90 ftatuat. 
Se disuelve e! agua de gálega: se 
mezcla el agua de rosas y la Teche de 
almendras, se le agregan poto a po-
co y sin dojar de agitarlas, la? tintu-
ras; se le agregan las esenefas. y el 
alcohol y se pone todo jurnto sin de-
jar do agitarlo iias'a que se Incorpo-
ren los ingredientes. 
IGUAL CUIDADO QUE: UD. TE:r\E:M05 IH050TR05 
A L E L A B O R A R N U E S T R O S SABROSISIMOS 
D U L G E 6 t n A L M I B A R 
POR E S O NO ttAY DÍPER^NCIA ENTRE flUESTROS 
DULCES Y L O S QUE S E ftACEN E M L A C A S A 
& G L A 5 E 5 SI 
PlñA, COCO, MAME:Y. MANGO. 
MIGAC06, CIDRA. ETC.ETC. 
S I 
L O S VErtDEM DOflDE UD. COMPRA S I 
P t D R O y c o a 
S A N T A MARIA d e l ROSAIJIO 
KumazQwa; O. Watanabe y N Bufa-
E l señor Cchláa, al final del ban-
quete pronunció un elocuente briu'iis 
por Cuba y explicó que aparte las i".-
dativas comeiciales de la Ascclación. 
ella seria para los cubunos qr.c al Ja-
pón vinieran algo como un pedazo de 
Cuba en extremo Oriente. 
Contesta al brindis del ?eñor ITchid» 
hacienda historia del comercio de tu*, 
país; de las simpatías que siente Cu-
ba por lapóu. al punto de haber sido 
establecida una Legación en Tokio, 
varios Consulados en disitintos puertos 
1 y aumentado ;a categoría a general 
I de este do Yokoharaa, co.no asJmisrao, 
' ei aplauso con que recibiría el GoUer-
l no v pueblo de Cubi la noticia de la 
formación de esta Sociedad que une a 
des países tan distantes. 
E l señor Morimot tamfclfin alzo uso 
de la palabra para dedicar frases d« 
elogio a Cuba y brindar por las estre-
chas relaciones de los dos pueblos. 
Terminado el banquete se hi/o una 
fotografía que cuando llegue a mis 
manos, tendró el houor de remitirla a 
usted. 
De todos los actos que realice la 
"Asociación Cubana en Ja pin-' darft 
cuenta a esa Secretaría de su digne 
cargo. Por el momento v coniinnardo 
mi anterior comunicación a este res-
pecto 1g aseguro que dicho organis-
mo realizará una labor muy esrimable 
y coutribuirá al establecimiento en 
Cuba de representaciones oficiales dol 
Gobierno del Jarón." 
Se aplica osía emulsión por las no-
chos, fricioionándose con ella 
Una ignorante.—la. No queda más 
••r !iu>dio que servirlo en el comedor, al 
que 
ACLARELA 
se puede pasar por turnos, em-
pegando, como es natural, por las se- j en las corolas del azahar, 
ñoras. Irisa el alba con sus colortr. 
2a. Tenga la bondad de loor mi úl- i las anchas hojas del platanal 
tir^a respuesta n Paquita S. y :se deslizan por la llanura 
Presumlda-Para adelgaza- los la- i las frescas aguac del Almenar, 
bios, pida que en 30 gramos Oe cold ! L,nd* muchacha de faz tr-.gnena. 
\ Come ampliación a mi nota anterior 
| en la que daba cuenta de hanerse ea-
En la arbuíedh trina el sT'^onte j tablecido una Sociedad para íomeu 
y entre las flores canta el turpial. i tar las relaciones de todo ordfu entre 
mientras so escanden las mariposas Japón y Cuba, figurando en «-lia dis-
I tinguidaa personalidades y sieucio 
I principal erganizoder de la misma el 
1 señor ÍCakich* Uchida, ex Vice Minis-
I tro de Foniento, ex Gobernatror Gene-
i ra. de Formosa y actualmeuto Sena-
| dor de! imperio cor. el apoyo y ge.s-
cream, le disuelvan en baño ele ma-
ía 1 gramo de íaniño, y dése suaves 
fricciones con ese ooip puesto 
l'no de sus lectores.—No 'o consi-
gue usted) porque no lo inteníar el 
c ac a de 
esbelto talle, menudos pies, 
lils azucenas por la mañana 
en su. cestilla va a recoger 
Y hasta las cumbres de las colinas 
cobran los tonos de rosicler, 
y el sol vestido de grana y oro 
hnnbre que se dice a s í misro puedo borda on Oriente su ánreo dosel 
y quiero, triunfa- en tanto que el que 
vacila, suele fracasar. 
E s tan fuerte la voluntad, que todo 
lo logra, y si eso ocurre con empre-
sas arduas; con asuntos difícMcs, ¿qué 
no conseguirá tratándose de un amor 
y del impresionable corazón de una 
mujer? 
Me dice ustedl que ya se fija, que va-
cila; yo confio en que hará íu feli-
cidad. 
No; no lo disuado a usted .Te !a idea 
y si algo :ne permito reprocharle es 
solo su indecisión. 
Emma de ('A>TTT7. .\> \ . 
! tioTies de este Consulado; teng^ el he-
1 ñor de poner en conocimientü de us-
' te>' que la noche del 22 de ju.'io ÚIU-
1 mo en un banquete efectuado en el 
; "Station Hotel" de Tokio se inauguró 
| la mencionada Asociación en medio 
¡ dei mayor entusiasmo y siendo pro-
' clamado el que suscribe como Prest-
1 dé^te de honcr de la misma. 
Integran la Asociación ¡os figulen-
tes sefit'íés, todos representantes y 
propietarios de fuertes casas comer-
ciales de Yckohama, Tokio y Osaka. 
Uresidente efectivo: señor Kakkvht 
TJcnkla; Vice Presidente: señor Sin 
"Rntuslaamo para ol fomento de las re-! taro Morimoto; vocales: señores I l i -
EíIíí María Bustaruinte. 
Inauguración de ia Aso-
ciación Cubana en Japón 
E l T i e m p o 
Observatorio Nacional, 2 de Octu-
bre de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. de! 
75 meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetro: Guane. 
761.0; Pinar 761.50; Habana, 762.52; 
Roque, 762; Camagüey, 761; Santa 
Cruz, 761.50; Santiago. 761.0. 
Temperatura: Guane, máx mín 23; 
Pinar máx 31 min 27; Habana máx 31.2 
min 22.5 Roque máx 33 min '8 Cama 
güey, máx min 26; Santa C n / min 18 
Santiago, máx 32 mín 24. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Guane, NE 10-7; P'nar NE 
4.0; Habana, E 1.5; Roque, NB flojo 
Camagüey NE. 08; Santa Cruz B 2.7; 
Santiago Calma. 
Estado del cielo: Guane, Pinar, Ca-
magüey y Santa Cruz, nublado, Ha-
bana y Roque, parte cubierto, San-
tiago despejado. 
Ayer llovió en Quiebra Haeha; Gui 
najay; Mercedita; Taco-Taco; Qudvi-
cán; Caimito; San Nicolás; Bejucal" 
Batabanó; La, Salud; Vereda Nueva: 
Ciego del Agua; Bainoa; San Antonio 
de los Baños; Sabanilla; Güira d^ 
Macurijes; Bolondrón; Ptdro Betan-
court; Agrámente; Jagüey Grande: 
Canas!; Jovellanos; Calimete; Amari 
lias; Manacas; Yaguajay; Mayajigua 
Meneses; Condado; Tunas de Zaza: 
Guasimal; Pelayo; Cabaiguan; Tuini 
cú; Guayos; Fomento; Trinidad; 
Abreus; Constancia; Aguad?, de Pasa 
jeros; San Juan de las Yeras; Jlani 
caragula; Cumanayagua; Cainaroues; 
Yaguaramas; Francisco; Hugneyal; 
Violeta; Central Agramonte; Céspe-
des: Piedrecitas; Ceballos: Pina; 
Chambas; Punta San Juan; Jatiboui 
co; Santa Cruz del Sur; Contramaes-
tre.; Buecyto; Veguita; Manzanillo; 
Campeclvuíela; Media Luna; Niquéro; 
Manatí; Chaparra; Vela seo; Guisa; 
Santa Rita; Jiguaní; Santa Lucia; Ba 
yamo; Palma Soriano; Cristo; Gua-
yos; Sampré; C Mambí; Felicidad; 
Baracoa; Palmarito; Caney y Santia 
I go de Cuba. 
laciones entre arabos paises. 
El señor Próspero Pichardo, Cón, 
sul de Cuba en Vokohama, ha remiti-
do a la Secretaria de Estado el si-
guiente inferrúe: 
lario Nakasawa; M. Matsuoka; H. Ka- | 
to- I . Envaguchi; S. Yamagiuaia; R 
Nakamura; K Momoi; T. Shiuuzu; G. 
E l DIARIO DE I A MA RI-
ÑA lo encuentra Ld. en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
N o n P l u s U l t r a 
Ya todo está listo para que "-ea v i - ! ton peacp blew, duvetin y reicdope'.^. 
sitada por las damas la gran exposl- j La exposición de abrigos es sor-
ción de los subyugantes modelos do préndente por sus oapriChosos cortes 
las Modas pera otoño e invierno, en j y elegantes colores. haHipndolos en 
el muy conocido The Fair,, San Ra- las mismas telas que los trajes y tara-
fael 11. } bién de pieles. 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
« L A T I N A J A 
G a ü a n o 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
5 ) 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
OSCAR G. PÜMARIEGA 
B E L A S C O A I N 1 3 
Compre los muebles para su oficina en esta 
casa. Ahorrará dinero y saldrá bien servido. 
Este año ba llegado al sunium p-i-
diendo poner a su entrad?, ti NO^ 
PLUS ULTRA y vaiagloriar.:.(í que ni 
en Cuba, ni en ¡as más grandes cím-
dadés europeas y americanas, pueie 
existir una casa que supere en rique-
za y variedad ai magno suríi-ío q. c 
ha seleccionado personalmente Mrá. 
Lina Jurick, en los más grandes y 
afamados talleres productor?;, y orea.-
dores de los mí? novedosos y fascl 
nantes modelos. 
B'Ia es persona que está Utontif ca 
Las más regias creaciones puedfn 
: admirarec en salidas de teatro; on 
charmes, Suvertin, disti'-ías sedas v 
: lanas de novedad. 
En BLUSAS es incontable la vare-
l dad de estilos, desíacándose ».l noví-
simo de corte "carack" que ha úe 
I ser una novedad de minadora. Hablen 
i dolas hasta de $100 un* 
En sayas ts tan grande la oolec-
| ción que casi no sabe uno i>cr cual 
| decidirse 
También se presenta este año una 
da y cempenetrada con la "(Xúedañ : extraordinaria variedad de p:eles au 
L e g í t i m a d e C a -
m a g ü e y . 
E n p a q u e t e s d e 
1 I b . y % I b . 
Mantequilla Extra LA INDUSTRIA 
P í d a l o en los Establec imientos de V í v e r e s 
l inos. 
C l a s e s e l e c t a p a -
r a m e s a . 
E x q u i s i t a p o r s u 
p u r e z a . 
U g i c o R e c e p t o r ; E . V A L D E S O R T A . Depósito» Mercado de Colón, por Animas. Teléf. H-2238 
8596 alt 4d-2í 
habanera, v sabe interpretar l i aoíí-
caao gusto, hermanando con úisteza 
las conib'ciones climatológica? ron 
carácter y esplrit.uaíidad de ta* damas 
cubanas. 
En esta deslumbrante exposición se 
presenta una colección extraordina-
ria de VESTIDOS, para todos los ac 
tos socic-.les. desd'1 el sencillo Ce casa 
y calle hasta el más regio de "Soirée." 
En estog modelos los hay de cbarmís, 
georget, chlfín, fricotin, trrcoiet. pti-
let y duvertin. 
ténticas, cuyo snítido nadi- puede 
igualar. 
Hay c.n epla exposición ce.-; esne-
cialidadeg que se destacen. 
Una In col.^cciún le veítlcor y tra-
jes para seüora? gruesíis, f.specifili-
dad que nadi^ había tratado has-la 
ahora con el éxito que lo ha hec'.n 
Mrs. Lina Jurick 
La oíi'a especialidad es el departa-
mento de vcsíido? en negro. Es algo 
verdaderamente interesante. 
A n t e s d e c o m p r a r s u v a j i l l a , l ea 
e s t o s p r e c i o s : 
V a j i l l a c o n 8 0 p i e z a s , a $ 1 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 100 p i e z a s , a $ 2 0 . 9 9 . 
V a j i l l a c o n 118 p i e z a s , a $ 2 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 120 p i e z a s , a $ 2 9 . 5 0 . 
U l t i m o s e s t i l o s e n j u e g o s de 
c r i s t a l e s , a p r e c i o s s i n igua l . 
Al recomendar una visita a The 
F-aír. es dar una onortimidad a C o m p l e t o s u r t i d o e n b a t e r í a d e A l u m i n i o . V i s í t e n o s 
TRA JES COK T E SASTRA en p*. 
gerga, velour, silver ton tinsel 
damas para que tomen 1- orientación 
de las modas para otoño e invierno 
C. 9070 ld.-3 
y s e c o n v e n c e r á . " L A T I N A J A " . T e l . A - 8 6 6 0 . 
C8667 all. 6t.-21 
^ F O L L E ^ N _ 3 9 
R I C H A R D MARSH 
^ DAMA DEL 
VELO AZUL 
vKRSIOí.- CASTELLANA 







Por =nir ahi„ . ln?sperada visita, con la 
*i- unV a '^¡ l ímente corno para 
¡Cn i,rKmvda. * Involunjlarla Inte-
' caM „barV, sinti,', sobreBal- ] 
a. como P!,lfalizó- Si aquella niña 1 
de ^Onoel'a- falsamente acusada. 
diKna i!601188 malsanas, ¡cuánto 
rtG del ( 0.n8ider!l<,l6n—pensí)—«ra | 
.aMa ontom-'L cl Iértleo del espan-
1 -Imla r"PCes no labla ahripado la 
«lúe la muchacha era 
sdó 
ica 
, estaba Vt. ,1 ha»>lnr. L a joven 
usted larh:!.KI?ab16' y dijo: 
' ^wué es lo que de-
L a visitante no podía decir en aqu«l 
momento ib que de«eaba; Jamás habla 
mentido hasta entonces la ¡ncapacidad de 
tiaducir sus ideas con palabras. Bainu-
(có una pregunta, cuya respuesta conocía 
de antemano: «'l'' « 
—-•Es usted... Clara Seton? 
—Sí. 
—Entonces... 
Lady Sark no sabía qué M proponía 
^ c i r No pronunció sino esta sola pa-
labra- t atravesando el salón, tímida-i 
mente, "cohibida, se dirigió hacia 1» Jo- : 
Ten. ¿Con qué objeto? No lo Había. 
Pero al .lejar a donde estaba i Clara, 
lo echó los brazos encima, la "trajo ba-
c a sí y la cubrió de besos con infinita 
tertura. La gran dama y la detenu a. 
oue un segundo antes eran completa-. 
mente extraas la una a la otra T J V » 
no pensaban lo que Iba a acontecer, se 
encontraban estrechamente abrazadas, 
mezclando sus lágrimas. E l "anto les 
i llvió el corazón y preparó una mutua 
lnteHsrenci.1. 
T.adv Sark condujo a Clara al sofrt y 
t.-mó asiento a su lado. Nada mfls me-
ra de lo provisto y, sin embargo, nada 
mis natural que aquello. 
—Ahora, cuénteme usted todo. 
Hará refirió lo acontecido. Por pri-
mera ve zanuella mujer, favorecida por 
a fortuna, supo lo que ora la desdiciia 
humana. Había escuchado muchas que-
J.is de personas que se lamentaban de 
Sabia, sin embargo, que para esa des- I qve yo. .Pero, cn fin. prescinda usted 
díchada. detenida en una cárcel, llevada 
de tribuna len tribunal, amenazada con 
ia horca, las palabrjs, ya fuesen de sim-
patía o de otra clase cualquiera, no eran 
sino paübras, como las fichas de un jue-
go, que no tienen valor y que nada 
significan por si solas. 
—¡Clara! 
L a Joven sintió un estremecimiento al 
i oírse Ijamada por su nombre, y se acer-
¡ (ó más a la marquesa. 
—Clara, ¿sabe ust^d que sólo por una 
casualidad no estoy yo en el lugar que 
valed ocupa? 
—./.Qué lugar? 
—Hay alguien que me cree homicida, 
y que jura que yo maté a lady Poyuder. 
' —¿Usted? 
L a Joven miraba de i.rrlba abajo a 
1' gran dama, y admiraba su belleza, su 
gracia, au áistlncU'ia. los detalles r l -
quíslmoi de su traje. Con percepción 
femenina advirtió que aquella mujer per-
tenecía al mundo do la riqueza y de la 
elegancia. Por tanto, la extraña afir-
mación de aquella .icñora le parecía in-
verosímil. Lejos de sentirse ofendida 
por las miradas investigadoras de Cla-
ra, la nnrquesa facilitó más aún la In-
vestigación. • 
—Sf, Clara. Véame usted bien. 1 ea-
me usted de pies d cabeza. SI usted 
oulere me alzaré del sofá. Así me verá 
usted mejor. Suélteme usted un mo-
mento. „ 
le. E r a un su s ortr pero hablaban por hablar, co- L a marquesa ^ puso en pi li< 
mo Tec oB que eran Lo que Clara le ; modelo 1̂  perfección femenina. 
dijo Ta ^ n m o v i ó hasta Jo más Intimo 7"' ínríl? iVlrt más aún "la8vista de su ser. Sentía la fuerza de un po-' La joven lijó mus aún la vista. e de _, 
der milagroso que le abría una niie,va 
visión del universo. Sentía el espanto ¡ 
do su ceguera anterior a las realidades j 
misteriosas do la vida humana. 
—i¡Pobrecltn ! [Pobreclta huérfana!—, 
murmuró, atrayéndola con una mano y 
acariciando con la otra la cabeza de 
Clara.—¡Pobre criatura! 1 
—Nunca. 
—Reflexione usted bien, Clara. ¿Es-
tr ustid cesura ? 
—Completamente. Nunca be visto mu-
jer más bella. 
La marquesa se ruborizó. 
—.¡Clan! ¡No sen usted ton^! ¿Quién 
más linda que usted? Mil reces más 
de la íleijancia de mi raje. ¿Me recuer 
ñu usted vestida de otro modo? 
—Yo no he visto a usted jamás. E s -
toy completamente regura de ello. 
Lady Sark lanzó un grun suspiro. 
—Ciara, ;-d viera usted a esa mujer 
«en abrigj. un velo azul y sombrero de 
ffltro (hablo de la mujer que encontró 
usted cn el salón despuéa del disparo), 
la reconocería usted ? 
—No lo sé. Querria poder lojrrarlo. Se 
me dice que deber! i recorocerla. Pero 
si la olg-i haDlar, sin duda reconoceré su 
voz. Eso, sí. 
—.¿Soy vo esa mujer? 
—¿Usted? 
Involuntariamente la joven se levantó 
cel sofá. 
Usted... no difiere de e l l? . . . 
—¡Clai i : 
—.Era alta, como usted; era esbelta. 
JVro úMtñú no es. 
—¿Está usted segura? 
—Completamente segura. Usted no ca-
mina como ella. Y la voí no es la mis-
ría. No ye parece, y, sin embargo, «e 
parece. E s uy extraño. ¿Por qué me 
¡«refcantJi usted eso? 
—¿No le«bo dicho ya que alguien cree 
f;ue yo maté a lady PoyndorV Entonces 
yo he do ser la mujer a ruñen usted en-
•••intró en el salonclto. 
—.^Ustíd no es! ¡Usted no es! Yo sé 
tren que usted no es, y erto por otra 
< >sa, v n) por su aspecto Había en 
ella algo que no olvidaré jamás; algo 
Míe m« dló miedo antes de saber que 
debía tener miedo ae ella: era algo ex-
traño. Y su voz... creo que la recono-
eoría aun entre mil. No; usted no tiene 
su voz. 
—¿Y qué había de particular cn esa 
\oz? ¿Por qué la impresionó a usted 
tanto? 
—Era una voz fría, áspera. Hablaba 
con un acento... que no sabría descri-
bir. 
—Pero yo soy americana. Todos di-
cen que se me con».ce por el acento. 
—.Mas el acento de usted no es como 
el de el la. . . No; no es. E l oído no me 
engaña. E r a diferente. Usted no es. 
¿Por qué no quiere creerme? Digo que 
esto ysegura. 
—Clara, yo creo In que usted me dice, 
porque sé que yo no soy esa mujer. Pe-
ro ¡ay, niña mía!, yo quisiera que nos 
oyera alguien, una persona necia y obs-
tinada que no quiere creer 
—¿Por qué será tan difícil que la gen-
te crea? Yo digo la verdad, y usted tam-
bién, y, sin embargo... no quieren creer. 
—Creerán. Se lo aseguro a usted. Tie-
nen mala vista; por eso no ven con cla-
riuad. Pero Dios le* permitirá que vean. 
Kl dará luz a sus ojos. Y entonces no* 
llegará nuestro tumo. C a r a . Entonces 
usted y yo triunfaremos. Soy rica, tan 
rica que. según se dice, yo no podría di-
sipar mi fortuna, aunque me lo propu-
siera. Pjro gastaré hasta el último pe-
t ique para encontrar a esa mujer. L a 
encontraré en eualriuier lugar de la tie-
rra a don le baya ido. Los hombres más 
inteligentes de Inglaterra se pondrán 
sobre la pista. Y croo que- aún hay hom-
bres inteligentes en Inglaterra. 
— •Sí; el señor Drummond. 
•—El seijor... ¿quién es el señor Drum-
r.i<,nd? 
—Bl señor Beltrin Drummond, mi 
procurador. Viene diariamente a ver-
líié. Kl señor Drummond la encontra-
r á . . . si puede. 
—¿Es ntellgente el señ .r Drummond? 
—Muy inteligente. L o más intelitrente 
que hay. Cuando « I está aquí me allen-
t... y qu^do muy fortalecida... hasta. . . 
baste.., que llepra la noche... 
— Y además cuenta usfe-l con su abo-
^r.do, el señor Cleethorpes. 
—SI, el señor Cieetiiurpws. 
— .l'ls muy inteligente. 
—Sí. 
—¿No lo cree usted? 
—No lo sé. Yo. 
ñor Cleethorpes. 
—•¿Miedo, hija mía? ¿Y por qué? 
—Usted no sabe lo que es un lugar 
< omo éste. I'uando se da en algo (una 
idea o un capricho de la fantasía), .es 
t;'fícll desterrarla. Y yo suefio constan-
temente con el señor Cleetl orpes. 
L a miruesa estrechó entre sus brazos 
a la > joven y sintió que éata se agitaba 
—Clara, pero ¿ por qué tiene ueted esos 
sueos, y por qué teme p señor Cleethor-
I-cs? 
—¿Cree usted de cierto que él dejará, 
fiue me ahorquen? 
— .¡Clara! ¡Pero es atroz! ¿Julén ha 
podido Inspirar a usted semejante Idea? 
•—No sé por qué la tengo. Todas las 
i eches me acomete. Ya me da miedo ce-
rrar loa ojos, y al despertar sigue la 
Idea fija. :Cree urted que me estoy 
volviendo loca? 
—No diga usted cosas absurdas. E s -
t.'t usted on su juicio, tanto como yo mis-
ma, y probablemente más. E s la In-
fluencia de osta horrible cárcel. No hay 
nervios que .'esistan. A mt me volverla 
leca esta lugar. 
—Slenco que... 
—.¡Digi usted, diira usted qué siente! 
Acaso 1c sirva decírmelo. 
—«lento que, si él qttisie'a, me deja» 
rían libre; pero él no quiere, y por eso 
me tienen aquí. Y' yo temo que.. . é l 
quiera quj me ahorquen... ¡Oh, no sa-
be usted el terror que tengo! 
Ese terror' era evidente, pi.es Clara se 
pgitaba <on una convulsión incesante. 
Lady Sar i la aciriciaba, riro no logra-
ba calmarla. Margarita reflexionó un 
itiomento, v >omonzó*a advertir que tal 
ve-; los temores de Clara no eran tan 
infundadas, como a primera vista pare-
cía Rebordó las razones do Cleethorpes 
para tomar «obre sí la defensa de Clara, 
y comprendió que si ol abogado huble-
n util ízalo los medios d-» Información 
con que contaba, la situación de la Jo-
Quicro 
tengo miedo del se- 1 ven, por 'o menos n los e.jos del pú-
1 Mico, hubiera sido muy diversa en aquel 
memento. Clara tenía, sin duda, mu-
chas dotes de intuición quo le permitían 
< emprender un hecho indlseutlble y lle-
varlo hasta su» consecuencias más remo-
•a« y horribles, pero no j.or eso menós 
lógicas. Para Cleethorpes. el Interés de 
la defensi no era id motlvi prlncinal v 
l-reponderante de sus acto* y Clara lo 
Hdivlnabi. L a marquesa, con rabones 
más sólidas, tenía conciencia de ello, v 
se hallabi confusa. 
—Venía usted y sentémonos, 
decirle a usted algo. 
Tomaron asiento on el sofá, enlajadas 
estrechamente. 
— E l señor Cleethorpes es amigo mío-
e« un anlgo bueno y sincero, tan bueno 
v tan sincero, que pone mi amistad so-
nre muchas cosas. E l creía que yo ha-
l l a matado i lady Poynder. 
—•Pero... ¿por nué lo cíela? 
— E s tina historia muy hirga; pero lo 
creía. Pienso que ofreció a usted sus 
rtible * 1,0r •,re<!r CI qUe To era l& cul" 
—Fué mucha generosida-J la suya 
—¿Por mucha generosidad la suva M 
—•i Por haber querido ocultarme'' 
Clara permaneció inmóvil, eon los 
f os fijos on lady Sark, y a medida quo 
í a n t o ^ I a " ^ r0,,,!dad' su 
—¿Y me iba a borcar' 
—¡Ciar,»! 
—SI hubiera usted sido la matndoF. 
' ,,Tabrí.a ' H í f V * ? 6 me « u/renrá,!'' ' 
, • ^ i - . tanto I11i,3 euanto que com 
prendió -a exaotitud que Labia en ellt 
gravas ojos de la Joven formulaban 
mas formidable aún por 
amargura quo dr¿rhe,híd0 ê,ll6Corrón,,nd!, 
¡ ^ f c * " ? ,nCaPaZ de o^c0uríar6n,,nda 
-.Quialera yo tener un an.lgo así, pero 
i'na aciisacK 
su mutismo. 
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Me complazco en participar a 
mis favorecedores y al público en 
general, que los discos de Caruso, 
Ruffo, Amato, Tetrazzini, Melba, 
Bori y otros grandes artistas, han 
sido rebajados considerablemente 
en sus precios. 
DISCOS UOBIiKS D E 10" a |1-MÍ 
6»706.-.-Mdría Mari." Angt- B i Esqul-
vel. 
• Oh mi Sol! Serenata. Mario 
Talavera. 
tóOOl.—Lu Hevoltosa. üúo. Moreno y 
Soler. 
Agua, Azucarillos y Aguardiente; 
Dúo. Soler y Sllv-i. 
C-28S.—Oijrtftttea y Cabezuduf. Jota. Ara-
na. 
Marina. Barcarola. Bezares. 
07634.—Marina. Preludio. Coro. . Orques-
ta y Coro. 
HI tiitanillo. Tientos. Alvares © 
Ibáüez. 
«5r(i35.—Marina. Romanza Je Tenor. Oin-
tada Coro. 
Marina. Uomanza I I Pt. Darnls 
y Coro. 
6318C.—El Conde de Luxemburgo. Ro-
manza del Acto 11. Veh). 
E l Conde de Luxemburgo. Dúo 
iel último acto. Vehí y Gil. 
G81S8.—El Conde de Luxemburgo. Dúo 
• del Beso. Vehl y Balmaceda. 
E l Conde de Luxemburgo. Dúo 
de la Polka. Vehí y Balmaceda. 
6ol87.—La Viuda Alegre. CanciOn de la 
Villa. Vehí. 
E l Corazón en la mano. Reman-
sa. Vehí. 
63227.—La Viuda Alegre. Caballero Zan-
carrón. Peral y Palmer. 
L a Viuda Alégrc. Canción Mia-
xims. Palmer. x 
6^068.—Peteneras número L (Con guita-
rra.) A. Pozo. " E l Mochuelo." 
Aires Montañeses. (Con guita-
rra.) A. Pozo. " E l Mochuelo." 
C22S9.—Guajiras. Vida Mía. L a Rubia. 
Soleares. Paca Aguilera. 
65968.—La Jaima Mora. Canción. Ama-
lia Molina. 
SI Garrotín. Dora. Banda Munl-
p.il, Barcelona. 
f>.'119.—El Lerele. Tango. Amalla Molina. 
Malagueñas. Flamenco. (Con gui-
tarra.) Pavón. 
67381.—Alma Andaluza. Posa Calle. Can-
tado. Escudero. 
L a Segadora. Canción. Señorita 
Aragón. 
6:382.—Meus Amores. Canto Gallego. 
Seííorita Arana. 
Garrotín. Niño de las Mhrianas. 
—A L a Bombí. Canción. Pastora 
Imperio. 
S t a r e s número 2. Niño d« Ca-
brh. 
67829.—Granada Bella. Corplet Pasto-
ra Imperio. 
L a Geisha. Vals de Mimosa. Se-
ñorita Salas, Soprano. 
07462.—Soleares número í L a Antlque-
rena. 
Malagüeñas número 2. Niño de 
Cabra. 
65208.—Garrotín. Niña de los Peines. 
Tientos. Niña de los Peines. 
65295.-Tango número 1. Niña de los 
Peines. 
Soldares. Niña de loe Peines. 
C,-,290.—Saeta. (Con Banda y Tambores.) 
Niña de los Peines. 
Bu loria número 1. Niña de los 
Féiriaai 
(55297.—Bulerfa número 2. Niña de los 
Peines. 
65208.—Soleares número 1. Niña de los 
Peines. 
Tango número 3. Niña do los 
Peines. 
62160.—El Biehlto. Becl^ado Landovan. 
E l Profesor Napolitano. Lando-
van. 
6240Í>.-Aicla. March» Triunfal. Banda 
.le la Guardia RepiubUcana dfc 
Tosca. Tosca Divina. Berl-Res-
ky. Barítono. 
62742. —Danza de los Apaches. Banda 
Blacks Diamonds de Londres. 
Boccaccio. Marcha. Banda Pryor. 
C-543.—Llimadas de Trompetas. Núme-
ro 1. Cornetines de la Banda 
Sousa. 
Llamadas de Trompetas. Núme-
ro 2. Cornetas y Trompetas de la 
Banda Pryor. 
fi7830.—El Inglés. Schottlsch. Banda 
Municipal do Barcelona. 
Ala Macarena. Vals Jota. Banda 
Municipal de Barcelona. 
0,",778.—Selección de Couplets Populares. 
Númn-o 2. L a Reina del Cortijo 
y Vals Bruno B . del Batallón de 
Cazadores do Llerena número 11. 
Potpoarrlt de Aires Nacionales. 
Número 2. Banda Municipal de 
Barcelona. 
6C831.—La Golondrina. Banda Millar. 
Perjura. Danza Mexicana. Ban-
da Militar Víctor. 
65188.—Remando. Que Step. Banda Mi-
litar Víctor. 
Argén clna. Tango Argentino. 
Banda Militar, Víctor. 
65781.—El Boulevard Schottlsch. Banda 
Mnjiicipal, Barcelona. 
Fascinating. Vals Boston. Ban-
da Municipal, Barcelona. 
:.S55©.—Splrit. Of Independence. Mar-
cha. Banda Conway. 
Halnbow División. Banda Pryor. 
6".039.—La Corte de Faraón. Paso Doble. 
(Cornetas.) B . del Batallón de 
Cn/.adores de Llerena número 1L 
L a Casta Susana. Paso Doble. 
B . de Cazadoiea do Figueras. 
-
T'na p e q u e ñ a d e m o s t r a c i ó n de mi grran existencia de discos ^ T I C T O R " , í a que se o lera a cientos de miles. 
L o s D i s c o s d e S e l l o , R o j o , q u e h a s t a a q u í 
S e v e n d í a n a $ 2 - 5 0 , $ 3 - 7 5 . $ 5 - 0 0 , $ 6 - 5 0 , $ 7 - 5 0 y $ 8 - 7 5 
Se KVÚa a $1-25, $2-00, $2-50, $3-25, 3-75, y $4-50 
0:071.—La Tramoya. Polka. Banda Mu-
nicipal, Barcelona. 
Original Vals. Banda Municipal, 
Barcelona. 
67092.—Fascinación. Vals. Boston. Ban-
da Municipal, Barcelona. 
Retreta. Paso Doble. (Con Come-
tas.) Banda del Batallón de Ca-
zadores de Llerena número 11. 
Madrid. 
©HlSHKJN 
AIiMA G I i r C K 
J K O X McCORMACK 
65329.—PJl Molinero de Subiza. Jota. Ban-
da del Real. Cuerpo de Guardias 
Alabarderos de Madrid. 
Ecos de España. Capricho Sobre 
Trozos Populares. Banda del Real 
Cuerpo de Alabarderos de Ma-
drid. 
72268.—Cadena de Rosas. Danza. Banda 
Conway. 
Anhelos. Danza. Banda Conway. 
721:67.—Adelita. One Step. Banda Conway. 
Alfredo Baquerizo. Paso Dobl*». 
Conway. 
'2269.—Sarah. Two Step. Banda Conway. 
'•22G9.—Sarah. Two Step. Banda Conway. 
Sangre Mexicana. Paso doble. 
Banda Conway. 
63344. — L a Primavera. Sardana. Cobla d« 
de la Principal de Perelada. 
Records de ma Terra. Sardana. 
Wa Principal de Perelada. 
63345. —Ideal. Sardana Cobla Principal de 
Perelada. 
L a Nlt de l'Amor, Sardana. Co-
Cobla Principal de Perelada. 
6'1353.—Molangia. Sardana, Cobla la Prin-
cipal do Perelada. 
Alebrada Gallega. Banda Muni-
cipal de Barcelona. 
b3711.-Alborada de Montes. (Sólo Gaita 
y Tambor. 
Rebelrana, Airo Regional. (Sólo 
Gaita y Tambor, 
C5036.—Muñelra. (Sólo Gaita v Tambor.) 
Peteneras. (Sólo de Gaita y 
Tambor.) 
15163.—Marcha Real Española. (Gaita y 
Tambor.) 
Marcha de mi Pueblo, (Gaita y 
h Tambor.) 
630251.—EUnaña. Vals. (Sólp de Acor-
deón.) 
Viena. Vals. (Sólo de Acordeón.) 
63026.-El Danubio Azul. Vals. (Sólo de 
Acordeón.) 
• Adelante. Marcha. (Sólo Acor-
deón.) 
63167.—Aires Gitanos, Pt. I (Sólo de Vlo-
Jín.) Sarasate. 
Aires, Gitanos Pt. I I . (Sólo de 
Violin. Sarasate. 
18499.—Good Bye. Alexander. Fox Trot. 
Violín y Acordeón. 
Water of Venice. Vals. Violín y 
Acordeón. 
18561.—Out of The E a s t Fox Trot. 
Símith. 
Raihy Day Blues. Fox Trot. Idem. 
:?556.—Montecrlsto. Jr. Fox Trot. Trío 
de Bajo Saxófono y Plano. 
; Oh Susie Behave. One Step. 
Trío de Bajo Saxófono y plano. 
1S526.—Till We Meet Again. Vals. Or-
luesta Orlanda. 
Beautiful Ohio. Vals. Orquesta 
Waldort Asteria. 
lv'>60.—Whita Rose. March. Banda Con-
way. 
Naval Beselve, March. B . Con-
way. ' 
18651.—Giri of My Heart. John Steel. 
Tenor. 
A . Rose a Kiss. And Tou. John 
Steel. Tenor. 
18487.—Garder. of My Dreams. Charles 
Hart. Tenor. 
Any Oíd Time at All . Helen 
Clark. Soprano. 
CiCOS.—.Zapateo Cubano. Guitarra y Ban-
durria. 
Moon Dear. Danzón. Orquesta de 
Peña.' 
69059.—La Niña Bonita. Danzón. Or^ 
au<98ta Komeu. 
Edén Sport, Danzón. Orquesta 
Komeu. 
69081..—Qieopatra. Danzón. Orquesta de. 
Valenzuela. 
Kl Negro Bueno. Danzón. Or-
questa Valdés. 
69038.—La Trapera. Danzón. Orquesta 
Romeu. 
MI Unico Amor. Danzón. Orques-
ta Komeu. 
DISCOS DOBXiES D B 1»»» a $1-78 
(M)61.—Favorita. Splendor plú belfs In 
Clol stelle. Torres do Luna. 
Favorita. Vlen Leonora. Clgada. 
(58009.—Mignon. Yo son Tltanlan. Hu-
guot. 
Mignon. No Oonosel el bell suo 
Il i i juet 
CKKH).—Unha Nolte i.a Eira do Trigo. 
Canción Gallega. R . Challa. 
Caballería Rusticana. Vol lo Sa-
. vete. R . Chalía, , 
68010.—Don Pascual. Sinfonía. Orques--
ta de Scala. 
Barero do Sevilla. Sinfonía do 
Scala. 
6^(M9.—Jlaoaodia Húngara número 2. 
Banda Pryor, 
Rapsodia Húngara número «2. 
Sgáa, Pt. Banda Pryor. 
ti8072.—Serenata Scvhubert. Violín y . 
í l 1 u í ' i 
Madama Butterflay. Fantasía. 
Sólo de Violoncelo. 
680G9.—Cuando E l mor Muere. Vals . 
Banda de Policía de México. 
Moraíi.ia Capricho. Banda de Po-
licía de México. 
t8105.—España. Vals. Orquesta de Baile. 
Sobre las Olas. Vals. Orquesta 
de Baile. 
6S119.—Paquita. Vals. Orqi esta de Baile. 
Sobre las Olas. Vals. Orquesta 
de Baile. 
68168.—Gioconda. Danza de las Horas. 
Orquesta Víctor. 
Gioconda Fantasía. Banda de 
Pryor. 
• 8447.—Las Golondrinas. Pantomlna del 
Acto Segundo. Orquesta Sinfó-
nica. Madrid. 
Traumerei. Sólo de Violoncelo. 
63148.—Las Golondrinas. Preludio. Del 
acto tercero. Ota. Sinfónica. Ma-
drid. 
Corazones y Flores.. Intermezzo 
Cuarteto. 
68310.—El Soldado. Clave. Regino y Co-
lombo. 
Mis Anhelos Canción. Regino r 
Colombo. 
35690.—Som.^body's. Fox Trot. Orquesta 
SmHh. 
Chong. Fox Trot. Orquesta Smlth. 
.'5682.—I'm Always Chaslng Raimbows. 
Fox Trot. Orquesta Smich. 
Head Over Heels. Fox Trot. Or-
questa Smlth. 
3riti00.—Leave It To Jane. Fox Trot. Or^ 
questa Smith. 
Kambler Rose. One Step. Or-
questa Smith. 
X5675.—¡Oh Lady, L a d y ! Fox Trot. Ban-
da Militar. 
The Raimbow glrl. Fox Trot.. 
Banda Militar. 
35(373.—OrtentaL Fox Trot. Orquesta 
Smith. 
Dódola. Valfl. Orquesta Smith. 
35655..—Amourese. Vals. Orquesta Víc-
tor. 
Golondrinas de Aldea. Vals. Or-
questa Víctor. 
35648.—Por yon a Rose. Fox Trot. Or-
questa Smlth 
Móndame. Vals. Orquesta Smlth. 
DISCOS R O J O S D E 10" A fl-SK. 
871 .—Niña Pancha. Habanera. Borl. 
87178.—Travlta. Addio del Passato. Borl. 
87913.—Tosca. Recóndita Armonía. Caru-
so. 
87071.—Otello. Ora o per Sempre Addío. 
Sante Meniorle. Caí uso. 






87242.—Luna de Estate, Canción Italia-
na. Caruso. 
87234.—Oh Solé mío. Canción Italiana. 
-Caruso. 
87297.—Over T h e m Canto Patriótico 
Americano. Caruso, 
87123..-Suonno e Fantasía. Omzonetta, 
Tltta Ruffo, 
S7133.—Vlerione Venezinnak Barcarola . 
Tltta Ruffo. 
87125.—Zazá, Zazá, plncola. Zíngara. Tlt-
ta Ruffo. 
87139.—Torna a Surrlento, Canzonetta. 
Surentina. Tltta Ruffo. 
87140.—María Mari. Canción Napolita-
na. Titta Ruffo. 
87257.—Serenata de Gounnoud. Geraldi-
na Farrar. 
87093.—Gioconda, peyeator. Affonda. L l s -
ca. P . Amato. 
«4775.—God Bless You My Dear. De Lú-
ea. 
Questa o Quella. Ca-
L a Donna e Movlle. 
F R A N C E S A L D A 
04793.—Brlng Back My Bonnle To me. 
A . Gluk. 
04182.—Tú. Habanera. A . Gluk. 
(••4708.—Peer Gynt Sult. Nj 1. Orquesta 
Sinfónica de Filadelf'a. 
ti4601.—Cjartet In D'Mlnor. Mlnuetto. 
Cuarteto de Vlollnej. Elman. 
DISCOS S E L I O ROJO DJE l« P U L G A -
DAS, A $3-00. 
88002.—Bohemc, Raccorito di Rodolfo. 
Caruso. 
S8U01.—Favorita, Splrto gentil. .Caruso. 
88061.—Pagllaccl, Vestí la glubba. Ca-
ruso. 
88580.—Les Perchours de Perles. Je crol». 
Caruso. 
881£7.—Aida. Celeste Alda. Cáruso. 
88206.—Mamma mía che vo sapé. Qm-
clón. Napolitana. Caruso. 
88121 .'—Trovatore, An si ben mío. Ca-
ruso. 
88106.—Don Sebastiano, in térra solo. 
Caruso. 
88339.—Elísir de A more. Una furtiva lá-
grima. Caruso. 
í'8599.—Pietá Signore. Canción Sagrada. 
Caruao. 
88355.—La Danza. Tarantella, Caruso, 
88600.—Le Regiment de Sambro et Men-
se. Caruso, 
92045.—Favorita. A tanto amor Leonora, 
Dattlstinl. 
92037.—Amleto, BrlndlsL Tltta Raffo, 
92004.—Amleto. Como 11 remito flor, Tit-
ta Ruffo. 
Esta importante rebaja ka it 
ter acogida con gran entusiasmo 
por los admiradores de estos glo. 
riosos artistas y por los amantes 
de la buena música, ya que al gran 
mérito de todos los discos VlC-
T0R y a su calidad superior, se 
une su módico precio. 
.«2065.—Carmen. CVinción del Toreador 
Titta Ruffo. 
92000.-1115016110, Cortlglanl, vil razza 
dannta. Tltta Ruffo. 
88392.—Pagllaci, Si puo, (Prólogo, pri-
mera parte.) Tltta lluffo. 
M8393.—Pagllacl, Un nido di memorle, 
(Prólogo, segunda parte.j Tltta 
Ruffo. 
8S329.—Barblere di Sivlglla, Largo al fac-
totun. Amato. 
88474.—Travlta, DI Provenía 11 mar u 
suol. Amato. 
88328.—Otello, Credo In un Dio Crudell. 
Amato. 
8M80.—Tosca, Te Deum. Amato. 
88490.—Africana, Adamastor, re delFon-
de. Amato. 
88239.—Alda, O Ciell Azzurri. Boninseg-
na. 
88071. —.uucla di Dammermoor, Arl de U 
Locura. Melba. 
88072. —Boheme, Addio. Melba. 
88075.—Toaca, Vissi d'arte. Melba. 
88066.—Fauat. Arla de las Joyas. Melba. 
8S4f>4.—Oíd Folks at Home. Melba. 
88^t)5.—Rlgoletto, Caro nome. Tetrazal-
ni. 
88297.—Lakme, Aria delle campanelle. 
Tatrazlnl. 
88299.—Lucía de Lammcrmoor, Aria d* 
la locura. Tetrazzini. 
8S147.—Fausta, Aria de las Joyas. Farrar. 
88413.—Boheme, MI chlamano, Mlml, F a -
rrar. 
88229. Faust, L e rl da Thullé, Farrar. 
88594.—Thals. Meditación. Farrar. 
88524.—Iris. Un di al tómplo. Borl. 
88086.—Cavallería Rusticana. Vio lo Str 
pete. Calvé. 
88199.—Sansón y Dalila, mon coeur s'ou-
vre a ta volx. Homer. 
88201.—Sansón y Dallla. Amour viem 
aider. Homer. 
S8585.—Love's Oíd Sweet Song. Homer. 
SS104.—Norma, Casta Diva. Sombrlch. 
88-^p .̂—Bailo in Maschera, Ma dall" árido 
stelo divulsa. Cadbki. 
74532.—Dinorah, Vals de la Sombra. Ga-
Ul-Curcl. 
74638—Sonámbula, Ah non credea mirar-
ti, GalU-Cnrcl. 
74557.—Variaciones de Proch. Oalll-Cor-
cL 
74500.—aL Partida, Romanza. Galll-Cnr-
dL 
74389.—El Canto del Presidiarlo. Sagí-
Barba. 
74350.—A tus ojos, Romanza. Sagi-Bar-
ba. 
74570.—La Ronda de los Duendes. (86-
lo de Violín. Hefetz. 
74563.—Av e María. (Sólo de VlolíB. 
Helftz. 
J4562.—Thrantela. (Silo do TloUn. 
Helftz. 
74387.—Lamento del Indio. (Sólo de Vio-
lín.) Krelsler. 
74196.̂ —^Lleboifroud, (Valo entizno d» 
Vlitia) violín. Krelsler. 
14197.—Caprlce Vloennols, violín. Krels-
ler. 
74588.—.Vals. Estudio. (Calnt Saeni.) 
Sólo de plano. A . Cortot. 
L'ISCOS S E L L O ROJO DTE 12 P C L Q A -
DAS, A. $2-50. 
8{i083.—A la luz de la Luna. Canción 
Española. Caruso y Gogorza. 
89030.—Trovatore, Miserere, Alda y Ca-
ruso. 
89060.—Trovatore. A l nostrl montl r l -
torneramo. Carusj y Schumann 
Helnk. 
81076.—Bailo In Maschera. Quinteto. Ca-
ruso, Hempel, Duchéne, Rothler 
y Segiirola. 
89087.—Forza del Destino, l l secreto Dun-
que. Caruso y de Lúea. 
89104.—Ave María de Gounod, McCor-
mack y Krelsler. 
89073.—Ave María de Gounod. Melba y 
Kubellk. 
92500.—Amleto, Nega se poul la luce. 
Qalvanv y Ruffo. 
fl'501.—Barbieri di Sivlglla, Dunque i» 
son, vany y Ruffo. 
f.?r>02.—Rlgoletto, Plangl funclulla. Gal-
vany y Ruffo. 
8ÍL75.—Otela SI peí del . Caruso v Ruf-
fo. 
92503.—Traviata, Díte alia glo vane. Gal-
vany Ruffo. 
89016.—Boheme, Mlml lo son I Farrar y 
ScottL 
89006.—Bohéme, A h ! Mlml to plú non 
torni. Caruso y Ancona. 
89086.—Carmen. SI tú mi almes. Farrar 
y Amato. 
89058.—Rlgoletto, Deh! non parlar al 
mísero. Rufío y Magnnl. 
890B8.—Alda, L a fatal pletra. Gadsku y 
Caruso. 
89029.—Alda, O térra Addio. Gadskl y 
Caruso. 
89039.—Faust, O mervellle! Caruso y 
Journet. 
S9O10.—Faust, Ello ouvre sa fenestra. F a -
rrar y Journct 
951 .—Rlgoletto, Cuarteto. Gall l-Carcl 
Perlnl, Caruso y de Lucft. 
89131.—Madama Butterfly, Tuttl 1 flor. 
Alda y Braalau. 
99132.—Bohéme, o soave fanclulla, Alda 
y Martlnelli. 
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en Hungría 
entrevista con e l A r c h i d u -
que J o s é en v í s p e r a s 
de su d i m i s i ó n . 
redactor de "Le Journal" ha 
do QQn el Archoduque Jocé 
interesante entrevista. De ella 
* 1 irnos las más salientes decla-
í e¡ del entonces jefe del Estado 
& o . Helas aquí: 
rnarante la tormenta bolschevis-
LiTio el Archiduque —me retire 
la Archiduquesa y nuestros dos 
' a unos cincuenta kilómetros 
Budapest, y allí nos encontramos 
r. via cuando el dia 7 de Agosto 
e'advirtió quví cinco oficiales 
íhau hablarme Venían a anun-
^"'ntado 1h dimisión aquel mismo 
*St. que tanto el partido contra-
Pj; ¿cicnarlo con.o toda la pobla-
j inclinábase al lado del corau-
vuestra AUora —rae asegura-
^uede salvan el país si s\3 avie-
^'touiar la dii occión de los, ne-
Acepté sus proposiciones —pro-
l'l i.l Arehiiduque—bajo ciertas 
:ryas aue les lii?e conocer " 
Ivine 110 aüUmIría el timón 
[i Estaco más quo para ayudar al 
a salir de l is dificultades que 
cuitaban su nurcha por la vuta 
progreso; que tan pronto como 
Lisa formado Gobierno éste de-
^ inmediatamente preparar las 
•yones a la Asamblea Nacional 
m bases ; enterariionte democráti-
y que antes doe la celebración 
lis elecciones yo nw retira'la. 
quería yo— agregó el egregio 
elado—qu$ mi presencia en el 
[er pudiese influenciar al país, 
(ría adonde le conviniese. Se ha 
io que el movimiento que acaba de 
llar es un movimiento realista. 
¡Tes exacto Trátase de un golpe 
Estado, debido a valerosos pa-
ías quti quieren librar a su pa-
de una banda de aventureros 
la conducen al abismo. Los 
édicos alemanes pretenden asi-
que yo soy el representante 
J Emperador Carlos. Es un error. 
Irmo que hj visto al Soberano 
le el 4 de Noviembre, y que des-
esta fecha él no me ha escrito 
pe una vez, y que en la carta 
é me dirigió a principios de Ene-
jflo hacía ninguna alusión a la po-
pca. Por consipuiente, la volun-
¡¡ del país y la Asamblea Nacional 
pronunciarán c'ra entera libertad, 
íque decidan equivaldrá para mí a 
k orden. Ya se proclame la RepO-
fea o se adopte la Monarquía, yo he 
rlnclinarme ant» la voluntad de la 
ición 
^Cuándo tendrán lugar . las eJec-
ones?—preguntó el periodista. 
—Hacia el 20 de Septiembre. 
Prevé Vuestrr. Alteza los resul-
Wos? 
•—Ello dependerá do las regiones 
BCde la Entente nos permita proce-
der a la elecplón. Sin embargo, ocu-
fa lo quo ocurra, tengo la convic-
0 de que los socialistas perderán 
reno. Jamás Hungría ha sido co-
inista. Sin la traición de Karol-
que había pactado con los bols-
leviki rusos, Belc Kun no hubiera 
mrpado ti Podor Millones y milio-
destinailo'-, a 1c propaganda ha-
hn llega'13 < c Moscou; con ellos 
(pudo sobornar v la hez del pue-
| pero tanto la población sana ce-
los verdaderos obreros que 
! I sufrido y sufren todavía per 
msa del b >lshevlquismo, no se han 
Wado in/mancíar por la demagogia 
|hcs s e r n o s de Dunin. 
-¿N'o cr?j Vuestra Alteza en un 
Ôbable retorno del bolsheviquismo? 
~N"o. 
jrEn no lucos centros se pretende 
lembargo, oue ;i los rumanos eva-
*D Budap^ t, el 1 olschevismo vea-
toecerá. 
|Wo es de temi-r— insistió el Ar-
que. 
1 la A.-amblea Nacioiml designa 
Muestra \Ueza para la jefatura del 
cua'quier? que sea el título, 
rá Vuestra Alteza? 
•No tengo ninguna ambición per-
P l . . . P ro cstov a disposición de 
p País. 
^ í o ignora Vuestra Alteza quo se 
'tribuyen' tentiinientoB germanófi-
1 La Entente no dejaría de que-
' estar al tanto de conocen los pro-
bos de Vi«8tra Alteza, 
•̂ o puedo prejuzgar el porvenir 
*PUso e' Archiduque—ni me in-
•b« tamnof c . . . 
^después de un momento de vaci-
deteii^ndose a cada palabra, 
^Es ver Ud qué si de nuevo asu-
^ el Pü ltr, atrigo el deseo de 
en buenas rt .aciones con mis 
r108. y .ji-e adoptaría la firme re-
jíción de r.proximarme-a la En-
^'vs sor principales declara-
os del Aichidvque José, tan es-
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de los deagraciados tripulantes del 
"Valbancra." 
A ese objeto, el caballeros Cón-1 
sul de España, señor Pedro Marradoa 
ha donado una valiosa Copa como prc- 1 
mío al vencedor en el partido de foot-
baU que constituirá el principal nu-
mero de la fiesta. Esta so celjbrará cl 
domingo 5 del actual en "Cuutro Ca-1 
minos." 
Y los "iberistas" piensan en el des- 1 
quite... 
Hay quien comenta desfavorablo 
mente, el hecho de que en ésta-: fies-
tas benéficas, no se haya oontedo con 
la valiosa cooperación del equipo cam-
peón: el "Club Deportivo Híspano1 
América " 
Encontramos muy razonab'e qu? n i 
estas fiestas uo se haya dado entrada 
a dicho equipo.. Su conriucta pa-
pada, le hace acreodex a su eliai'* 
nación en toda fiesta de imp^rtanc-«u 
Y si no, acerdémonos de aquella fa-
mosa tarde del partido celtbrado ecu 
el "Hollando" 
Hicieron bien on llevarse lac rcclei 
de "Cautro Caminos" el pasado do-
mingo. Deben de conservaras Hor. 
por que también tieien su nhtoria. 
E l buen amigo Castro so ofendió 
por nuestras frases de pasada cróni-
ca. 
Xo encontramos motivos para ello 
¿Es fenómeno?? Pues hace perfeotíci-
mámente en tener nretensiom-s. Poi-




F O O T - B A L L 
do el cargo con que me íionr^ron-y por eso poiiré siemore el m.nimo y liquide por ese promedio, aun c u a n - . » - ! m | j 
do usted tenga libertad de ven<i'erla i D O l d T l ^ 
el señor Carlos Fernández; y a con 
tinuación mi escrito, sobre el1 mismo mis compañeros, o me don otr'ís ins- hasta el fijo, .oor que con esa Vale ya 
tema, con el título que encabeza las trucefiones que concueirden con las sé hasta donJc poco más c menos, i a quien mejor se la pague. Y eino 
tresentes^ líneas. En el segundo, tra- mías. I puê Hlo llegar i quiere entrar en esa peligrosa nóve-
te también de los mismos particuila- I ĵ i terror que demuestra tener el En los tres ca;ios de venta, ivro so- dad, como también dice, aceyte como 
res, y en el del 27, esta otra moción geñor Ménde-r al Colegio de Torredo- ' ]-re todo- Con líl 1,bre v ^ a , d^be dái - buenos los promodio? del CéHgU» per 
ampliando la primera y determinán- res> eg ei mismo qUe por-sup^siciones seIe la preforeccúi al hacendado para donde lo liqmdo.bar., sin pensar en 
dola mejor bajo mis puntos f e vista, 0 realidades comprobadas, le cenemos la comrrc> -'sualdad d^ condi-1 combinaciones. 
y con arreglo a les negocies de la todos, poroue sus fallos como dije en i ciones' en la creencia que coi mi ha-¡ En esto es donde discrepo del señor 
provincia de Matanzas para los coló-. 0.tr() artículo son siempre inanelable- ¡ oendado he do e-Henderme meior, por Méndez, porque noto alguna contra-
nos de promedio. I no se dan explicaciones a nadio doí' 0-lie Por lo '^^os le puedo discutir dicción en el conjunto de su escrito. 
En esas mociones y escritos, está por qué se paga a tal o cual prcc'o, iy presentar ofertas de otros nompra- , Si por una parte dice que desea se-
perfectamente aclarado, a mi modo de Siuo que, en los primeros días del 
ver, como pienso respecto al proble- meg siguiente al ou.? mnlió in caña, 
ma azucarero Y sobre mi ejcrito del He le, dice al colono, a t?.nto se liqui-
22 a que se contrae el señor Méndez, da este mes y asumto terminaco. 
solo digo en uno dte mis párrafos, rê  , por eso ldo la ]ibertad para ven-
finendotne a ima reunión de colonos! dpr mi arfl es (llgtirtc 
que hubo en Bolondrón para ^n cam-, letarnente dir ,a libre v.enta clQ 
bio de impresiones en donde h?ce uso ]a azúc&T porque con la libprta(ii vne. 
Palabra- ^ . , do nedir la li^re venta, o e 1 p -eclo mí-' También se puso de man'ftcsto la 
A n d a n t e 
E l domingo se celebrará un partido 
a beneficio de las familias de los 
tripulantes del "Valbarora" 
entre <íFo^tnna,, e **Ibe-
^ia.,, dores. j guir cobrando pot el Colegio de Co-
Tampoco creo que todos los hacen, i rredores y por la otra habla de las 
daaos sean capaces de hace- conhi- 1 combinaciones searetas de ese Co. -^na copa más, ornamenta la foma-
naciones 9$cr*taa con nadie, rara la ™ K los nacendados, pues lo me- sa vitrina, en la que los "fortunatos" 
^cplotación del coluno, coro/co mu- ^ r quie se me ocurre aconsejarlo es coleccionan la serie interminable de 
ribos muy ho^orabl^s siu qiu: por ^.o ^ que le digo antes: o sea, a-epte I* trofeos ganados en honrosas lides de-
áe:e de acopar aue de todo íiene la j "hertad de vender su fruto. Si usted nortivas 
viña del Seño ^ n l ^ T l e H ^ S ? ^ ' f * SU ^ * generosidad de nues-
E l señor Méndez quiere, según ^ I S f ^ ^ ^ ^ ^ ^ K l í tr0 MayCr ÍO*6 para que d0S e<luip08 
decentes se la disputasen en reñido 
encuentro, celebrado ya en la tardío 
del pasado domingo en los famosos 
terrenos de 'Cuatro Caminos.'' llama-
^ r e el Problema 
Azucarero 
kl cl6»601" Cri&tobal Ménd;v, colono 
«IciA tral "Jagüeyar, publica en la 
fei dtadt mañana del 2S del actual 
.f«to In • 0 DE ^ MARINA, un es-
f^iCn eud0: "Q"e discrepa de mi 
We e lo ^uc dije, también en 
^ « e n t ^ 0 peri6dico, el día 22 de los 
»ero.73' aspecto al problema azu-
fees^d0. me alegran Ifs manifes-
P11 lo o,^ vSeñor Méndez, porque 
ÍV̂  ^evPUblÍque é1' c™ ^ Que pu-
N r á ñ «L0011 10 sin duda vn-
t o s h a S ü ^ comP^er:;s más, 
^ a todL n.n ^?nto de c u a l i d a d 
í?6 la na,',1 8eñor M^dez me con. 
S ¿ u ¿ í s ^ Sobre e3e Particular 
U ^ 0 en co:ílPlacer-
^^^ubiL8^01" Méndez ^ mis 
^ t a r d ' ^ i ^ f " las ^*<"ones 
B 27. En 3 "mJ6 y de la Inaaana 
í?11 P r e s e n t a encontrará 'a ^ A s t ^ ^ ^ al vomite Gestor 
" ^ P e r el que suscribe y 
Los primeros insistiendo en el mer-
cado libre 3-les segundos tamni^n, pp-
ro con la "precisa condición de la 
ig-.ialdad en las liquidación ¿s,' (con-
dición de la que hablé en mi discurso 
y nadie la impugnó.) 
De modo que no soy partidario de 
la libro venta del az>1car corno colono j 
de promedio. Todos mis esciitos lo 
dicen y soío en el párrafo que copio, 
podía fundarso el señor Méndez para 
su aserto; pero hizo caso omito do la 
condiciór!. Si" esta, o sea mlcntraa 
hava hacendados y colonos que ven-
dan azúca ra seis centavos y medio 
como lo están haciendo, pido y aegi:í-
ré pidiendo "1 precio mln'mo o el 
precio fijo, porque ese precio lo con-
sidero ruinoso y llega a un u.illón do 
toneladas ías vendidas. 
Y con esa c-endición, si me ocnceden 
la reforma de mi contrato, cerno es-
pero que así s e , dada la buena dis-
posición de los señores hacendados, 
por lo menos de esta prov'>-cis en 
"se solido, pasaré por úontLO pasan 
los colonos que reciben azü'-'r.r, por-
que ellos siempre obtienen mayores 
ganancias que los de promedio y por 
eso no quieran ol cambio. Hasta con 
el precio fijo vendieron mejor que no-
sotros porque a mí me liqullaron a 
5 06 y a colonos amigos que dispo-
nían de su azúcar a 5.15. 
Además, como delegado a la Nocio-
nal de nuestra Asociación por el co-
mité de colones del Central donde es-1 
tán mis negocios, tengo el encargo de 
gestionar la reforma de los contrates 
en primer lu?ar: y si esto Ég ce con-
siguiese, sostener el precio mínimo y 
hasta el precio fijo que cut a núes-, 
tras aspiraciones. 
A estas instrucciones me atengo y; 
solo me apartaré de ellas, renuncian-
ISIDORO PEEA 
Ofrece al público un flamante surtido en Juegos de 
Cuarto y de Sala; Lámparas modernistas»; Vajillas y 
Cubiertos; Cuadros de Pared; Juegos de Mimbre, y 
cuanto pueda deseare! gusto más caprichoso. 
N u e s t r a s e x i s t e n c i a s lo a b a r c a n todo, y n u e s t r o s 
p r e c i o s s o n m á s b a r a t o s q u e e n 
c u a l q u i e r o t r a p a r t e . 
Vendemos cajas de caudales de todos tamaños. 
No invierta su dinero en compras antes de consultar 
los precios de 
" E l R a s t r o C u b a n o " 
Almacén de Mueblería en General. 
G a i i a n o 1 3 6 . T e l é f o n o A . 4 9 4 2 . 
¡ aceptará a usltd una de las dos cosas, 
¡ tarto si usted le debe porque lo re-
faccione, como ^i alcanza dinero; lu 
que liará no espeoular on 3", azúcar 
sin su consentimiento. 
Espero el̂  nuevo escrito del scñnr 
Cristóbal Méndes despiiés qno conoz-
ca todo lo publicado por mí sobre el 
problema azucarero. 
Juan Mangana, 
Colono del Central "Mjrcedes." 
POR LAS FAMILIAS DE LAS VÍC-
TIMAS DEL "VALBANERA." 
í*FoIluna,, p "Iberia*' se disputaiái 
una hermosa copa de plata do-
nada por el Cónsul de España, 
L . Pedro 3Iarrades.—Presidirá ei 
acto el Excmo. señor Alfredo de 
Xariáteg-ui, Ministro de S. 31. C. 
en Cuba» 
Los terrenos de Cuatro Caminos ¡ 
Park serán testigos de otro grandio-
so encuentro entre los fuertes equi-1 
pos del Fortuna Sport Club y del! 
Iberia Fott Ball Club, 
E l pasado domingo ¡ucharon estos I 
mismos equipos con el benéfico fin j 
de recaudar fondos para los damni-
ficados por el ciclón. 
Y el domingo próximo jugarán pa-! 
ra ayudar a otra buena obia de cari-
dad: aliviar la situación de las fami-' 
Has de las victimas del "Valbane-1 
ra*. 
Se disputará en dicho encuéntro 
una hermosa copa de plata donada 
generosamente por el señor don F'e-
dro Marrades, Cónsul de España en 
la Habana. Y ha prometido asistir a 
dicho interesante macht de fool-bail,, 
el Excmo. señor Ministro de S. M. C , 
en esta República, quien presidirá eli 
acto. 
Como se ve, el Iberia y el Fortu-
na Sport Club, son dos simpáticas' 
sociedades que están dando coniánuasi 
demostraciones de sus buenos sentí-' 
micntos. 
No dudamos que el domingo, por; 
la tarde, el campo de Cuatro CamH 
nos Park se vea invadido de público] 
ansioso de contribuir con su esfuer-
zo a remediar la triste situación de; 
las familias que en el naufragio dell 
''Valbanera" perdieron a los sereal 
que eran su s o s t é n . . . 
AIZ. 
A lo s Es tud ian tes 
L a Junta Directiva de la Asocia-) 
ción de Estudiantes de la Facultadlíi 
de Derecho, que tanta gratitud, de-
be al doctor Antonio Sánche-, de Bus-i 
tamaníe, por las múltiples atenciones. 
dos a desaparecer futbolísticamente,' q^e para con ella ha tenido; no puede: 
ante la supremacía del deporte rey: menos, estando próxima la '«.cha di» 
el juego vasco de pelota. ¡ su regreso a nuestra Patria (sábado t i 
Suscríbase al DIARIO DE L A KA* 
RIÑA y a&saciéis en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Por la autorizadísima pluma de 
nuestro buen compañero "Aiz" te ha-
brás enterado, paciente lector, de co-
mo los delicados y pusilánimes "for-
tunatos'' propinaron una respetable 
paliza a los jóvenes que integran cl 
valiente equipo del "Iberia" Cuatro 
"goals" a cero, fué la anotación de 
un triunfo indiscutible. 
L a respetable recaudación obtenida, 
fué a engrosar las listas de socorros 
para las víctimas del ciclón. 
"Fortunatos'' e "ibéricos," no con-
tentos con su caritativa obra del pa-
de los corrientes)., que enoareco a»1 
todos sus asociadtos, la más puntual I 
asistencia, al acío del recibimiento i 
de nuestro Decano y de nues'ro qiue-! 
rido Vice-Presidents Pedro Martínez; 
Fraga, que tendrá lugar el susodicho^ 
día a las 6 a. m. en el muelle dlel 
Arsenal a cuya hora saldrá de dicho 
rauledle a recibirlo mar afueira mt 
remolcador, A. Fernández de la Buel-i. 
ga, Presidente; Joaquín Barre so Ace-» 
vedo. Presidente de la Comisión dol 
Estudios; Josi5 M. Bermúdez. Tesore' 
ro; Eduardo Betancourt, Armando Lót-
¡pez, Alberto de Irabién y Juan J . da, 
sLlit>rdoiningo, apréstanse a celebrar la Riva, Vocales; Antonio Martínez 
otra fiesta en beneficio de las familiEs i Fraga, Secretario. 
L A S E Ñ O R A 
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P R O P I E T A R I O S 
A l I n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a 
Á F á b r i c a d e M o s a i c o s ' l a C u b a n a " • = 
S a n F e l i p e n ú m . 1 . - H a b a n a . 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . T e l é f o n o : 1 - 1 0 3 3 . 
E L E N A S A B A T E S Y P E R E Z 
V I U D A D E C A R D O N A 
HA FALLECIDO 
Dispuesto su entierro para mañana, Sábado, a las 
cuatro de la tarde, la razón social que suscribe, de la 
que formaba parte la finada, invita a sus amigos para 
que concurran a la casa Salud, 50, y la acompañen 
en dicho acto, a lo que quedará muy agradecida. 
Habana, Octubre 3 de 1919. 
S A B A T E S , S . e n C . 
c 9117 lt3 Id 
I i 11 I. ti i 1,1, 
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M e d i t a c i o n e s de u n p e r i o d i s t a 
(Por F- !•> 
U n c a s o d e c i e n c i a s o c u l t a 
No podemos prescindir enteramente 
de nuestra vieja afición a buscar en 
las enseñanzas de la historia argu-
mentos que vigorizan la fe, vindican 
la Iglesia y desbaratan el andamiaje 
de Calumnias qüe se ingenian en le-
vanitar do siglo en siglo, herejes y cis-
nuUicos, filósofos falsos y rovelistas 
mentirosos. 
Este mes ha sidio muy fecundo en 
acontecimientos muy elocuentes v só-
lo el día 12 recuerda dos hechos glo-
rióos y trascendentales en la historia, 
de la cristiandad; Primero: la derro-
ta en Muret (Francia) del ejéicito al-
1 i^nse por las armas católicas al 
mando del gran Simón de Monfort. en 
121.3, triunfo reputaoo milagroso, por-
que las huer-tes papales enn CUA-
RENTA V E C E S inferiores en núme:o 
a las del Conde de Tolosa; segundo: 
la derrota de los turcos en Viena, en 
16S3, en que un puñado de polacns. 
al mando del glorioso Juan Sobieski. 
deshizo el formidable ejórcito de les 
rnunllfl que así amenazab?.^, la fe 
como la civilización de Occidente. 
Pero desgraciadamente apvnas fos 
demos estampar asas des fecbas me-
morables; 12 de Septiembre 1213 y 
12 de Septiembre de 1683. y de saludar 
la memoria mil veces ilustre1 de Si-
mont. de Monfort y del Papa Inocen-
cio I I I . de Juan Sobieski y Ccl Pon-
t'fice Inocencio X I . 
Quizá otra vez nos sea dable narrai 
pormencrizadamenite amijas victorias 
gloricsas y sacar de ellas en?' ñanza? 
infinitivas, p:ero •Uiora pirefeviro 
mes. tal ps su importancia, tratar do 
ctvo hecho histórico acpecicio el 25 
r , r-*-^ mf s. ?n los albores de la Igle-
sia y que por relacionp.rse con la.s 
< ' ic'.a'í ocultas, en Nicom.Hlia muy 
p'i vega pij ar.ue1 entonces, v por ha-
1 - r dade margen a dos granero obra-: 
ds la literatura ce'Uercporánea, ps-
^¡•firla del siglo X V I I la una, alema-
na del XÍX la otra, reviste vn interés 
ra,-a ol literato, el, erudito, el hlsto 
rliidcr y el f.íósofo. que dlfíctimentr 
se encierra ea un caso solo, aun en la 
larga Ferie de los siglos. 
CfCethc, per desgracia, h? B?de uno 
de les autores alemanes que más ha 
¡nfiuído en el pensamiento contempo-
ráneo. Filósofo panteista. pai'oce quo 
buscaba en las ciencias ocuüas. una. 
'lave de los grandes enigmas de la 
vida, pero como su intelige-icia era 
rorlerosa, altísima su inspiración de 
poeta y prodigiosa su erudición, co-
mo refinado su gus^o, cultivó todos 
Ion góneros con admirable facilicad, 
.i | ol poema clásico, como la *ragedia 
romántica y la novda moderna. 
Pero s-u obra más conocida y más 
Influyente en les espírtus contempo-
ráneos ha siao Fausto, en su prime-
ra parte, sobre todo, pues la segunda 
es ahstrrsa y embrollada, y en un ar 
tículo de otros tiempos1 deenfa yo: 
"Fausto se halla viejo, pero ardien-
''o en pasión, lampiita !a perdida de 
Irs bienes de la tierra y no descubre 
la Inmortalidad delante. Su anhelo 'rs 
volver n la juventud para gozar d? 
nuevo, y más todavía, y lo consigue 
por medie de la magia, logranc'o qu-1 
1̂ demonio le transforme en manceba 
y entregue a sur. pasiones una donce-
lla senci'.la y delicada. Fausto tuvo la 
pación del placer, manojaba un ins-
trumento ex.'iaterrertre y lo empleó 
en Reducción diabólica." 
Hasta determinadlo punto, la Ir-yen-
da do Fausto, la del Mágico Protli-
gioso de Calderón y la historia de Pan 
Cipriano y santa Jintina sor iguales: 
un mago quiere íjeducir a una virgen 
por artes diabólicas y en cainbi') le 
ofrece en alma a Satanás. 
Pero el panteísmo de Goethe, alciui-
mista y ocultista, y la ortodexia de 
Calderón cristiano .sacaron desenla-
ces entétarneute diversos de 7a leyen-
da; o más bien el trágico español le 
dió el que históricamente le correa--
pende: el triunfo de la castidad de la 
virgen Justina sobre las ?ñgaazas d^l 
demonio, y !a conversión del Mago 
Cipriano, cuando sabe por confesión 
de su mismo tenebroso aliado, que 
nada puede contra la pureza y la vlr-
tudl 
•En el gran drama de Calderón, co-
mo dicen los críticos españoles, 
triunfa el libre albedrío; el demonio 
no es más que un agente do la Pre-
videncia; las artes mágicas resultan 
imosturás y .supersticiones v n o s 
aparece santo, justo y fuerte y el 
cristianismo su eterna palabra. 
Cuando en la leyenda verdadera que 
nos refiere el Martirologio Romano y 
el drama de Calderón, que vistió su 
verdad con el ropaje de un lirismo 
grave y decoroso, Justina triunfta de 
Satanás que personalmente quiere 
forzarla al deshonor y la apostasía, y 
Cirriano por la virtud de !a joven y 
por confesión providencial arrancada 
al mismo tenebroso ensoñador, com--
prende la vanidad de sus cábalas y 
sortilegios, ambos, el ma^o arrepenti-
do y la virgen fuerte, son arrastra-
dos al martirio que entonces saifrían 
los fieles de Cristo, y tras el tormen-
to en los calabozos y las falderas, 
son decapitados al negarse a adorar 
a los Idolos imperiales. 
¡Qué apoteosis de la hisioria veri 
dica y del arte honrado y noble para 
la ciencia cristiana que avasalla al 
fin el alma de un filósofo; y para la 
virtud y el honor de una doncella cas-
ta, cuya fortaleza vence a las mismas 
potenedas infernales' 
En los versos de Cipriano hay co-
sas que honran sobremanera el ta-
lento de Calderón, que, come bí hic-
blora vivido en estos frivolos tiempos 
en qxie la certidumbre abanc'ona lo« 
espíritus, señala como resultado de la 
filosofía sin Dios, la duja t-ínebros?, 
la duda estéril, la duda arcarla, sin 
que el comercio con los eepfriUtE del 
mal sirva para dar el menor rayo do 
sol al alma, ni de virtud al pocho. 
E l Mago dice: 
"Por mi estudio y por mi ii genio 
Fui asombro de las escuelas; 
Fui de las ciencias portento 
Lo que de todo saqué 
Fué una duda, no salienco 
Jamas de una duda soia 
Confuso mi entendimiento." 
Pero la médula del drama y 1c más 
bello de él está en este brioso diálo-
go, modele de alta filoiofío y de li-
rismo sublime: 
Demonio.— 
"Si una ciencia peregrina 
En tí su pjder esfuer/a 
^Cóme has de vencer, Justiaa, 
SI inclina con tanta fuerza 
Que fuerza al paso que inclina? 
Justina:— 
Sabiéndome ye ayudar 
Del Ubre albedrío mío. 
Demonio: 
Portarale mi pesar. 
Justina: — 
Xo fuera libre albedr.'i 
Si se dejara forzar. 
Demonio: — 
Ven donde un gusto te esper.-j 
(Tira de ella y no puefife moA^rla.i 
Justina: — 
Fs muy cortóse ese guste 
Demonio:— 
Es una pa? lisonjera. 
Justina- — 




Es desdicha fi^ra 
Doxnonio — 
¿Cómo te has de defender 
Si te arrasara mi poder' 
Justina* — 
Mi defensa en Dios constst-;.— 
Demonio: — 
• V E N C I S T E . MUJHR, VENCISTO 
POR XO D E J A R T E V E N C E R ' 
jarretado el demonio por Justina lo 
queda también por Cipriano. 
Este, por sus malas artes, qmso 
transportar a la joven a una selva, 
pero al arrancarle el mant', que la 
cuibria s» encuentra con un esqueleto 
horrendo que le dice: 
Así Cipriano sen 
Todas las glorias del mundo 
E l Mago cuando conoce e", trivnfo 
de la virtud de Justina sobre ^! Espí-
ritu de las tinieblas, se hace baulinr 
y exclama: 
A saber llego 
Que sin el gran Pies que buscc 
Que adore y que reverencio. 
Las humanas glorias son 
Polvo, humo, ceniza y viente. 
E l mart'rie vino en seguida a abrir 
el cielo al mismo tiempo al alma del 
filósofo y a la de la doncella, y como 
ambos «on objet') de culto en los r l -
tares. el gran Abad de S o l m e s hr» 
podido dirigirles esta oración síth'a. 
quf1 se halla empopada en fe caritiad 
de la Iglesia y en el cristiano liriunn 
del gran trágico castellano-
":0h virgen! el mismo qm Inten-
taba perderos es hoy vuectro viviente 
trofeo de victoria. ¡Oh Cip."ano, la 
carrera del crimen ha 'legado a ser 
para vo.̂  la entrada de la inincrtali-
dad Que arabos, de nuevo unidos, 
triunféis contra Satanás en este si-
glo en que las ciencias ocuitas, co-
mienzan a sed'.rcir tantas almas dese-
quilibradas1 por la pérdida de la fe 
Contra riesgo tamaño, contra todo pe-
ligro, puedan los cristianos armarse 
como vosotros del signo dle la Cruz y 
el enemigo se verá vrecisado a excla-
mar: "FFg visto un signo terrible y 
he temblado; he visto el Crucifijo y 
mi fuerza se ha deshecho como la ce-
ra." (L'Année Liturgique, 2fi de Sep 
tiemhre.) 
En las actas del martlrlj Je San 
Cipriano levantadas por la piedad de 
los fieles, se lee esta primorosa con-
fesión que acaba dle dar a la Historia 
un colorido inefable de epopeya cris-
tiana E l Mago vuelto mártir decía: 
"Quien quiera que sea aquel a qulet. 
seduzcan los misterios infernales, nin-
guno de vosotros excederá el telo que 
desplegué por esos falsos dicees, ni 
mis estudios de su mentirosa doctri-
na ,ni el vano podler que me habían 
comunicado, a mi, Cipriano, desde ¡a 
infancia al servicio del dragón en la 
cindadela Paládica.' 
"Aprended de mí el engafio dle sus 
ilusiones. TTn.a virgen me emeíló que 
su poder no es más que hume Que el 
rey de los demonios se ha detenido a 
la puerta de una niña sin poder tras-
pasar el umbral. E l que tanto prome-
te, no es más que un mentiroso. Una 
mujer se burla del quje se jacta dt 
agitar los cieios y la tierra E l león 
rugiente no es más que un moscardón 
que se espanta ante Justina, la cris-
tiana y la virgen." (Obra citada.) 
Estas cosas en verdad son muy an-
tiguas, pero parece mentira, tambiín 
muy actuales. Tertuliano en el siglo 
I I es decir dosclentós afloc antes del 
martirio de Cipriano y Justin" se ex-
presaba así, como lo han herbó mu-
chos en el presente.- (1) 
"Los magos evocan fantasmas: ln-
R E G A L O 
A Todas las Damas 
AL A S madres que esperan el infante, a las que acaban de tenerlo, a las que tienen muchos hijos, a las Señoras 
de edad y también a las Señoritas. 
L A M A T E R N I D A D 
Leer el Libro "LA MATERNIDAD"" es prepararse debidamente para 
la función hermosa de dar nuevos seres a la vida. 
HE AQUI ALGUNOS DE SUS CAPITULOS: 
L a M a d r e j o v e n . 
A l a s . q u e t e m e n l a m a t e r n i d a d . 
S í n t o m a s y s i g n o s d e l e m b a r a z o . 
C ó m o p r e d e c i r e l s e x o d e l h i j o . 
C o n s e j o s ú t i l e s . 
D i e t a d e l e m b a r a z o . 
P a r a a l i v i a r v ó m i t o s y f a t i g a s . 
L o s ú l í i m o s t r e s m e s e s . 
R é g i m e n h i g i é n i c o d e l a e m b a r a z a d a . 
N i ñ a s e n l a p u b e r t a d . 
E l Libro L A M A T E R N I D A D fué escrito por el nota-
ble g i n e c ó l o g o Dr . J . H . Dye , Director del Instituto 
M é d i c o de su nombre de Buffalo, Estados Unidos, pre-
parador del famoso C O M P U E S T O M I T C H E L L A . 
Además de todas tas aoseflanzas, consejos y prevenciones propiai para las 
damas, el Libro LA MATERNIDAD da a conocer medicamentos de grandes 
resultados en la curación de males del estómago e hígado, de los ríñones. 
» . . constipación o extrefiimiento y males nerviosos en general. • 
Pídase a COMPDESTO MITCHELLA, Apartado 1949, Habana. 
No.. 
C i u d a d o Pueblo 
Hay que remitir este cupón y el anuncio. 
ANUNCIO Dt VACIA ' 
terpelan las almas de 'os muert-e, 
después de provocar apariciones sa-
crilegas: hacen pronunciar ':ráculoj 
a los nifíos: operaa maravillas, gi-
rando en torno de un dfrcul'J preña 
do de prestigios, y cuando qiuíeren, 
sumergen a sus víctimas en el sueno; 
cosas todas que verifican por media-
ción del demonio, del mismo modo 
que ejercen el arte adivinatorio "en 
torno de las mesas" (La Inraaoula-
da, obra del autor pág. 99.) 
Hemos extendido demasirvlo este 
artículo, pero no quedaría completo 
sü no dijéramos una palabra acerca 
del Fausto de Goethe, qute con in-
tención o sin ella, reprodujo, bastí», o: 
paí'to diabólico y el intento de seduce 
ción cabalística, la leyendé. de la 
Iglesia, la haya tomado del Mágico 
Prodigioso de Calderón, o cvmo al-
gunos creen, de leyendas mediceva-
les 
E l alemAn para ajustar las oosas 
al gusto mocerno, de sicguro que al 
suyo propio, y para apartara di? la 
idea cristiana, hi/o que la virgen Mar-
garita fuera seducida por un viejo co-
rrompido, falso sabio que por las 
añagazas de Mefistófeleá apired^ jo-
ven y gentil, y tras de con^.Ttir K 
sublime leyenda en la vulgaridad de 
una novela naturalista, hizo que en-
traran juntos al cielo la mu^er que 
no supo defender su honor y -̂l viajo 
lascivo que se lo hal ía rotado, por su-
puesto sin que este se arríp.ntiera, 
ni por un momeato, de la cahalística 
calaverada. 
ftoeth?, sin duda que revistió toúz 
su leyenda pautéis tica, absurda y sa-
crilega, con las galas de un ^ran in-
genio, pero gste por brillante que be 
suponga y lo era mucho, puede com-
pararse al manto en que vió Cipriano 
envuelta a la mujer que había tobado, 
manto que nc cubría má^ qv.e un ca-
dáver corrompido y mal olieníe 
No negamos el genio de Coethe y 
lo supondremos tan grande como áe 
quiera, pero el es una demostracifin 
de que el arte divorciado de la w -
dia, es pobr& y mezquino cuaado no 
repugnante. 
T R I B U N A L E S 
E X LA AUDIEIÍCIA 
H suceso sangriento de Neptnno 838. 
E n escrito de conclusiones provisio-
bales elevado a la Sala Tercera de lo 
Criminal de esta Audiencia la repre-
sentación del Ministerio Fiscal a car-
go del doctor José Ramón Cruells, tie-
ne interesada la imposición do la pena 
de diez años un día de prisión mayor 
jr una indemnización a los herederos 
del occiso, mediante el abono de mil 
pesos, para ol procesado Federico 
Orestes Mola y Ramos como autor del 
delito de homicidio de Enrique Gri-
many Varona, hecho ocurrido en Nep-
tuno 338 hace poco. 
También interesa el fiscal la pena 
de 31 pesos de multa o 31 días de 
arresto para el procesado Ulpiano Es -
trada Estrada, en causa por) defrauda-
ción a la Aduana. 
•ugar el recurso de apelación estable 
cido contra lo providencia del propio 
mes, que dispuso se determinara por 
dicho promovente la persona que re-
presentaba a la Sociedad demandada 
toda vez que era preciso conocer el 
nombre de ella, para entender con la 
misma la diligencia de traslado de la 
demanda y emplazamiento, ha fallada 
revocando el auto apelado de diez de 
Mayo último y la providencia con-
cordante del mismo mes, y dispone quo 
el Juez disponga dar traslado de la 
demanda en el domicilio social seña-
lado, Jesús Peregrino 30, en esta ciu-
dad, para sue se persone, y la con-
íeste dentro del término de nueve días, 
al Presidente de la Sociedad deman-
dada, o quien sus funciones desem-
PARA CAMISAS DE BUEN 
GUSTO 
S 0 L 1 S 
OBISPO. NUM. 12. 
BAJOS DEL INSTITUTO. 
TELEFONO A-8848. 
Demanda de Compañía a Compañía 
L a ; Sala do lo Civil y de lo Conten-
cioso-administrativo de la Audiencia, 
habiendo visto los autoa del juicio de 
menor cuantía, promovido por el Juz-
gado de Primera instancia del Norte 
de esta ciudad, por la Compañía Co-
mercial de Créditos e informes, con-
tra la Compañía Licorera Cubanav cu-
yos, autos se encuentran pendientes de 
apelación, oído libremente a la Compa-
ñía actora, contra el auto' dictado en 
10 de Mayo último, que declaró sin 
Gis?. Especial para 
Bouquet de Novia, Otstot, 
Ramos. Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón. 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semflks de Hortaliza! y Flont 
Enviamos gratis catálogo de 
A r t n a n d y h n a 
OFICINA Y JARDINi 
GENERAL LEE Y SAN J U U a 
MARIANAO 
leñe, sin hacer especial con.l 
re costas, ni declaratoria de t ̂  
ciad ni mala fe. 
Pensión a nn comercUnt* 
L a propia Sala de lo Civil i 
diencia, habiendo visto los aut 
| incidente de pensión promovjdn " 
j Juzgado de Primera Instancia d ̂  
; por Federico García Febles coi * 
idre del soldado del Ejército lív 
i'or. Joaquín García Bolafioa j j * ' 
Jlecldo, comerciante y veclnó ¿ ^ 
omdad, oido libremente al MinL^ 
Fiscal contra sentencia del U d 
nio del año actual que declaró n ̂  
:>er lugar a la revisión del auto d ^ 
<le Noviembre del pasado aüo v 
hizo especial condenación dé costL5 
declaratoria de temeridad ni 
ha fallado confirmando el auto*11 
lado, declarando que el señor Qa!? 
Febles tiene derecho a recibir mqJ 
del Estado, como padre del sol^uj 
Ejército Libertador. 
ORTOGRAFIA 
No contínie haciendo el ridiculo 
cue reclhan bus escritos se burlarinl 
Vf̂ tecL "LA ORTOGKAFIA AXI aS?.! 
CK D E TOOOS" le .-nseñarA a ¿38 
Está basaia c-n las doctrinas UteSS 
los nvis tabios en:ritoren. Es B«2 
fleo. T A J L \ APRENUEK SlK v S 
1 ROS, por la gran cantidad de ejemS 
iráetlcos que contiene. Contiene con! 
naciones ortográficas, ví riadas •—a¡ 
doben escribirse las cartas. ReglMi 
llegar a escribir blei. Trabajo de % 
posición. Locuciones latinas. Ab»! 
tinas comerciales, y TTK IMOCloxVíí 
de palabras c'e dudosa escritura. S 
c'o: 50 centavos. In'erlor: 65 cénta* 
certificada. i>e venta en todas lm 
l.rerlas y en e Ideposlto principal; 1 
bierla de A. de Larenzo, Neptuno,; 
Habana. 
C 8679 alt. 12d-26 Mm 
C O M P E T E N C I I 
El industrial moderno de-
dica especial atención a la 
calidad de sos materias 
primas, A En prodsetos 
de calidad, tenemos los 
• precios m i s bajos. • 
Drogncría^SARRA1 
— ( L a m a y o r . 31 «difldoal • 
H E M A T 0 G E N 0 L R O U X 
T ó n i c o reconstituyente, que regulariza "el flujo m e n s u a l , 
corrige los ntrasos , las supresiones. Jos dolores y c ó l i c o s 
que acompañan al p e r í o d o y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 
• D E P O S I T O : R I O L A N o . 9 9 
¿ t l I H C A L E B I T I H f t 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S U 
= E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-1694. • Qbrapía, 18. • Habana 
I 
U H I H C E l i D I O , U H M A U P R A 0 I 6 
(1) En nuestros artíc ilos sobre ol 
Espiritismo hemos dicho nuestro con 
cepto sobre la mae^a moderna, repro-
ducción exacta de la antigua y aun-
que por lo general las nueviis prác-
ticas se reducen a fraudos y montirns 
no desconocemos que puedtrv dars*"-
casos de comunicación sobrenatural 
y diabólica por lo mismo. 
e 
JBONSON Pr del 
a p u n PASA f l U M T E l PAÍS F U 
I t e i S E E U JM1RM, M m 38, e s n l i l 
U H A C C I D E N T E N 
PUEDEN AFECTAR A VD. DIRECTAMENTE; P E R O LA 
C O M P A ñ I A - G E M E R A L D t S E G U R O S 
L A C O M E R C I A L 
Le fiTOtc&C Q Vd. c o r i t r a l o s e x P r e s c i d 0 s r iesgos , a s e g u r a n d o c o n t r a i n c e n d i o s sus 
5 p r o p i e d a d e s ; c o n t r a r i e sgos d e m a r y t i e r r a s u s m e r c a n c í a s 
o p e r t e n e n c i a s e n v i a j e y s u p r o p i a p e r s o n a c o n t r a a c c i d e n t e s p e r s o n a l e s , f 
P í d a n o s p o r e l c o r r e o i n f o r m e s a c e r c a d e n u e s t r a 
P O L I Z A D E A C C I D E N T E S P E R S O N A L E S 
Que garantiza una indemnización semanal fija por cada mil pesos asegurados en c a s o d e lesioOt 
cantidades fijas en caso de invalidez y el DOBLE de ambas en los ca sos en que e l acc idente 
ocurra en un TREN, TRANVIA o cualquier otro transporte público. 
FACILITAMOS EN SEGUIDA TODA CLASE DE INFORMES 
DR. R A M Ó N G A R C Í A M O N 
PRESIDENTE 
OficinaSi R I O L A N o . 1 13, altos/ 
i eLEFONOS- A - 5 4 0 8 v M - 2 9 8 7 . H A B A N A . 
A N T O N I O 
DlHKCTON GKIttRAL 
Apartado Numero 1630.' 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' " T r o p i c a l 
